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A PAROOS 
Han marchado para la capital do 
Francia, los Archiduques de Austria, 
sienido objeto de una cariñosísima des-
pedilda. 
También ha regresado á París el 
Erabaj'ador de España cerca de aquel 
Oobiemo. señor Pérez Caballero, ex-
Miuistro de Estado. 
siiNTEsnmos m a r j i t i m o s 
En el naufragio del vapor eapañol 
"íLavanto" oourrido en las costas de 
Murviedo (boy Sagimto) cerca de Va-
lencia, han perecádio veinte y dos tri-
pulantes y pasajeros. 
E n la misma costa, muy qg-roa de 
donde ha ocurrido el naufragio ante-
rior, embarrancaron por consecuencia 
del temporal reinante, los vapores 
" Somorrostro " y '' Salvemende." Há-
cense granldies esfuerzos por poner-
los á flote, confiándose en su salva-
mento. 
E n L a Coruña entró de arribada 
forzosa, con averías, un buque de gue-1 
rra francés. 
A L A GREÑA 
E n Bilbao y organizado por los re-
publicanos radicales se ha celebrado 
ur. mitin. 
Apenas comenzado el acto los socia-
listas increparon duramente á los ora-
dores, yéndose á las manos unes y 
otros y repartiéndose algunos palos. 
L a asamblea tuvo que ser disuelta. 
L A I A D R A I N O - L E S A 
E l Presidente del Senado, don Eu-
genio Montero Rios, ha visitado e^la 
ría de Pontevedra á la Escuadra ín. 
glesa del Mediterráneo y del Atlánti-
co que en estos días practicó manio-
bras frente á las Islas Cíes. 
E l ilustre canonista fué recibido 
en el buque insignia con los honores 
de ordienanza. 
Media hora después, el Almirante 
de la Escuadra y el Embajador de In-
glaterra dievolvieron la visita" al se-
ñor Montero Ríos. 
BANQUETE 
Los interventores de los ferrocarri-
les de España celebraron un banquete 
que fué presidido por el Ministro de 
Fomento, señor Gasset. 
Pronunciáronse discursos que fue-
ron muy aplaudidos. 
A C T U A L I D A D E S 
Corren rumores de que se trata de 
comprar en un millón de pesos una 
finca colindante con la carbonera yan-
kee de Oaantanamo, á fim de dámela 
luego á los Estados Unidos, que la ne-
cesitan para aguada, á cambio de Ba-
hía Honda. 
Esto no tendría nada de particular 
si la finca valiese el millón de pesos en 
que se pretende venderla; pero es el 
caso que, según nuestras noticias, se 
trata de un terreno improductivo, que 
ni para potrero sirve, y que sólo tiene 
algún valor merced á su cercanía á la 
referida carbonera y á necesitar esta 
el agua que en la finca en cuestión 
a/buncba y la cual no ha podido ser u t i -
liaada hasta ahora por los dueños de 
la misma á causea de la esterilidad de 
aquella tierra. 
•Si el negocio está planteado en las 
condiciones que acabamos de referir—y 
así nos lo aseguran personas que nos 
merecen entero crédito—parécenos que 
bien vaMría la pena de que la prensa 
seria lo analizara y combatiera para 
que los intereses públicos no saliesen 
con él gravemente perjudicados. 
¿No podría Ln Lucha, que con tan-
to celo y valentía combatió otros cht-
vos, decirnos cuál es su opinión acerca 
de éste, caso de que exista 1 
Porque aunque Guantánamo esté al/ro 
lejos y el^heeho que se trata de perpe-
trar, en despoblado, no hay que olvidar 
que están allí muy cerca los america-
nos y pueden enterarse de que lo que 
á ellos, cobrándoselo muy caro, les iba 
á costar diez, por ejemplo, le va á salir 
al pobre Estado cubano por más de 
mil. 
Y si ven eso ó cosa pare-cid a. ¿quién 
nos asegura, que no se les ablandará 
el corazón y pensarán en volver á po-
ner orden en nuestra malbaratada ha-
cienda 1 
Contestación de El Triunfo á nues-
tro reto de ayer: 
En cuanto á que le citemos las co-
marcas donde se les excluye, le roga-
mos que dé una vueltecita por ciertas 
zonas de Oriente, y estamos seguros de 
que no hallará un trabajador cubano 
por mucho que lo busque. 
•Eso no es concretar la acusación ni 
mucho menos. 
Por lo demás, si esas zonas de Orien-
te á que se refiere el colega, estaban 
completamente despobladas y han ve-
nido americanos á fomentar en ellas 
alguna industria ¿cómo han de hallar-
se allí trabajadores cubanos? 
Y por otro lado, si aquí se trata de 
imponer el 75 por ciento de nativos, 
¿á quién puede extrañar que los yan-
kees, que son en Cuba extranjeros pri-
vilegiados y omnipotentes, empiecen 
por rechazar de sus fincas, siempre que 
puedan sin_ perjuicio del negocio, á to-
do el que no hable inglés y calce el 42? 
" L a albañiler ía—añade él órgano 
del Gobierno—está casi por entero en 
manos extranjeras. 
La industria del tabaco en los ra-
mos que más producen, como son la 
escogida, el rezagado*y la dependen-
cia de las manufacturas, está en ma-
nos extranjeras. Esto ocasionó una 
huelga general en 1902 y de ello no 
debe haberse olvidado el Diario , que 
" e n t r ó " en la huelga. 
El aprendizaje del comercio está 
vedado al niño cubano y por tanto el 
hijo del país no puede espigar en esa 
manisfestación de la actividad huma-
na." 
¿Pero cree " E l T r iun fo" que el 
que fabrica una casa, si es extranje-
ro, rechaza á los al bañil es cubanos 
por ser cubanos, para dar trabajo á 
compatriotas suyos, aunque sean peo-
res? 
Basta exponer el caso para que se 
vea ha s t a ' dónde llega la ridiculez de 
tal afirmación. 
En-cuanto á la industria del taba-
co ¡buena la han puesto esas y otras 
imposiciones semejantes! 
Y en el comercio, no es cierto que 
esté vedado al niño cubano el aprendi-
zaje. Ya en otra ocasión hemos dicho 
que en casi todas partes sucede que el 
comercio está en manos de extranje-
ros. Y esto se. debe á lo rudo del tra-
bajo-, aunque algunos se crean que es 
oficio de holgazanes: y á la facilidad 
con que al primer disgusto puede el 
nativo volver á su hogar; y á la pre-
ferencia que aquí y en todas partes 
dan los compradores, y sobre todo las 
compraderas, á los establecimientos 
donde no hay dependientes que pue-
dan i r á contar á sus familiares la ca-
lidad y valor de las compras. 
¿Creen los redactores de ' "El Triun-
f o " que si ellos, tan cubanos, se pu-
sieran detrás del mostrador, para dar 
ejemplo á otros, en un establecimien-
to fundado con el dinero que ha sido 
preciso emplear en el sostenimiento 
de su periódico, iban á i r allí sus ami-
guitas á comprar coloretes ó postizos 
ú otras cosas parecidas? 
¡¡Si ni la reserva de los españoles 
inspira suficiente confianza para esos 
menesteres y por eso en ciertos esta-
blecimientos, como el de Dubic, los 
dependientes son franceses! 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Las condiciones del tiempo en la 
semana pasada han sido algo análo-
gas á las de la anterior; pues las tem-
peratura se sostuvo templada, llegan 
dio á sentirse calor en algunos días 
en sus horas centrales, con noches ge-
neralmente frescas; y bastante frías, 
así como las mañanas, en Santiago de 
Cuba, ocurriendo frecuentes lluvias 
ligeras en diferentes lugares, siendo 
las más importantes de las que tene-
mos noticias, aunque no pasaron de 
una pulgada de agua en total, las 
caídas en el término de Consolación 
del Norte, en las lomas tte Taco-Taco, 
por el término de Cienfuegos y por 
Ñipe, habiéndose formado algunas 
turbonadas por Santiago de Cuba, 
que sólo desfogaron en lloviznas. De 
Songo se nos informa que cayó cerca 
de allí una abundante granizada el 
día 21. Los vientos prediominantes 
en la semana fueron del primer cua-
drante, soplando algo frescos en al-
gunos d ías : y también los hubo del 
cuarto, con poca fuerza, habiendo si-
do la nebulosidad algo menor y la 
humedad de la atmósfera algo mayor 
que la de la son ana precedent e. En 
varios lugares ocurrierun neblinas en 
algunas mañanas, y rocío por las no-
ches. 
Las lluvias no han interrumpido 
la molienda, que se prosigue activa-
mente en todos los ingenios de la Re-
pública, con guarapo de buena densi-
dad, causandio solamente algún atra-
so en el acarreo de la caña, por ha-
ber ablando do la tierra en los cami-
nos del término de Remedios; en cu-
yos ingenios, no llevándose, por esa 
causa, toda la caña qne pudieron mo-
ler, para hacer las tareas tan gran-
des como debieran. También por el cen-
tro de la provincia de Matanzas se 
tropieza con la dificultad de la esca-
sez de braceros, particularmente pa-
ra cortar la caña. E l central ' 'Bos-
t o n " empezó á cortar caña el día 27. 
según tenía anunciado., comenzando á 
moler el 30. 
Aprovechando las buenas con-diicio-
nes en que se halla la tierra, por el 
beneficio de las lluvias caídas en la 
segunda quincena de Enero, se han he-
cho siembras de caña en diferentes 
lugares de la Repúbl ica ; y aun se si-
gue haciendo algunas, así como pre-
parando terreno para ellas, á cuyo 
efecto se continúan los desmontes por 
la provincia de Camagücy y por el 
término d eRemedios, para las de la 
primayera próxima. .En ese últ imo 
punto, sin embargo, están algo des-
animados los colonos, tanto para efec-
tuar nuevas siembras-—qué tal vez no 
las haigan tan -extensas como se pen-
saba—. como para el corte de la caña 
que se muele en esta zafra, por lo po-
co halagüeño que es actualmente el 
precio del azúcar. Los campos de 
caña de la provincia de Matanzas y 
•Sur de la.dle Santa Clara, siguen dan-
do -poco satisfactorio rendiimento. 
Exceptuando los llanos del término 
die San Cristóbal y por Los Palacios, 
á cuyos lugares no alcanzaron las llu-
vias de la semana del 14 al 21 de 
Enero, ni las de la del 22 al 28. por 
cuya razón se hallan en malas condi-
ciones en esos lugares las siembras de 
tabaco que no se perdieron, en las 
vegas que no cuentan con regadío, es 
muy satisfactorio el estado de la co-
secha en la generalidad de la. pro-
vincia de Pinar del Río, en la que se 
sigue haciendo siembras de la plan-
ta, que prenden muy bien, estando 
ya escasas las posturas por las mu-
chas que se han trasplantado en los 
dos semanas últ imas. Todas las ve-
gas que tienen i r r igación y que ha-
cen el cultivo de la planta bajo toldos, 
se hallan en excelentes condiciones, 
prometiendio muy buen resultado, tan-
to en la cantidad como en la calidad 
de la hoja. En algunos lugares de la 
expresada provincia de Pinar del Río 
le ha atacado al tabaco un insecto 
que le troncha las raice 
causando m ceh o da ñ o 
Esta va muy bien por Vuelta Arriba, 
en donde le han sido muy beneficirtsas 
las ligeras lluvias que por allí han caí-
do en la segunda quincena de Enero. 
También han sido beneficiosas las 
condiciones de' tiempo en ese período 
á los cultivos menores en casi toda 
la República, exceptuándose los luga-
res en que. como B ataban ó. Los Pa-
lacios y alguno qué otro de las .pro-
vincias de la Habana y Matanzas, es-
tán sufriendo perjuicio por la seca, 
por lo que en el ex presa ! o término 
de .Batabanó es tan escasa su produc-
ción, que tienen que llevarse allí de 
otros términos los frutos necesarios 
para el consumo, no permitiendo lo 
reseca que está la tierra, ni hacer 
siembras, ni preparar terrenos para 
las matas, 
i cosecha. 
Exceptuando los términos de Bata-
banó y Nuevitas, en. los que escasean 
los pastos y han disminuido las agua-
das, notándose bajo el nivel de los po-
zos en el. último, se hallan en general 
en buenas condiciones los potreros; y 
el estado sanitario del ganado es sa-
tisfactorio ; pues aun cuando en la 
j provincias de Pinar del Río ocurren 
algunos casos de carbunclo sintomáti-
co, no ha llegado á tomar asreremento 
esa enfermedad, la que ha disminuido 
• en el término de la capital de la p-ro-
j vincia de Santiago de Cuba. En Ca-
j maguey se sigue aplicando la vacuna 
I preventiva con el virus que facilita 
la Secretaría de Agricultura, habien-
I do desistido los hacendados de man-
dar por él á los Estados Unidos, por 
I no haberles dado buen resultado el 
I que recibieron de allá, mientras que 
i el preparado en el país le da exce-
lente. 
Los apiarios se hallan en buenas 
condiciones y se espera que "enjam-
bren" bien. 
Se han expedido guías para apro-
vechamientos forestales en diez fincas 
¡del término de Camágüey, dos del de 
Morón y una del de Santa Cruz del 
I Sur. 
¡ , Un vecino de Caraagüey asegura 
i haber encontrado la fórmula para des-
I t r u i r la perniciosa planta llamada 
: " m a r a b ú . " cuya pronasraeión perju-
I dica la agricultura y los pastos. 
B A T U R R I L L O 
"Pairó su lerda de cariño el. amigo 
ilustre: nuestras manos se estrecharon 
á la llegada, y nuestros corazones pal-
pitaron confundidos á la despedida. 
Acompañado de Lorenzo Dospradel. jo-
h v a mao 
dente d( 
breve visita. Tres domini-
3 y un Cubano bien intenció-
iccieron, se comprendieron, 
ron votos de ventura para 
as aos patrias v esperanza? rea;! 
ellas. En el resto de 
abastecen regularmente las 
oles' del consumo los frutos 
si bien en 'Camágüey se tem 
gueñ á estar muy escasos si 
reinando allí la seca. En e; 
cía le ha atacado al 
to llamado £ftetúán, 
ye: y es, por consij 
que escasee esa vianda, 
tá alsro escasa la horlal i / ; 
la República 
 necesidá-





' que lo destru-





no de San 
ntes para 
do buena la producción d( 
En los cafetales de los s 
zález' y Benítez, dfél térm 
Cristóbal, se hacen desmi 
las.extensas plantaciones de café que 
se harán en ellos este año. Las que 
fueron estropeadas por el ciclón están 
re toñando muy bren actualmente; y 
aunque la florescencia de ese fruto se 
ha atrasado algo, se espera que em-
piece á presentarse en el mes en que 
estamos, de Febrero. 
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Medallas de ORO 
eu varias EXPOSICIONES 
A G O T A M I E N T O f l S I C O i EXTENUACION ORGAi 
LA profesión médica, en gAncal, re-
ceta esta magnifica prepara olfta, por 
sus resultadoe tan ©¿cae**, aorpre»-
dentes y seguríslmoe, paaw. curar las 
4 E n f e r m e d a d e s nerviosas 
y cerebrales 
Se vende en pomo» de 60 d6ei«. 
En la£ droguerías y botica* en to-
do el mundo. 
Y M E N T A L 
Y P E R D I D A 
DH. VIGOR SBÜJAl é IMPOTENCIA 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
7 , , B - , , , B V V ' J 
Y C E R E B R O 
Curación racionaJ, científica y se-
gura, tomando el GRAN TONICO R E -
GENERADOR de la» fuerzas vitales, 
y clínicamente demostrado el más po-
deroso nutritivo estimulante par» 
C e r e b r o , M ú s c u l o s 
y los Ñ e r v i o s 
N E R V I T A 
Curan la ^Neurastenia, Hipocondria, 
falta de fuerzas, pérdida de memoria, 
abatimiento 6 cansancio, desgastes por 
excesoc y da nueva vida y fortaleza á. 
J ó v e n e s y A n c i a n o s 
de ambos sexos 
N E R V I T A 
LA 
ADQUIEREN VIDA Y VI6DR 
Inmediatamente que se toma el JA-
RABE DE NERVITA; preparación 
idea!, cuyos resultados están científi-
camente garantizados, como regenera-
dor del 
O r g a n i s m o H u m a n o 
en G e n e r a l 
Anglo American Pharmaceutical Co. 
—Laboratorio y oficinas en Londres, 
París y New York. 
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neraeión y de verdadera libertad para 
dos -pueblo?? heroicos, deédicbadámente 
no bien gobernados todavía. Pareció-
me aquella tarde que el Ozama y el Ca-
pellanías, arrosrante y rumoroso el uno, 
raquítico y eallado el'otro, se fundían 
en una sola límpida corriente, corona-
das sus inárgenes de lirios blancos y 
olomsa.s' clavellinas: parecióme que las 
i almas de -dos pueblos, hermanas desde 
i la -Conquista, desde Hatuey y Anacao-
| na. y más •hermanas desde que se civi-
j liza ron y engrandecieron bajo la in-
! fluencia de la moral cristiana, forma-
\ ban un alma sola, decidida á la defen-
¡ sa de altísimos ideales y de ineontes-
j tables sacratísimos derechos. . . 
.Marchó el ex-Presidente; repitieron 
su abraza los cariñosos - a «empañantes y 
quedé pensando: he ahí a un hombre 
joven, animoso, fuerte, patriota, honra-
do, que ha hecho bien inmensurable 
a su país suscribiendo un convenio que 
ahoga las guerras civiles y abre horf-
zontes de luz á la prosperidad nacib-
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
OATBDRA.'XXCO DB ¿¿A OmVWBSUSAJD 
8AR&ANTA NARIZ T 0II3S 
N B P T O T O 103 D E 12 áVi, todos 
los dias excepto los domingos. Oon-
saltafs y operaciones en el Hospital 
Mercedes Inaes, miércoles y riernes á 
las 7 de la mañna. 
27 B . - l 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
: : ^ u e m e o e s : : 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen rival . . . 
De venta en toda* las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "Bl Iris." Depósito: 
Jesús María Núm. 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Ag-ulló. 
Í4 26t-3 
D r . F é ü x P a g é s | D " P e r d o m o 
Cirugía general. Sífilis y Venéreo. 
606, sin dolor. Sol 56, altos. Consultas de 
1 6. 3. Señoras de 3 á 4. Teléfono A-3370. 
760 26-19 E . 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, 
j Venéreo, Hldrocele. Slflles tratada por In-
yecciones sin dolor. Tel. A-1322. Dé 12 
A 8. Jesús Jí^ría número 33. 
519 26-21 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A2322.—De 10 á 11 y de 2 á 4. 
HABANA Núm. 98 
1322 26-3 F , 
~ D R G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
peclalista del Dispensario "Taroayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-317G. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
- 48 E . - l 
S E L A V A N y T f i i E w " 
plumas á precios módicos en Concor-
dia 32. altos. 
c .295 ' 15:23 
CLAVE TELEGRAFICA 
A. B . G. Sa EDICION DE USO 
UNIVERSAL 
Esmeradamente traducida al espé-
ñol por la. "American Codc Co.'," de 
Nueva York. Conviene á todo el mun-
d;o. Economía evidente 3r secreto ab-
soluto. Unicos agentes en la Isla de 
Cuba: 
E- S U R E S G O . 
San Ignacio 28 . A p a r t a d o 3 4 3 
H A B A N A 
144 15-11 
g g p l 
O 
c :3 Jn 
L O j I s l . ^ l " f l P T 0 8 de ™ ™ ™ y con ga ran t ía R E . 
de bollantes aretes puteras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde. Pefréro 3 do 1911. 
mú. Helo ahí. desterrado, errante, nos-
tálgico de su patria y con el alma liona 
ele tinmra para olla y e] cerebro reple-
to de ideas salvadoras y progresistas 
para QuLsqneya. 
Y cuando le perdí do vista, me dijo: 
Kl llegará al fin, ¿no es joven y no ama 
con culto intenso á su pueblo?. . . 
J. Elcízegui, en Para el se 
Nfaova York. 
Leído y releído su artículo C i é a y 
Pamnw, persisto on mis pesimismos, 
escritor amigo; no obstante la respeta-
bilidad que usted concede y yo no dis-
euto, do los señores norte-amerioanos 
cuyas opiniones usted consultó.^ Por-
ime hav un punto do la mayor impor-
tancia para mí. la causal poderosa de 
mis recelos, no contra la mala fe de esc 
pueblo, no por atropellos al derecho y 
'humillantes imposiciones de esos go-
biernos; contra el fallo imperioso de 
las circunstancias. 
Mil veces he dicho que una conduota 
cuerda do nosotros los cubanos, una de-
voidóu ininterrumpida ;ri los viejos idea-
les, una compenetración de esfuerzos 
nobles, organizando una administración 
•local honrada y progresista y aunando 
voluntados en la ingente labor de sal-
var la patria, se t raducir ían en frutos 
de bendición. 
Ni un momento he pensado yo que 
los americanos del Norte, falseando su 
historia, deshonrando el recuerdo de 
sus Washington y sus Lincoln, at ropo-
liando por todo y desafiando la maldi-
ción del mundo, derrocando nuestras 
instituciones, robaran nuestra persona-
lidad y nos trataran cómo tribu con-
quistada. Los pueblos educados en la 
ciudadanía, enriquecidos por el traba-
jo y fuertes por el patriotismo, no sa-
ben ser tiranos. 
Pienso en nuestros errores, hablo por 
nuestras torpezas, miro sombrío el por-
venir para el conjunto étnico y para 
el concepto de soberanía, porque a i -
vierto que cerramos los ojos á la reali-
dad, provocamos los peligros y sacif i -
camos la suerte común á groseras satis-
facciones personales. 
¿La segunda Intervención, por qué 
vino ? ¿Quienes la provocaron ? /, Q do-
nes la prolongaron? ¿sus despilfarras, 
sus injusticias, sus graves faltas, no 
obedecieron al deseo y la súplica de 
cubanos representativos? Pues con ese 
factor cuento para temer que por el 
mismo camino que siguen los buques de 
la Compañía Hamburguesa, y los aec-
razados de acero vendrán á atravesar 
el Canal, por ahí mismo se irán los res-
tos de independencia que la Enmienda 
Platt nos ha dejado y las esperanzan 
últimas de constituir una república 
permanente, protegida pero libre, pe-
queña pero próspera, sin armada ni 
ejército, pero con cultura y paz. 
" S i Cuba se ve mañana en una si-
tuación difícil, no so atribuya á su si-
tuación topográfica, sino á la perversi-
dad do algunos de sus descastados hi-
jos", ha dicho uno de sus informantes. 
A lo que objeto: esa perversidad no 
será un factor inesperado, fruto del 
acaso, sino un agente previsto. Contra 
criminales intentos de descastados que-
ría yo un Protectorado efectivo, legal 
y equitativo. qu.e impusiera al tutor 
la co-responsabilidad en la administra-
ción local. Xo habría situación difícil 
para nosotros, ni de guerra civil n i 
económica, si respaldados estuviéramos 
los hombros de orden y patriotismo, 
cubanos, por la influencia y el poder, 
americanos. 
Pero que la situación topográfi-
ca no juega napel en eso. permítame 
usted, ilustrado señor Eleízegui, que no 
lo acepte: ella es todo en este asunto. 
Situad á Cuba en las proximidades 
del Cabo Hornos, y las intervenciones 
no se habrían producido. Estuviera 
Cuba ligada comercialraente á una na-
ción europea y no sujeta á la órbita 
americana, y los Estados Unidos se ha-
brían limitado á aconsejar á España 
métodos benignos de guerra, y mM 
nada. La proximidad ha sido la cla-
ve de todo. De sus puertos venían las 
expediciones, y su marina y sus auto-
ridades tenían que vigilar y que satis-
facer las reclamaciones de la diploma-
cia española. Su comercio se resintió 
grandemente con la despoblación y l a 
miseria de Oaba. Mercado productor 
de artículos que los Estados necesitan, 
y país.en alto grado consumidor, la flo-
ta mercante de los Establos se resiente 
de nuestro malestar, y las industrias 
prosperan con nuestra prosperidad. 
Se hace en pocafi horas el viaje entre 
los dos países: no puede, pues, ser indi-
ferente para ellos nuestra suerte. 
Además la proximidad favorece el 
turismo; á la benignidad del clima se 
une la baratura del costo de traslación. 
Fért i l la tierra, los capitales anglo-sajo-
nes establecidos en ella redi túan mu-
cho: suman millares de millares las to-
neladas de dulce que producen jas f in-
cas de sindicatos, y muchos miles de 
duros la utilidad de ferrocarriles y 
otras empresas. Y pueden venir los 
amos á ver la finca, dar disposiciones 
y volverse, en una sola semana. Esas 
ventajas de la posición topográfica de-
terminan en ellos este dilema preciso: 
" ó los cubanos gobiernan bien, con 
tranquilidad y respeto á nuestros dere-
chos, ó vamos nosotros á gobernarlos; 
no hemos den-amado nuestra sangre en 
San -Tuan. arrojado violentamente a 
España é invertidos nuestros millones 
allí, para la bancarrota económica o 
las revolucioncitas á la manera del Cou-
tineníe Meridional. 
Y lo más grave: caso de ocurrir una 
guerra marítima entre la nación veci-
na y otra potencia ¿es que habrían de 
contar anticipadamente ellas con núes-, 
tra fidelidad, con nuestra adhesión, ó 
por lo menos con nuestra neutralidad ? 
Pues bien j yo no creo que la entiendan 
garantizada sino por una mayor in-
fluencia en nuestros asuntos, una con-
fraternidad sincerísima de ambos pue-
blos, ó una dominación efectiva, si " l a 
perversidad de algunos descastados" 
les inspiras^ desconfianza. ¿Quien nos 
asegura que no habría en el poder, que 
no serían gobernantes de Cuba enton-
ces, soñadores que no desisten de bo-
rrar la Enmienda Platt y poetas que 
aún tienen por sil Musa inspiradora el 
iedal de completa independencia y ab-
soluta soberanía ? 
Consulte, consulte mi ilustrado ami-
go el señor Eleízogui, la opinión de 
esos sus amigos, acerca de esta terrible 
posibilidad. 
jOAürix N . ABAMBÜRU 




Con motivo de la autonomía conce-
dida á las provincias anexadas Alsa-
cia y Lorena, ocurre en Alemania el 
hecho curioso de que el pueblo alsa-
ciano-lorenés no se conforma con la 
concesión por creerla poco liberal, y 
en cambio el pueblo prusiano se que-
ja de no gozar libertades tan amplias 
como las provincias incorporadas ha-
ce cuarenta años. 
Tendremos necesidad — dicen los 
prusianos—de trasladarnos al nuevo 
país autónomo para adquirir dere-
chos que se nos niegan en Prusia. 
Xo hace mudho hablamos en esta 
Sección sobre las nuevas concesiones 
que se hacían á las dos provincias ex-
francesas, pero la bien detallada in-
formación (pie sobre este punto lee-
mos en "Las Novedades," de Nueva 
York, 'nos induce á reproducirla tal y 
como ha de ser aplicada la 
Constitución. 
"•Según esa Constitución 1. 
vincias conq-uistadas en 1870 
rán en ]a misma posición respecto de 
la federación germánica, que Sajonia 
y el Gran Ducado de Badén, con la 
diferencia de (pie no tendrán su pro-
pio soberano, sino que, el Emperador, 
será el Soberano constitucional, ejer-
ciendo esas funciones por medio de 
un Stadtholder General, que. contrase-
llará todas las órdenes del Gobierno, 
y hahrá dos 'Cámaras como en todos 
los Estados donde prevalece el régi-
men 'constitución al. 
¡Para la formación de la alia ('ama-
ra, como toda la no-bleza de aquellas 
provincias desapareció durante la re-
volución francesa, siendo sustituida 
por grandes propietarios, se propone 
crear una nueva nobleza por letras 
patentes del Emperador,, y los demás 
miembros de la mencionada Cámara 
lo serán por razón de los puestos que 
desempeñen, quedando una pequeña 
parte que será electiva. 
El Emperador podrá nombrar la 
mitad de los miembros de la Alta Cá-
mara. 
Los dos obispos católicos, los obis-
pos de las Iglesias' protestante y re-
formada, el Gran Rabino hebreo, él 
Presidente de la Alta Corte de Justi-
cia y el rector de la I niversidad de 
Strasburgo, serán miembros por dere-
cho propio, y el resto de los miembros 
serán elegidos por las Cámaras do Co-
mercio, las organizaciones agrícolas 
y las directivas de las asociaciones de 
artesanos y de obreros. 
La Cámara baja será electa por,su-
fragio universal, con una modifica-
ción: todo adulto que tenga más de 
treinta y cinco años, tendrá derecho 
á votar dos veces, y el que tenga más 
de cuarenta y cinco años votará tres 
veces. La Cámara baja tendrá sesen-
ta miembros y la alta treinta y seis. 
Lo que los alsacianos y loreneses 
deseaban era elegir su Gobernador 
por medio del sufragio universal y 
una completa autonomía, y'con razón 
se quejan de que con toda su consti-
tución y demás concesiones aparentes, 
no tienen más representación dentro 
del Imperio Germánico que. la que 
asuman on su nombre en el Consejo 
Federal de Alemania los Ministros de 
la Corona. 
Pero, cosa rara, osas concesiones á 
los alsacianos y loreneses han provo-
cado las iras socialistas, pues ese ele-
mento creo que la situación del pue-
blo de las provincias conquistadas, 
es mejor que la del pueblo en el resto 
del imperio, y el "Xeue Zei t , " órga-
no socialista de 'Stutgart. se expresa 
á ese respecto en la forma siguiente: 
"De todas las madres de este pla-
neta, la madre Prusia ha sido la más 
hábil, pues tras cuarenta años ha pro-
ducido semejante ratoncillo y, sin 
embargo, su propia cría tiene que mi-
rar á su media hermana con. senti-
mientos de envidia. Las libertades 
que se le van á conceder á la Alsacia 
y la Lorena son más dignas de hom-
bres libres que el vergonzoso sistema 
de las tres clases de que gozamos los 
prusianos. Parece que la je rarquía 
legislativa de Alemania tiene más res-
peto por la provincia que se condenó 
á la esclavihid hace cuarenta años, 
que por aquellos que son esclavos des-
de 'naco siglos." 
LA FIESTA OE 
La apertura de la Exposición será, 
á no dudarlo, un acontecimiento no-
table que dejará grato recuerdo en 
cuantos acudan á presenciarlo. 
Después de examinar las intalaeio-, 
nes soberbias que se han levantado, 
de conocer las muestras de la valiosa 
producción nacional y de confortar el 
estómago con el exquisito chocolate 
tipo francés de la estrella, orgullo de 
la industria cubana no hab rá nadie 
que olvidar pueda semejante ceremo-
nia, base de un despertar industrial 
que tanto ha de beneficiar á Cuba. 
TRIUNFOS PEO A G0GÍ08 
OE LOS P.P. ESCOLAPIOS 
El Jurado de la Exposición Xacio-
ñal de Valencia ha pronunciado .un-
parcial y honrosísimo fallo para las 
Ordenes religiosas, y especialmente 
para la Escuela Pía, que ha demos-
trado su competencia pedagógica me-
diante los trabajos presentados en el 
pabellón de Enseñanza. 
A los que conocemos, por afortuna-
] da experiencia, los méritos de la Or-
den Calasancia, no nos'sorprende na-
j da el éxi to por ésta alcanzado; mas. 
I para que muchos que hablan de las 
Ordenes religiosas de memoria, sjii 
•haber pisado en su vida un convento, 
puedan conocer por la nuestra lo que 
valen estas Comunidades, á continua-
ción transcribimos unos juicios que 
se contienen en los párrafos siguien-
tes : 
"Los colegios respondieron arro-
gantes, si os place el calificativo, y, 
desde el niño de nueve años hasta el 
profesor encanecido en las lides de la 
enseñanza, aportaron al concurso go-
titas de sudor cristalizado en cien sis-
temas diferentes. 
Junto al rasgueo inseguro del pc-
queñuelo, que con mano incierta ha-
ce sus primeros ensayos pendolísticos, 
hallábanse las muestras de nuestros 
grandes cal ígrafos: Delgado Sánchez. 
Cortés, Guillarte, Torres; junto al 
" 'Pájaros y flores", de un niño de tre-
ce años, tenía sus ^Billetes de Ban-
co" el [badre Jacinto Berberena, y su 
" S a r r i á microscópico" el padre Va-
lentín Soler, y su "Mesa revuelta" el 
padre Félix Pomero; junto á las co-
pias del yeso de nuestros alumnos de 
Sarriá y Balmes (Barcelona), esta-
ban los retratos al lápiz del padre 
Emilio Cea, premiados por la Acade-
mia do San Fernando; junto á los 
preciosos trabajos de talla, marque-
tería, pirografía, piroescultura y es-
prutzomanía, colocáronse el á'juco y 
la colosal esfera terrestre del padre 
José Sivera, las mierofotograJas del 
padre Ainsa, los problemas en alam-
bre del padre Blas García y el Ar i t -
mógrafo del padre Añtonio Ribalta: 
junto al pequeñín reloj de sol, desco-
llaba el corto geológico de nuestro 
padre Calvo; junto á los textos de 
primera enseñanza, de los padres 
Marcó, Riba, Guañabens, Miguez Ga-
rrigós, 'Garí-Monllor, etc., figuraban 
" L a electricidad aplicada", del 
Rdmo. P. Llanas, la "H id rog ra f í a 
sub te r r ánea" , del mencionado padre 
Calvo; la "Fis io logía é higiene", del 
pad re 'D íaz ; las "Lecturas Pedagógi-
cas", del padre Kojí, y el " Dicciona-
rio etnográfico", del padre Pío Gal-
tés ; junto á. las concepciones poéticas 
de los padres Rabaza, Jiménez, Felis, 
Falguera, Pulpou, Olea Montes y V i -
llanueva, pudimos contemplar el Dic-
cionario griego, los estudios filológi-
cos del padre Enrique Torres y los 
luminosos estudios hebraicos del 
Rdmo. P. Gómez: junto al rayado 
americano veíase el intrincado raya-
do automático, y junto á éste el sen-
cillísimo rayado invención del escola-
pio aragonés padre Mariano Plana; 
junto a la colección completa de obras 
do comercio de los padres'catalanes, 
estaban. . . pero ¿para qué continuar, 
si todos los presentes lo habréis •vis-
to? 
Decid á los detractores de los Ins-
titutos religiosos que los Escolapios 
y sus alumnos saben luchar victorio-
samente en los certámenes del saber 
¡Decídse lo!" 
Reciban los Rdos. PP. Escolapios 
nuestra enhorabuena. 
Del "Dia r io do Barcelona.'* 
Clínica de curación de la 
Avariosis, del Dr. Redondo, 
Monte 322, Teléfono A-108o. 
* No se emplea el "606." 
Tsb. m m m m 
En el tren Central saldrá esta noche 
para Camagüey. después de breve per-
manencia en esta capital, nuestro muy 
distinguido y estimado amigo don Ber-
nabé Sánchez Batista, rico hacendado 
y comerciante de aquella provincia. 
Por el señor Sánchez Batista nos he-
mos enterado con satisfacción de que 
su señor padre, nuestro respetable 
amigo don Bernabé Sánchez Adam. se 
halla completamente restablecido de la 
enfermedad que puso en peligro su 
existencia. 
Tenga un feliz viaje el señor Sánchez 
Batista y acepte la sincera enhorahue-
na del Diario de l a Marina^ por el res-
tablecimiento de su querido padre. 
INVECCIONES D E L 608 
Los doctores Vicente Gómez y A l -
fredo G. Domínguez, cuentan con un 
buen número de dósis de la fórmula 
' ' 606" del ¡doctor Erl ich, para su in-
mediata aplicación. Sanatorio íféfj doc-
tor Gómez. Habana 68. Teléfono" A 
2208. De una á cuatro todos los días. 
EN E L E X T R A N J E R O 
C 
E N 
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R e i n a n. 2 1 — T e l é f o n o A 2 0 7 2 
Y EN SUS S U C U R S A L E S 
Acosta ns. 49, 51 y 53—Monte n. 39-4 
Azúcar blanco refino suelto (coseelia nueva) a % 1.05 arroba 
saco de 2 5 libras, 
saco de o libras. 
1.10 „ 
0 uno 
turbinado blanco „ 0.90 arroba 
Arroz canilla clase superior 
Manteca L A V L \ A ; latus üe 17 libras, 





Ksios precios rectifican los de la Lista General 
Nuevo triunfo de Aldabó 
Habana, Io. de Febrero de 1911. 
Sr. Director del D iar io de i.a M a r i n a 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de participarle que 
en el Concurso luternaeional del Ins-
ti tuto de Alimentación é Higiene, de 
París, se discernió á mis productos el 
Gran iPremio y las Pelmas del Insti-
tuto, los cuales, juntamente con el D i -
ploma y Medalla del Gran Premio, 
acaban de llegar á mi poder. 
Iguahnente recibí el Diploma de 
Gran Premio, Cruz y Medalla de Oro 
con que en la Exposición Internacio-
nal de Ñápeles se premiaron á los pro-
ductos de esta casa. 
Todos estos premios so hallaTán ex-
puestos bov v mañana en la vitr ina 
de " E l Pincel ," Obispo 70. 
Convencido de que usted se intere-
sa vivameote en todo cuanto signifi-
que progreso de Cuba, comuniop á us-
ted estos triunfos, por si tuviera á 
bioií darlo á la publicidad, lo cual an-
ticipadamente lo agradezco. 
Quedo de nsted atento S. S; 
E . Aldabó. 
'Felicitamos muy do veras al incan-
sable industrial, que 'no perdona oca-
sión en la qu^ poner de relieve ante 
el extranjero lo que es y signitica la 
industria cubana. 
M O D E L O 
A b a n i c o A V I A C I O N 
Todo de madera, hecho en el país con maderas cubanas y 
pintados por artistas cubanos. Es el abanico que LA COMPLA-
CIENTE y LA ESPECIAL presentan á su distinguida clientela. 
Obispo n. 119== T e l é f o n o A 2 H 7 2 
L ó p e z y S á n e h e i 
V31 
L A E X P O S 
N A C I O N A L 
Actividad 
Acercándose el momento do inaugu-
rar la Exposición, es extraordinaria 
la animaoión que se advierte en la 
Quinta de los Molinos, donde se tra-
baja día y noche, sin dar reposo á la 
mano. 
Carros, coches, automóviles, madri-
llas de obreros que van y vienen, gol-
pes de martillo, todo el tráfico que su-
pone el dar los últ imos toques á las 
instalaciones, presta al hermoso par-
que uno de los aspectos más pintores-
cos y animados que cabe imaginarse. 
A pesar de agitación tan febril y 
de actividad tan desusada, se abr i rá 
•la Exposición sin hallarse córapleta-
mente terminada, aunque los visitan-
tes ya pueden darse una i ¡lea de lo 
mucho que allí se ha trabajado en es-
tos últ imos meses y del gallardo es-
fuerzo que froprosenta aqujélla para el 
pueblo cubano. 
Marcha militar. 
A la ceremonia inaugural de la 
Exposición asistirá la ÍBand'a . del 
Cuartel General y no la Municipal, 
como se había anunciado, y entre las 
obras que in terpre tará figura una 
marcha mil i tar titulada ;íLa Exposi-
c ión , " escrita expresamente por el 
señor Sáneliez Fuentes. 
¿ C o l u m b í a ó C o l o m b i a ? 
Los castizos deben -decir Colombia 
y no Columbía, porque esa palabra, 
como ta de Cristophero en Cristóbal, 
se refundió en castellano de Colum-
hus en Colón. Be ahí procede que á 
la que fué Nueva G-ranada se le llame 
Colombia. 
(Columbus en latin quiere decir pa-
lomo; y si los apellidos se tradujesen 
al '¿'escu-bridor de América se lo hu-
biese llamado Palomo. 
iSon malos colombófilos los que di-
cen Columibia; pues es lo mismo que 
decir Boulonia, de lo cuail se desterni-
l larían de risa los muñecos de E l 
Benque Bolonia, incluso los B i l l i -
kens, sin. importales un bledo si los 
ameri-canos escri-ben Columbia por-
que pronunician la TÍ como C'U en fran-
cés. 
J3r. Director del D iar io PK hA M a r i x a . 
Muy señor nuestro: 
Confiando en las muchas demostra-
ciones de. simpatía, hacia todas las co-
lectividades obreras de que .siompre'ha 
dado usted prueba por medio del pe-
riódico de su acertada dirección, es 
por lo que nos atrevemos á molestarlo 
rogándole la inserción de,las presentes 
líneas, en réplica á una citación aue; 
firmada por dos quejidos compañeros, 
Emilio Sánchez y Alberto Millares Pe-
láoz, se insertó, con fecha 30,de próxi-
mo pasado, en^el periódicr El , Mun-
do," y no .dudando que esra vez, como 
siempre que de algo obrero se trata, 
seremos complacidos. le anticipamos 
las gracias. La comisión representante 
del " C í r c u l o .General de .Trabaj.vl;) 
res de la Habana." que abajo firr.i.i > 
mos. . 
"Queridos, compañeros^ . p'milio 
S-ándhez y Alberto Millares Poláez-: En 
el periódico " E l Mundo," de recita :^ 
del pasado, aparece una citación fir-
mada por ustedes y dirigida á los obre-
ros, (aun cuando no pertenezcan á vues-
tra asociación). convocándolos para la 
formación.de un Círculo Obrero' y la 
fundación de un tferindko ni el >!fual 
puedan ser defendidos sus in t e re sé : 
Xo podemos menos de felicitarlo? 
por su noble y levantada idea q .o es la 
única que podrá verdaderamente dar-
nos significación y nombr? en la .so-
ciedad actual, pues de tocios os sabido 
que mientras no nos uñamos en apre-
tado haz, nunca seremos atendidos on 
nuestras demandas. 
Seguramente (pie a; presenta.' uste-
des ese plan en.embrión do recomendar 
á todos los trabajadores á qm presta-
ran su concurso á la. oonstituoión de un 
Círculo y periódico- para la defensa del 
procomún, quizás no haya llegado S 
vuestro conocimiento la noticia do que 
un grupo do compañeros "que pensan-
do en las mismas idea-; que nuestros 
dignísimos compañeros Sánchez y M i -
llares Peláez, han constituido el " C í r . 
culo General do Trabaiadoivs.de la 
: ' / 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e i i ü m . 3 3 3 
En esta Clínica «e cura la sífilis en 2« 
días por lo K«neral, y de no sor aat se U 
devuftlre aJ elient* ol dinero do conformiásd 
con lo quf se estipule. 
Conceptos fcratu.ítoa sugeridas por entld*-
áes poco afectas ft. m', procedlmionto m» 
ohlíaran — con pena — á producirme de este 
modo. Teléforo: 612*. 
44 E . - l 
D E L 
Curac ión rad icn l de toda clase 
de enfermedades secretas con un 
solo frasco de este luaravil loso es-
pecifico. 
DEPOSITO. FARMACIA 
" E l A g u i l a d e O r o " 
MONTE Y ANGELES, HABANA 
99 E . - l 
Habana," .situado en la calzada de Ue-
laseoaín número 635 (altos), r . , ^ 
Campanario y Tenerife, y el erial oiv 
cisaraerite al presentar la instancia ¡d 
Gobierno Civil para su aprobación, f i ^ 
cordial mente felicitado, por albercrH7 
en el articulado dé su reglamento 1̂  
que ustedes on sus ideas exponen, con 
más que f'n nuestros salones Imstant* 
amplios tiene cabida toda dase do ...o 
leetividade.s y gremios obreros (abso 
hitamente grr.tis) para que pnedaaj 
instalar en ellos sus secretarías y cele' 
brar sus juntas sin que eu ningún 
tiempo y por ningún acto tenga que 
retribuir nada en lo absoluto. 
iPues con el periódico órgano de lot 
trabajadores que ustedes mencionar, 
en su circular ó llamamiento á las tra-
bajadores es lo suficiente para sufra, 
gar todos los gastos que en nuestre 
Círculo ocasione, conociendo como eo-
Hocemos la honradez de principios y la 
lealtad de conducta de nuestros com-
pañeros Sánchez y .Millares no. duda, 
mos que al encontrarse ya coustituide 
y funcionando con vida propia el. 
Círculo y periódico que ellos esbozar 
en su idea, vendrán á cooperar eon.no 
sotros en tan magna obra, pues de 
modo lejos de crear divisiones entrt 
clases trabajadoras pues unidos tocloí 
llegaremos á hacernos respetar si eoine 
es de esperar quieren nuestros compa-
ñeros tener un cambio de impresione^ 
pueden pasar por esta su casa, el pro-
pio domingo 5 del corriente, a. las 2 p§ 
ra., pues el Círculo Obrero es la casa de 
todos los trabajadorcK ihonradns y dígU 
nos. donde se recibe cordial mente 5 
todo el nue quiera coadyuvar en esta 
magna obra; y al mismo tiempo cita.-
mos á los gremios y colectividades obre-
ras que no han traído su representa-
ción en este Círculo, "para que nombren 
dos ó más comisiones para celebrar cob 
ellos nn cambio de impresicnes el nro-
pio domingo 5 del corri'-nte. k las 2̂  
p. m.. y esperando ser atendidos en lo 
que solicitamos como obreras iignos y 
conscientes. 
Quedamos á vuestra dignos i ción. 
La Comisión: Tomás Calderón. Ho-
norato Domínguez. Emilio Pérez Ca-
rri l lo. Manuel González. Manuel Lima, 
Alberto Lombard. Ernesto CumenuaHi 
José Manuel Dueñas. Pablo Brito, To-
más Moreneti. José Várela. Ricardo 
Díaz Piedra. Ignacio Domínguez. Car-
los Pérez. Ramón Delgado. Andrés 
Várela. Antonio Bu josa. Jacinto Valj 
des, Juan Carranecja. José L . Pérez, 
Alfredo Avila. Romualdo Lima, Victoi 
Moreno, Abraham González y Armando 
Pe reirá. 
. •«Hli •^ft» 
. ¿Por qué embdlece la mujer cuba-
na? Porque, como toma el aguardien-
te puro de uva rivera, no sufre con los 
dolores periódicos propios de su sexo.. 
El aguardiente uva rivera se vende 
en 'bodegas y cafés. 
rnuOgil» -«tffi.W. — 
m i m B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje." Zu-
lueia 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
7' E . - l 
Acabo de leer un suelto en el Diario, 
edición de esta larde, sobre los t rasáj 
vías eléctricos, línea del Principo, cu, 
el que se dice que se establecerá un ser-
vicio especial para visitar la Exposi-
ción. 
Los vecinos del Cerro y Puentes 
Grandes agradecerían á usted que lla-
mara la atención en su importantísimo 
periódico al Superintendente del Trá-
fico de'la ITavíi na Electric Railvray 
Company. respecto de la anomalía de 
dar solanvenie transferencia para el 
•Cerro en Reina y Galiano. en donde 
hay que tomar un solo carro, el d^ Ce-
rro y Vedado, que á veces, con frecuen-
cia, tarda más de media hora; lo que 
obliga á tomar nuevo paisa je eu Reina y 
Amistad, por donde pasan Cerro y 
•Muelle de -Luz, Cerro y Aduana. Cerro 
y Parque C/entra.l y Palatino y además 
el de Cerro y Vedado. 
De usted atentamente. 
D. Tfíjera.m 
mmm üü 
Los niños pobres y desvalidos euen* 
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi* ( 
tan alimentos, ropitas y cuanto puoda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
deñsada. arroz.-azúcar y ?ignna ?op> 
ta y calzado. 
Dios premiará á las perdonas QQ* 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halia en la plan-
ta baja daí Palacio Episcopal, Haba' 
aa 58. 
TV. JVL T>W.TJa 
L O S A U T O M O V I L E S D E 
" L a H s s p a n o ^ S u i z a " I 
Se reconiienflan por sí solos. Kcpr* ' 
Sentante exclusivo: 
C o n » p o s t e l a U);> Teléf . A-S3^6 
1303 26-2 
I M P O T E N C I A .— P E R D I D A S SEMA-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — ^ 
ÍÍEIIEO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l 7 d e 4 & 3 
49 HABANA 49. 
115 E . - l 
E l anticuo empleada de la Funerari» 
Barbosa, Pedro Pablo Pcdroso, sr ha eíit^' 
blecido en el mismo giro en la callR d 
Aguacate 12C, entre Teniente Rey V Mur^' 
lia, Teléfono .1975 (Farola Blanca) d0"0^ 
continuará prestando sus servicios á toda 
horas del día y de la noche. 1 
961 26t-2BE. 
MANEJADORA 
Se solicita una buena manejadora, 1 
esté acostumbrada fi cuidar niños y (il 
tenga buenas recomendaciones de Ifis caS^a. 
en que haya servido. Buen sueldo y rnr j 
limpia. Jesús María núm. 91. 1 
1213 Sm-1 . 
l t i a j í I O D E L A MARINA,—Edic ión tardo.—FofrfTo 3 do 1911, 
C O R R E O D E E S P A . Ñ A 
3E3 I S T ZEJ H . C > 
El crimen misterioso del Río Tojo.---Haciendo luz.--
Declarac ión de un guarda de la Puebla de Mon 
talban. 
Madrid 10. 
Contiinia éll liallazgo d-el cadáTer 
•en ol Rio Tajo, sienido el tema de ac-
tualidad. 
El í ;Heraldo de Madr id" ha envia-
do á uno die sus redactores á la v i l la 
d-e Torrijos. y kiel colega madrileño 
reprodiu'inios la información que su 
redactor le envía áéé ie el lugar de ¡a 
ocurrencia : 
A orillas del río 
Según las personas que nos sumi-
nistran estos primeros dantos, que han 
de ser ampliados con toda extensión 
por nosotros, en el citado pueblecillo 
no se halda ele otra cosa y ha causado 
el suceso tremenda sensación. 
Tinos labradores que marohaban 
por las orillas del Tajo fueron los que 
hicieron el descubrimiento que tanto 
ha intrigado é intriga á la g^nte. 
Acercáronse y vieron con so rp re^ 
y luego con espanto, que oculto en el 
fondo de los matorrailes ha'bía el cuer-
po de una mujer. 
Su espanto creció al ver que á la 
mujer le faltaban la calbeea y los bra-
cos. 
Aparecía el cuei-po cubierto por f i -
nísima •camisa blanca, medias sujetas 
con ligas muy lujosas, y ya heñios b-
cho que zapatos dé charol. 
En la camisa no (había mareas ni 
iniciales. 
Sólo vieron los labradores, cosido 
I la camisa de dama, un escapula-
rio bordado en lentejuelas de oro. y 
dentro d.e éste un amuleto de los que 
suelen usar las personas que creen en 
supersticiones y designios secretos de. 
'la suerte. 
Levantamiento del oadiver 
Los labradores, cuyo terror había 
aumentado, corrieron á. dar cuenta á 
las autoridades del Mne-bre hallazgo. 
Inmediatamente, el Juzgado de Tns-
trucción acudió al lugar que indica-
'ban los labriegos. 
En compañía del Juzgado marcho 
también e! médico de la localidad. 
Este manifestó que por el momento 
no podía determinar las causas de la 
muerte de la desconocida dama. 
El ca táver se hallaba en comple-
to estado de descomposición, y en las 
ropas no fué posñble encontrar nada 
que permitiera obtener ia identifica-
ción. 
Las aguas tocan las malezas en que 
el cuerpo so hallaba y han estado ejer-
ciendo su acción sobre el cadáver. 
¿Quién es la muerta? 
La autorida i judicial de Torrijos 
lia dispuesto la práctica de pesquisas 
encaminadas á lograr la indentifica-
ción del cadáver. 
Están han sido totalmente infruc-
tuosa:'. 
Desde luego no se trata de persona 
que viviera en Torrijos ni en los pue-
Wos inmediatos. 
Hay la creencia de que la dama 
procede de Madrid, y'que quizá fuera 
al pueblo en que ha perecido en com-
pañía de aligunos jóvenes deportistas 
de Madrid. 
. . E n Torrijos 
Para recoger todos aquellos antece-
dentes que revistieran interés perio-
i dístico, un compañero nuestro mar-
! c.hó al cercano pueblo de Torrijos. 
La vida monótona del pequeño lu-
1 gar se ve turbada estos días por el ya 
i llamad.o aquí suceso del Tajo. 
Efl fúnebre hallazgo causó primero 
j profunda impresión, y luego intrigó 
¡ grandemente á los t ranquilos morado* 
t res de Torrijos. 
Su expectación no Iva sido saciada. 
Se desconoce quién sea la nauerta, &e 
ignora en qué circunstancias pereció, 
se ignora todo. 
En los momentos que siguieron al 
descubrimiento del cadáver confiós:* 
en que la pufblieidad haría que apare-
ciera la familia de la muerta, que sa-
lieran íi luz datos ó indicios que pu-
sieran eu el camino de la identifica-
ción de la muerta. 
Se 'ha hablado mucJho del suceso; el 
rumor público ha ido corriéndose por 
la comarca, de pueblo en pueblo, y el 
más impenetrablo misterio ha conti-
nuado alrededor de ese cadáver . 
Xi familia, ni amigos, ni una voz 
ha salido para llegar ;haí»ta la justicia 
y facilitar su misión. 
Y el Juzgado sigue sais trabajos do 
indagación y el pueblo contimia espe-
rar, do, poniendo su esperanza en que 
la casualidad descifre el enigma. 
Cómo fué descubierto el cadáver 
Recogida la primera versión de la 
forma eu que fué descubierto el ca-
dáver, se 'han concretado y precisado 
después todos los detalles que en el 
hallaago concurrieron. 
¡Hay cerca de cuatro kilómetros de 
Torrijos. en el término municipal de 
Puebla de Montalbán, unas dilatadas 
fincas, conocidas en los contornos por 
í;Los Ayozares." 
En la custodia de las fincas, par;i 
defenderlas de la rapacidad ajena, 
prestan servicio en las mismas varios 
•guardas. 
Es uno de ellos Juan del Valle. 4 
la custodia del cual está confiada unA 
gran extensión d-e terreno. 
Este guarda, hombre fiel en el cum-
plimiento dle su dteber. es el que des-
cubrió el cad'áver de la desconocida 
cuya identificación con tanto anhelo 
se busca. 
Escuchemos de los propios labios 
del guarda cómo relata el descubri-
miento. 
—'Pué el día dos del actual Enero. 
Yo. por obligación, me levanto cuan-
do despunta el día. y en aquella oia-
drugada lo hice como siempre. Salí al 
principiar el clareo y comencé la ca-
minata. 
La mañana estaba muy fría porque 
había caído una helada muy fuerte. 
iMarchlé á buen paso, á pesar de lo 
cual se rae pegaba la escarcha y me 
iba 'quedando aterido. Llegué á una 
isleta que conocemos por '"Los Feli-
pes." y pensé que eraVrmomento de 
calentarme un poco. 
Había andado ya bastante por jun-
I N Y E ^ w w ^ n " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R, D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todas Jas farmacias. 
83 E . - l 
D r . K . C b o m a t . 
rratamiento csp«clai d« Sífilis y «ator-
icedades ventmas. —Curación rápida.—Coa» 
cultas ce 12 ¿ 5. — teléfono »54. 
ijvz NinosKo «e 
Z2 B . - l 
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c a s i m i r , a 
1 4 - 0 0 
a z a r E l 5 o I 
M a n z a n a d e G ó m e z p o r 
to al río. y me faltaba poco que re-
corre:'. 
Se me. ocurrió encender una bogue-
ra para pegarme á ella y esperar á 
que entrase un poco el día. y buíiq^'-
broza y ramas con que alimentar ei 
íue.go. 
Anduv? algunos metros al lado del 
río y vi un buen montón cié gram,!. 
que me pareció servía para la hoguera. 
Tome algunas brazadas, y en uno 
de los movimientos mis manos toca-
ron una cosa blanda y fría que me bi-
xo mala impresión. 
Removí la grama y vi con terror el 
cuerpo de una mujer desnuda 
—'¿Y qué hizo usted-? 
—Me impresioné mucho: miré otra 
vez, y vi nuevamente las piernas de 
la mujer y el cuerpo. No la vi la ca-
beza ni los brazos, y creía que los eu-
ibría la grama. 
— i Y el cuerpo ha bría sido arras-
trado hasta allí por la corriente? 
—Sí, señor; las aeruas la traerían y 
Edictos y exhortes 
EJ Juzgado ha enviado edictos á la 
"'Gaceta" y al ^Bolet ín , Of ic ia l" de 
la provincia. 
Ha librado exhortos á difercules 
pueblos de la comarca para que se 
realicen gestiones encaminadas á ob-
tener la itkmtificación. 
Se hacen pestquisas en algunas ca-
sas de Toledo, por si de (días hubiera 
fallado alguna joven, que pudiera ser 
la imierla. 
illasta ahora no han dado ningún 
resultado. • ' 
G 1 ¿a 
guíente edicto 
Don Victori 
'gente, ñor ase 
noy publica el 
u-
al fihecar el cadáver contra la isléta 
pes" quedaría allí dete-de •' Los Fe 
nido. 
—'iüste-d cree que á la pobre mujer 
la han matado? 
—Yo no se nada de eso. señor! 
—•¿Avisó usted á las autoridades? 
— e ® c a p e corrí á 'Puebla de Mon-
talbán y le conté al Juez Municipal lo 
que había visto. 
E l Juzgaido actuando.— Extracción 
del c a.dáver. 
Por orden del Juez y después de la 
debida reseña sobre la posición en 
que se hallaba, fué extraído el cadá-
ver y transportado á la margen . k l 
rio. 
Pudo entonces verse que se trataba 
del cuerpo de una mujer, al que fal-
taiban la caheza. parte del pecho y los 
brazoa. 
En la pierza Í2)quierda llevaba una 
media negra, y en el pie un trozo, 
pues no entero, de un zapato !.e cha-
roí. 
Eu cumplimiento de lo que la ley 
prescribe eu tales casos, el juez pre-
guntó á los presentes si había alguno 
que conociera á. la persona muerta. 
Xadie respondió, y en vista de esto 
el juez dispuso que el cadáver fuera 
envuelto en una lona y trasladado a] 
cementerio de la localidad. 
En él ha permanecido expuesto 
al público durante veinticuatro horas, 
sin que. se haya logrado la identifica-
ción. 
E l mfoinne de los médicos 
1 iCumpiimentando el mandato judi-
cial, han verificado la autopsia del ca-
dáver. 
La diliigen^ia de autopsia entrañabe. 
la mayor importancia, y de ella han 
emitidlo los forenses el correspondien-
te informe. 
Según tenemos entendido. los mé-
dicos opinan que, por el tamaño y 
desarrollo de los huesos, el cuerno 
pertenecía á una j-oven de dieciseis á 
dieciocho años. 
Iva parte encontrada era el tronco, 
•faítáudoie la cabeza, el esternón y 
los . órganos contenidos en la cavida 1 
torácica. 
La-cavidad abdominal hallábase lle-
na de tierra arcillosa, 
ÍLos médicos no ápreciaron herida 
de niníguna clase. 
En sentir de los médicos, el cuerpo 
deibía llevar en el agua más de dos 
messés. 
Estos han sido los puntos principa-
des del informe. 
Arnáez Casas, jue? 
so del propietario 
Torrijos y su partido. 
Por el presente hago saber: Qiu 
este Juziado y Escribanía del que 
•'•"'iza se sigue sumario por hallazgo 
de restos humanos, pertenecientes á 
una mujer, en el río Tajo, jurisdic-
ción de iPuebla de Montalbán, los cua-
les contenían únicamente adheridos 
á la piel pedazos de media y de bota 
negros; habiendo acordado en ella 
publicar el presente, á fin de que las 
personas que tengan conocimiento de 
la desaparición do una mujer de su 
domicilio lo pongan inmediatamente 
en conocimiento del Juagado de Ins-
trucción de Torrijos 
Dado en Torrijos. á 4 de Enero 
1911.—Victoriano Arráez.—P JS. 
Licenciado Lino Martín, 
Sobre la pista,—Un anónimo 
El colega madrileño " A B C " 
cuenta en su número del día 11 
Enero, que ha recibido un anónimo 
en el que se dice que si el Juagado 
enviara á cierto establecimiento -ie 
'Madrid los restos de media y de ii'ga 
encontrados, posible es que los reco-
nociese como de prendas vendidas en 
el mismo, 
El anónimo comunicante hahla 
también de una mujer joven y ele-
gante, muy conocida en la Corte, de 
donde desapareció hace poco, en com-
pañía de un individuo, sin que se ha-






F I G U R A S Y R E L I E V E 
D E i i H I S T O R I A 
P A D R E S 
de familia, usad el REGULADOR Y F I L -
TRO POLA en todas las llaves de agua de 
la casa en que viváis. 
Con él purificaréis el agua que tomen 
vuestros hijos y éstos no contraerán las 
múltiples enfermedades que se adquieren 
tomando el agua sin filtrar. 
E L REGULADOR Y F I L T R O POLA se 
aplica con suma facilidad, 
P R E C I O : 3 0 C T S . 
D e v e n t a en F e r r e t e r í a s , Q u i n c a -
l l e r í a s , F a r m a c i a » y c u l a F á b r i c a , 
H a b a n a 118. 
103 E , - l 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
Si su Cafa es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S, en C, 
Almacenistas de Ferretería 
Lampari l la n« 4 , HABANA. 
Lady Hamilton 
Una de las figuras más novelescas 
de los comienzos de la historia con-
temporánea fué Lady Hamilton. que 
desde una calle de Londres? donde se 
pretende haberla visto en zuecos jun-
to al puesto de una frutera á la cual 
servía de criada, llegó á ser embaja-
dora de Inglaterra, amiga de una rei-
na, amante del triunfador Nelson, y 
concluyó por morir en Calais á las 
puertas de la miseria. 
¿De dónde procedía? Hoy se sabe 
con certeza que se llamaba Emma 
Lyon, que nació en los confines del 
país de Gales por el año de 1762. y 
que era hija de un obrero del pueblo 
y de. una aldeana. Pero sp concibe su 
reserva sobro este asunto, y se conci-
be también que acogiese siempre con 
impasible sonrisa las alusiones indis-
cretas. Aunque fuera sucesivamente, 
vendedora de carbón y niñera en Ha-
warden, luego, en Londres, criada de 
ftgnas Minero - M e t a a l e s 
E X C E L B N T E S PAEA 
{ G A D O , 
B A Z O é 
J N T E S T O 
Unicas en E s p a ñ a . 
M Pídase en toda* las droguerías 
L farmacias bien surtidas de República. 
t/gAUtU /HJL 
E.-1 
LAS M E J O B E S C E R M S S i L A S I L P A I S 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OBSCURAS 
Las cerveza* el mis á t!Klo> c a i r i e n é n . L u o-.»>( 
pr inc ipa lmente par.» l*s cr ianderas , los iiilka», lo 
ancianos . 
o i i v a l e c i entes 
a das 
v i o j 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜNlVERStDAO 3Í 
T e l é f o n o 6137 
Galzali [15 Palatitn ) 
T e l é f o n o í i O d í \ 
servir y \dependiente de almacén, y 
aunque desempeñase peores destinos, 
por donde finiera que pasaba obser-
vaba á los amos, retenía sus gestos, y, 
más tarde, el trato con actores y pin-
tores, y la costumbre de servil- de mo. 
délo en los estudios dieron á Emma 
Lyon ese arte de cuadro viviente, que 
fué la causa de sus éxitos posteriores 
en los alones. 
Fresca y extraordinariamente be-
lla, rubia con ojos azules, el tipo in-
genuo de nn Greuze. poseía todo lo 
necesario para encantar al anciano ba-
rón Fetherstonebangh. que filé el que 
la dió á conocer el lujo, y la inició en 
la gran vida inglesa. Pero no estaba 
allí su destino; abandonada por el 
barón, cae de nuevo en el cieno do 
Londres, figura en las sesiones d? 
magnetismo dudoso del doctor Gra-
hama y, por último, se hace aTnar de 
Sir Charles Greville, el cual la obliga 
á aprender escritura, gramática, mú-
sica y. canto, y, luego, al cabo de tres 
años, Greville la arroja en bra-
cos de un tío anciano, al cual pide 
que le ayude á pagar sus deudas. 
En los comienzos del año 1786 
Emma desembarca eu Ñapóles; donde 
Sir "William Hamilton. tío de Grevi-
lle, es Embajador del Rey de Ingla-
terra, A pesaj' de sus cincuenta y 
ocho años, Sir Wil l iam TTamilton 
conserva todavía restos de juventud, 
y sucede lo que tiene que suceder. 
E l tío paga las deudas del sobrino y 
se queda con1 la joven, comenzando 
á dar una serie de fiestas y bailes en 
los que Emma desempeña el papel 
principal, aquel papel plástico que la 
hizo célebre. Un velo, un chai, un ar-
pa, una flor, cualquier cosa insignifi-
cante le basta para dar la ilusión. Sus 
admirables cabellos esparcidos por los 
hombros, bajo los preciosos ojos, o 
levantados al cielo, evocan sucesiva-
mente el Pudor, el Amor, una deidad, 
una bacante, y la imagen es definitiva 
hasta tal punto, que consigue identifi-
carse con sus modelos. Bajo su inspi-
ración se transforma k moda; el gus-
to neogriego, que desnuda á las mara-
villosas, y todavía hoy encadena á 
nuestras ' " e n t r a v é e s " se lo deben las 
modistas á Lady Hamilton y á sus 
"acti tudes." 
Para acabar de una vez con el es-
cándalo de una situación irregular, 
Sir Wi l l i am Hamilton resuelve ca-
sarse con La joven y desde aquel 
momento la nueva gran señora puede 
seguir libre su carrera bajo, el cielo 
encantador de la corte libre de 
Ñapóles. A pesar de la envidia y de 
las burlas, su éxito es completo, y en 
ello están de acuerdo los tcstinionios 
contemporáneos más diversos. Desde 
la Condesa de Boigne. hasta Goethe, 
que la ve á su paso por Ñapóles, to-
dos la admiran, y todos se rinden. E l 
mismo Londres, á donde llega la, re-
cien casada, en su viaje d.- novios, la 
acoge con entusiasmo, y la victoria 
llega hasta el punto de concederla su 
amistad la Reina María Carolina, 
A su regre-so de Londres. Lady Ha-
milton pasa por París , y .María Anto-
nieta la. entrega/ una carta confiden-
cial para su hermana, la Reina ingle-
sa, y aquí comienza el papel político 
de la antigua vendedora de carbón. 
El reino de Ñápeles se une á la coa-
lición contra la República francesa, 
pero esta primera manifestación no 
•da resultados satisfactorios. Los alia-
dos quedan derrotados en Valmy, y 
Ñápeles tiene que ceder al presentar-
se la armada francesa. A esta humi-
llación se une la ejecución de Luis 
X V I , y en este momento entra en es-
cena un nuevo personaje, cuyo desti-
no ha de unirse con el de Emma 
Lyon. 
Este personaje es el almirante Nel-
son. el enemigo mortal de Francia, el 
futuro vencedor de Trafalgar. A l lle-
gar al puerto de Ñapóles, sólo es capi-
tán de navio. Tiene cuatro ó cinco 
años más que Emma. dista mucho de 
ser guapo, pero Emma observa la lla-
ma que arde en aquel rostro irpegli-
lar, y desde el primer momento se 
compenetran sus almas. 
Gracias al apoyo do Lady Hamil-
ton. la armada inglesa obtiene auto-
rización para repostarse en los puer-
tos del reino, y el día primero de 
Agosto de 1798. la batalla de Ahukir 
marca el engrandecimiento de la flota, 
inglesa. Ñápeles ofrece al vencedor 
un triunfo algo carnavalesco; presén-
tase estigmatizado por la victoria, 
con un brazo amputado y-un ojo de 
menos, pero su prestigió no ha men-
guado; la abundancia de laureles 
oculta las heridas, y Emma queda 
conquistada por el héroe glorioso. 
Vencida por mar, Francia se re-
pliega en t ierra; derrotado el ejérfcí'-
to de .Mack. el general Championnet 
entra en Roma, proclama la repúbli-
ca y avanza sobre Ñapóles; la fami-
lia real piensa en la buida, y todo lo 
han organizado Lady Hamilton, la 
Reina y XJsou. Dóciles y resigna-
dos lo aprueban todo Sir Wil l iam y 
Fernando 1. Esclavos de dos mujeres 
excepcionales, ambos hombres des-eon-, 
eiertan un tanto a] que trata de juz-
garlos. Xelson fué para Hamilton un 
amigo íiel. y Kmma una compañera, 
amorosa y brillante, ocupada única-
mente en Secundarle en su papel de 
representante de la Gran Bretaña, 
enemiga de Francia; por odio á la Re. 
pública francesa, aplaudió la manio-
bra de Abukir. y por terror á los sol-
dados de |a CJ'úá é indivisible, aprobó 
los preparativos de la huida, favore-
cida por la flota de Nelson. 
El éxodo tuvo lugar en medio de las 
vociferaciones del pueblo italiano. La 
corte fué á instalarse en Palermo, 
mientras que Championnet proclama-
ba en Ñapóles la república que sólo 
duró unos meses; en Julio de 1799 
Nelson traía otra vez á Ñapólos á Fer-
nando I , pero al volver de nuevo al 
trono, el monarca había abierto los 
ojos, al parecer, y haciendo responsa-
ble á su mujer de las faltas cometidas, 
la obligó á permanecer en Palermo, y 
la soberana tuvo que tomar parte des-
de lejos en los regocijos organizados 
en honor de Nelson, y de los Hamil-
ton, por el monarca agradecido. , E l 
entusiasmo unía en un mismo triunfo 
al almirante, al Embajador y á su es-
posa, cuya fama cruzó Europa hasta 
el Czar, nue la envió la cruz de San 
Juan de Jerusalén. 
Pero el mundo oficial no estaba tan 
ciego, como Sir Wil l iam Hamilton, E l 
escándalo de las relaciones resonó 
hasta en Londres. "Recordábanse iró-
nicamente á Antonio v Cleopatra, y 
el "Rey Jorge IIT concluyó por llamar 
bruscamente á Sir Wi l l i am. el cual 
acabó para siempre su carrera diplo-
mática. 
Desde entonces cesó el ensueño. 
E;nm sólo despierta curiosidad en 
Alemania cuando llega en compañía 
de su esposo y de Nelson. Todo anun-
cia á Emma el principio de su ocaso. 
Parece menos bella y menos seducto-
ra : ha imvejeeido, y cuando pone los 
pies en Londres, los homenajes son 
piara N'dson exclusivamente. Este, 
sin embargo, la consagra todos sn» 
momentos. 
Sir William muere de repente, 
dejando toda su fortuna á su sobrino 
Greville, (pie se presenta de nuevo 
para tomar posesión de su patrimo-
nio. La ironía de este desenlace, sí 
no fuá buscada por el anciano lord, 
encierra quizás toda la moral de esta 
extravagante historia. 
Nelson no abandonó á la joven, á 
la que llamaba su esposa. Cuando 
part ió para l ibrar su últ ima batalla 
antes de ir á morir en Trafalgar. re-
comendó á la nación inglesa á Emma 
pero Inglaterra rio escuchó la súplica, 
y le volvió la espalda, para inclinar-
se solamente ante la legítima Lady 
Nelson. 
Entonces vinieron los años duros en 
que Emma suplicó á todos los que an-
tes la ensalzaron, pero el hechizo es-
taba roto. Reducida á los últimos re-
cursos. Lady Hamilton tuvo que pa-
sar á Franci'i, y se detuvo en Calais, 
tratando todavía de sacar partido de 
algunas cartas que la quedaban, es-
cribiendo vagas memorias que un l i -
brero la había pedido, pero la muer-
te la in ter rumpió, y sucumbió en los 
primeros días de 1815. 
Esta mujer ha.bía-sido esposa adu-
lada de un Embajador de Inglaterra, 
amiga de una Reina y de un héroe, 
había visto inclinados ante ella á los 
representantes de las potencias del 
molido entero; su imagen había ser-
vido de modelo á los Rommey. á los 
Reynolds y á los Lawrence. que po-
pularizaron su figura; y. sin embargo 
él inventario de lo que dejó al morir 
no llegaba á la suma de trescientos 
francos. 
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E L S E Ñ O R F U E N T E S 
La A.sociación ñe Ingenieros y Ar-
quitectos de la Ilahana. ha acordado 
obsequiar con una placa; de oro que lU-
ví^~nu& inscripción, á su digno Presi-
dente, el señor Waifrido Fuentes, en 
premio á sus revelantes méritos y ser-
vieios presta-dos para el mayor auge fe 
la Asoeiaeión. 
E l acto de la entrega del valioso ob-
sequio se verificó esta mañana. Resul-
tó una nota simpática de confraterni-
dad entre los arquitectos. 
Felicitamos á nuestro distinguido 
amigo el ^eñor Fuentes por el mereci-
do homenaje que á su talento acaban 
de rendir tributo sus compañeros de 
profesión. 
Durante las ascensiones de ayer 
e.n Columpia pudo observarse que mu-
ehas personas elegantes llevaban tra-
jes de icasimir tipo especial del bazar 
inissl'és, aguiar noventa y seis, de doce 
y catorce pesos, que parecían de siete 
monedas lo menos. 
iCaballero, haga usted h mismo y 
Yerá cómo queda contento. 
N O T I C I A S 
D E L 
DON FRANGiSOO SABIO 
A bordo del vapor francés £,'La N'a-
•wurre," entrado en puerto esta maña-
na á las nueve y media, ha llegado de 
mi viaje por España nuestro distingui-
do amigo don Francisco Sabio, dueño 
de la gran casa de perfumería " L a 
Constancia," establecida en Manrique 
y San José. 
Una triste nueva tenemos que con-
signar con relación al viaje de este co-
nocido eoraerciante. En el mes de No-
viembre, encontrándose en La Coruña. 
se le declaró" urna infección en el brazo 
derecho que lo tuvo molestando duran-
te ü?ucho tiempo, siendo allí asistido 
por el doctor don José María Rodrí-
guez, á cuya ciencia debe el encontrar-
se ya nuestro querido amigo muy me-
jorado de su dolencia y en franco pe-
ríodo de convalecencia. 
Mucho lamentamos el percance. 
Nuestros deseos es de verle pronto to-
talmente restablecido. 
Con motivo de su feliz viaje le salu-
flamos cordialíñente y le damos nues-
rra bienvenida. 
Y A C H T 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el yaeht ameri-
cano " Adventures," de 23 toneladas 
brutas y lf) netas. 
Dicho yaicht, que es de vela, con una 
maquinilla de gasolina, está tripulado 
por cinco individuos y viene al mando 
del Capitán Smitli Carlson. 
L A '" N A Y A R R E ' ' 
El vapor francés " L a Navarre" que 
entró en puerto hoy procedente de 
Saint Nazaire, Santander y Coruña, 
trajo carga general, 26 pasajeros de 
primera, 7 de segunda y 434 de ter-
eera. 
V I S I T A S 
El general Mbnteagudo, Jefe de la 
Guardia Rural, en representación del 
Presidente de la República, pasó esta 
mañana á visitar la fragata escuela de 
la marina mércamte alemana, "Prins 
Eitel Friedrich." que se encuentra 
fondeada en bahía. 
También á lás once y media de la 
mañana pasó á ¡bordo de la citada fra-
gata, con igual objeto, el señor Patter-
«m, en representación del Secretario 
ríe Estado, señor Sanguily. 
MARQUESES DE CASA AJtGUDIN 
Llegaron á la Habana en dicho bu-
que, para permanecer aquí una corta 
temporada, el señor Marqués de Casa 
Argudín. acompañado de su distingui-
da señora é hija, aristócratas que tie-
nen su habitual residencia en la Corte 
de España. 
Tengan entre nosotros una feliz es-
tancia. 
MAS VIAJEROS DISTlNGí r iDOS 
En la "Navar re" llegaron además 
varias personas muy conocidas en la 
Habana. 
Entre ellas: 
El señor don Héctor Púlsarón V Mu-
ñoz (Baena, " a t t a c h é " á la L e g a c i ó n de 
Cuba cerca de .S. M. el Rey Belga. 
M . Víctor Coin y M . Joseph Demken, 
comisionistas de una gran casa manu-
facturera de Bélgica. 
D. Juan Gómez, del central "San Ig-
nacio." de Agrá monte. 
D. Angel Ec.hani. don Ricardo C. Ro-
sello. don R.icardo Costa, don Alfonso 
Fabre, don José Toraño. don Casimiro 
Cortázar y don Laureano Gómez. 
" D É TRANSITO 
En la "Xava r r e " viajan asimismo 
personas de significación bacía Méji-
30. que nos complacemos en consignar. 
Va don Felipe Itúrbide, acaudalado 
hacendado, que se dedica á srrande.s es-
peculaciones agríeolas en Morelia. Es-
tado de Michuacan. Lo acompaña sn 
distinguida familia, v regresa de una 
larsra exeiiraión por Europa. 
p . José Osecrnera, también importan-
te agricultor de tierra cálida, en el mis-
mo distrito. 
Mr. White; insreniero de mina^. di-
rector de varias explotaciones de minas 
plata en San Lui,s de Potosí. Estado 
% H á l i t o . 
"Mr. Charlea G. Handeock. repr^en-
tant« dé la rana elaborada de eQigñac 
Praneé.s '^Oop .Martinoan." 
D. Miguel Vill;irrr>al. artista rmiv co-
nocido en Ifl l íabnua. nne despnós 
una " t o u r n é e " por la Artrentina v d« 
nn viaje do recreo á España, se dirige 
á Méjieo á incorporarse allí á la cno» ¡ 
püñía de Albi.sn. 
Los Vizcondes dp Oholet. 
El comandante de Tremont. 
Y otras personas distinguidas. 
Atodos deesamos un feliz viaje. 
P O R L A S O R G I N A S 
PALACIO 
Mensaje 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, enviará al Congreso un mensaje, 
solicitando el crédito necesario para 
auxiliar á, las Juntas Central, Provin-
ciales y Municipales Electorales, á 
sufragar los gastos de las últimas 
elecciones. 
Abada desestimada 
Ha sido desestimada la alzada esta-
blecida por el abogado don Pedro He-
rrera Sotolongo, á nombre de D. Ber-
nardo Nííñez. contra acuerdo de la 
Secretaría de Sanidad, que le denegó 
el pago de sueldos. 
Por Ghiamjay 
El Alcalde de Guanajay, señor Ló-
pez Méndez, visitó hoy al señor Presi-
dente de la República, de quien soli-
citó recursos para distintas obras pú-
blicas en dicha villa y su termino mu-
nicipal. 
Saludo 
El Ministro de Cidra en Washing-
ton, señor Martín Rivero, estuvo á sa-
ludar al señor Presidente de la Re-
pública. 
Asuntos particulares 
Para saludarlo y hablarlo de asun-
tos particulares, lo visitó también el 
ex-J-efe de la Guardia Rural, general 
don Alejandro Rodríguez. 
Asuntos del Senado 
Los senadores señores S á n c h e z Bus-
íamante y Osuna, visitaran al Jefe 
del Estado, para hablarle de asuntos 
relacionados con el Centro 'Colegisla-
dor antes referido. 
Una carretera 
Acompañada del representante se-
ñor Guas, estuvo en Palacio una co-
misión de vecinos d&l Caimito, la cual 
solicitó del .general Gómez la cons-
trucción de una carretera de dicho 
pueblo á Bañes. 
y Polieía de este Centro, tan pronto 
como reciba las relaciones á que se ha-
ce referencia en estas disposiciones 
abrirá un expediente personal á cada 
vigilante y guarda jurado cuyo expe-
diente se iniciará con una nota del 
nombre y generales del interesado co-
leccionando dichos expedientes en le-
1 gajos por términos municipales, de 
[manera que todos los de los vigilantes 
I de cada término, constituyan un lega-
jo y los de los guarda: jurados del mis-
¡ítno, otro legajo; apartando por provin. 
cía los legajos de los términos que á 
j cada una correspondan. 
7o.—En el acto en que se reciba la 
l comanicación dando cuenta de que al-
' guno de los empleados ó agentes con-
| tenidos en estas disposiciones, ha 
causado baja, se ag regará á su expe-
! diente personal, y este se dará por 
i terminado y se sacará .del legajo ar-
i chivándose por separado y sustituyén-
dolo en el legajo, con el expedient 1 
iq?;;1 so inicie al que se hubiere nom-
; brado para sustituirle, de modo que 
¡en cada legajo no haya siempre más 
q.ii£ los expedientes del personal en 
¡ servicio. 
i 8o.—El Negociado de Orden Públi-
¡y Policía de este Centro llevará el al-
1 ta y baja del personal de vigilancia y 
I seguridad ; y el día primero de cada 
mes, presentará al Secretario un esta-
do numérico, por provincia, de todo 
¡ el personal referido, consignando el 
j armamento de que dispone y el núme-
ro de los montados. 
9o.—'Se eceptúa de estas disposicio-
nes el personal de policía de esta ca-
pital, toda vez qu^ dicho Cuerpo de 
Policía depende directamente de esta 
Secretaría. 
Al Sr. Orfilio I leídiavarría, para un 
aprovechamiento maderable en su 
finca "San Vicente," en el término 
municipal de Victoria de las Tunas. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Sobre una consulta 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Pinar del Rio se" le ma-
nifiesta que el ar t ículo sexto de la 
Circular número 9 de esta Secretaría, 
de fecha 2 de Enero de 1'909, dispone 
claramente qne sólo se concedan l i -
cencias con sueldo á los maestros 
cuandi;) la soliciten por enfermedad, 
por dolencia grave ó por muerte de 
un familiar cercano. 
La Circular núme rlí. O / ae 'Se, 
tiembre se limitó á reducir á lo el 
número de días de licencias con suel-
do qne podían concederse á un maes-
t ro; pero la misma Circular e.n su úl-
timo párrafo hace constar que que-
dan vigentes tolas las demás dispo-
siciones qne regían anteriormente so-
bre la materia. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
En honor del Cuerpo Diplomático 
i L l jueves próximo se efectuará en 
j el central "Rosario," en Aguacate,^el 
almuerzo con que el propietario de 
dicha finca, señor Ramón Pelayo, ob-
sequiará al Cuerpo Diplomático ex-
tranjero acreditado en Cuba, y á 
otras personas. 
A las nueve de la mañana del ex-
presado día saldrá de la estación de 
Villanueva un tren expreso, condu-
ciendo á los excursionistas. 
MUNICIPIO 
La opera 
Los arreglos para la contratación 
de los artistas que han de figurar en 
la Compañía de ópera que subvencio-
nada por el Ayuntamiento actuará en 
el teatro "Payre t , " han quedado ter-
minados. 
El Alcalde recibió ayqí' el siguiente 
cablegrama, en que así se le comu-
nica : 
"Mi l án , Febrero 2. 
Azpiazo, AIcalde.—Habana. 
Deschiaro artistas márchanse ma-
ñana ; todo definido.—'Banfi, Cónsu l . " 
De personal 
Ha sido repuesto por la Comisión 
del Servicio Civi l en su cargo de Ins-
pector CVIunicipal, el 'Sr. - José Ramón 
Zubizarreta. 
En vir tud de esta reposición, ha 
vuelto á ocupr su cargo de oficial 3o. 
el Sr. Gabriel Herrera, quedando ce-
sante el Sr. Francisco Duque. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Esarganización del Archivo 
El Secretario de Gobernación señor 
Machado, ha comisionado al oficial 
del citado departamento señor don 
Ricardo B. Rousell. para que ayudad " 
por dos emplea¡dos de diciba Secreta-
ría, proceda á reorganizar el Archi-
vo de la misma. 
Asuntes policiacos 
La Secretaría de Gobernación ha 
dirigido hoy á los Gobernadores Pro-
vinciales y Ai'iealdes Municipales, la 
resolución siguiente: 
" ."Habana, ' de Febrero de '911 
Por cuanto d art ículo 131 de la vi 
gente Lsy del Poder Ejecutivo esta-
blece que el Secretario de Goberna-
ción ejercerá jurisdicción en todos 
los asuntos que afecten al orden pú-
blico y en que tuviere intervención el 
Presidente de la Repúbl ica; y consi-
derando que si bien esa intervención 
del Poder Central es meramente oca-
sional y la jurisdicción de esta Se-
cretaría sólo ejercitable por tanto en 
la circunstancia que el citado precep-
to de la Ley expresa, para que esa 
jurisdicción pueda ejercerse si llega-
ra el caso, le es necesario á este Cen 
tro conocer el personal de vigilancia 
y se-guridad con que cuenta cada tér-
mino municipal de la República y sus 
condiciones. 
Teniendo en cuenta por otra parte 
que el art ículo 134 de la propia ley 
oel Poder Ejecutivo determina que 
las autorkaciones para tener guar-
dias jurados para la protección de 
fincas rústitcas y urbanas serán expe-
didas por el Secretario de Goberna-
ción y con el sólo objeto de Negar 
siempre al conocimiento de los ele-
mentos de vigilancia y seguridad de 
que pueda disponerse en caso necesa-
rio 
SE RESUELVE : 
Io Los Alcaldes Municipales ds 
cada término remitirán á esta Secre-
tar ía antes del día último del mes en 
curso una relación nominal de los vi-
igilantes con que cuenta el término, 
consignando sus generales y el arma-
mento de que disponen, así como si 
están montados; y por separado, otra 
relación en la misma forma que la 
anterior, comprensiva de los guardias 
juradovs autorizados para prestar los 
Servicios de tales. ' 
2o Los Gobernadores de Provincia 
á su vez remit i rán también dentro, del 
plazo señalado en el párrafo anterior 
otra relación de los individuos que 
compongan la Policía provincial con-
signando también los antecedentes in-
teresados respecto de la Policía Mu-
nicipal. 
3o.—Tan pronto como algún vigilan-
te cause baja por cualquier motivo el 
Alcalde respectivo lo comunicará á es-
ta Secretaría y en oficio separado con-
signará el nombre y demás generales 
del que hubiere nombrado para susti 
tnirle. á fin de llevar en este Centro el 
alta y baja de ese personal. 
4-°.—Ijos Gobernadores de Provincia 
comunicarán á este Ce>ntro las bajas 
qne ocurran en el personal de la Poli-
cía á sus órdenes en la misma forma 
que indique el artículo anterior y á los 
propios fines. 
5o~Tan pronto cerno los AWldps 
Mnnk-ipales tengan conocimiento da 
que un Guarda Jimulo ha causadr. !w-
ja por cualquier motivo lo comunk-ará 
á esta 'Secretaría. 
6".—El Negociado de Orden Público 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L a Aduana de Bañes 
Se ha aceptado la renuncia que pre-
sentó el señor Jesús Manduby Sala-
zar, del cargo de Administrador de 
la Aduana de Bañes, ascendiéndose á 
este puesto al Vista don Víctor Ra-
món Sápchez, y para ocupar la va-
cante que resulta se ba nombrado al 
señor Juan Campaña Márquez. 
Guardacostas reparado 
Hoy comenzó á prestar servicios en 
CienfUegos el guardacostas 'Agrá-
monte," que fué objeto de algunas 
reparaciones. 
Los Impuestos 
Cumpliendo órdenes del Jefe de la 
iSección de Impuestos. Sr. Moriano, 
los Inspectores sorprendieron en el 
día de ayer una fábrica clandestina 
de vinos, en la casa Cristina número 
24, poniendo á disposición del Juzga-
j do 'Correccional de la tercera sección 
I á los que aparecen culpables, señores 
I Juan Méndez Casariego y Carmelo 
j Alarcón. 
j E l papel en bobinas para cigarros 
El Secretario de Hacienda firmó 
boy una circular dirigida á los Admi-
I nistradores de las Aduanas, sobre la 
¡ introducción del papel "empalmado" 
j para c/garros. 
En la próxima edición la publica-
remos. 
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D E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Guías forestales 
Por la Dirección de .Montes y Mi-
nas se han expedido las siguientes 
guías : 
A las señoritas Rosa. Gertrudis y 
j Rita Gispert y Pérez, para un apro-
| vechainiento forestal en la octava 
I parte de la finca " C i é n a g a , " en el tér-
j mino municipal -de Alquízar. 
j A l Sr. Charles Burford, para un 
¡ aprovechamiento maderable en la 
finca "San Juan de Canas í , " en el 
término municipal de Camagüey. 
A l Sr. José H . Beola, para un apro-
vechamiento forestal en un lote de 
terrenos de ia hacienda ' 'Dumañue-
eos," en el término municipal de 
Puerto Padre. 
A l Sr. José H . Beola, para un apro-
vecbamiento forestal en su finca " L a 
Gloria ," en el término municipal de 
Holguín. 
A l Sr. Carlos Piedrahita, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
" L a Herradura," en el término mu-
nicipal de Cabanas. 
El pez que se infla 
En las aguas del Nilo se enenentran 
numerosos ejemplares del curioso pez 
llamado " f a b a k " por los árabes. D i -
cho pez. en condiciones normales, mi-
de unos treinta centímetros de largo, 
jes de forma prolongada, y, aparte del 
j abdomen, que está erizado de espi-
| ñas. tiene toldo el cuerpo cubierto de 
¡ una especie de mucosidad espesa. 
Pero lo más notable del " f o b a k " es 
que se puede inflar á voluntad como 
un globo. Generalmente nada como 
. los demás peces, pero cuando le ame-
Inaz'a algún peligro, sube rápi;d''aanente 
á la superficie, y empieza á aspirar 
aire dilatando el abidomen basta in-
i fiarlo, de t a l . modo, que casi parece 
j rna bola todo su cuerpo. Por efecto 
de esta, dilatación pierde el equilibrio. 
! y queda panza arriba, flotando sobre 
el lomo, al mismo tiempo que eriza las 
espinas, y a-d queda protegido contra 
los ataques de sus enemigos. Si algu-
no le ataca, se hiere, y abandotoa la 
presa, y cuando pasa e-l peligro el 
" 'fabak" se desinfla gradualmenite, 
producienido una especie de silbido al 
dar salida al aire. 
E l " f a b a k " se encuentra en muchos 
ríos del Africa Occidenital, pero con 
más abundancia en el Nilo, cuya co-
rriente remonta desde el Mediterrá-
Eieo. penetrando en los camales, don" 
de deposita sus huevos. Cuanido se 
desborda el río quedan muchos " f a -
ha.ks" en seco, y son víctimas de las 
'aves de rap iña . La gente del caoupo 
suele comer "estos peces, aunque se di-
ce que á veces son causa de envenena-
mientos. Los niños egipcios los pes-
can para jugar; cuando están muertos 
in chan la vejiga. ;die aire, y los emplean 
como pelotas. ) 
El " f a b a k " era conocido de los 'an-
tiguos egipcios, pues está representa-
i do 'des veces en los muros del templo 
i de Deir-el-Dahari. 
ampliaciones se hacen en SAN' R A -
f A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
E L BOMBILLO ELÉCTRICO 
M O N O W f t T T 
DÁ CUATRO. HORAS 
DE LUZ BLANCA 
P O R Ü N C E N T A V O ; 
Único receptor: 
TVTTl k > E L A P 0 R 1 
al t. 
/ATT 
m m m m el gible 
E S T A l ) O S _ U N m O S 
S e r v i c i * d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
ATAQUE A i P L ^ A D O 
No se ha realizado esta mañana, co-
mo se decía, el ataque á Ciudad Juá-
rez, en cuya población continúa rei-
r&uido completa tranquilidad y no 
hay todavía indicio alguno de que la 
ataquen pronto los revolucionarios, 
que están acampados en sus alrede-
dores. 
L A T E L A DE PEXELOPE 
Washington, Febrero 3. 
Anoche se recibió aquí la noticia de 
haber ocurrido un gran derrumbe de 
tierra en el corte de la Culebra de Pa-
ríamá, á lo largo de la parte del canal 
ya terminada; el derrumbe se exten-
dió en un espacio de terreno de una 
milla y la tierra desprendida ha cega-
do el canal en/ varias partes. 
REPAROS D E L MINISTRO 
E l Ministro de Honduras en esta 
capital, señor Luiá Lazo, pone en du-
da la veracidad de la noticia trasmi-
tida ayer, desde San Juan del Sur, 
anunciando que el Congreso hondure-
ño se había negado á ratificar el con-
venio relativo al empréstito con P. 
Morgan y Ca. Se funda para ello en 
que no puede ser rechazado el conve-
nio citado, por no haber sido aun de-
fir4itivamente cerrado. 
CIUDAD JUAREZ A M E N A Z A D A 
E l Paso, Tejas, Febrero 3. 
Ciudad Juárez, población mejicana 
inmediata á la frontera, ha quedado 
casi totalmenlte desierta, á consecuen-
cia le haber huido un gran número de 
sus habitantes hacia esta ciudad, por 
temor al ataque de los revoluciona-
rios, que se esperaba tuviera efecto 
en la madrugada de hoy. 
E l regimiento 14 de caballería fe-
deral logró destruir por medio de la 
dinamita un convoy que los revolu-
cionarios enviaban en la dirección de 
Ciudad Juárez; asegúrase, sin embar-
go, que no pereció rtingún revolucio-
nario de resultas de la voladura. 
E l combate entre la caballería fe-
deral y los revolucionarios duró por 
espacio de varias horas. 
Se cree que han perecido en este 
encuentro treinta y ocho federales y 
seis insurrectos. Ambos bandos tuvie-
ron muchos heridos. 
Asegúrase á última hora que una 
fuerza insurrecta de 1,200 hombres 
está en marcha sobre Ciudad Juárez. 
VUELO AFORTUNADO 
Pau, Francia, Febrero 3. 
E l capitán Bellanger, del Cuerpo 
de aviación del ejército francés, pro-
cedente de Burdeos llegó aquí ayer 
tarde, habiendo verificado en dos ho-
ras su vuelo de Burdeos á esta ciu-
dad. 
VICTORIA DE'FlXTT1VA DE ORO 
Filadelfia, Febrero 3. 
Alfredo Oro derrotó anoche á Dou-
glass, en la sesión final de su match 
con éste, haciendo las doscienías bi-
Has cuando su contrario solo tenía 
152. 
E l mayor número de billas consecu-
tivas lo hizo Dóuglass, 44, mientras 
Oro solo realizó 34. 
Resultado de las tres tíoches: Oro 
600 billas; Donglass, 498. 
EL EX-CAÑONERO " S I R E N " 
No^follí, Virginia, Febrero 3. 
E l vapor "Siren," que fué en un 
tiempo cañon'ero de los Estados Uni. 
dos, salió de aquí anoche, ostensible, 
mente para New Orleans, pero se sos-
pecha que ha de emplearse en la revo-
lución hondurefia, por haber sido ad-
quirido por la misma casa que com-
pró el "Hornet." 
E l capitán! Larsen y los tripulantes 
del "Siren" se han negado en abso-
luto á dar explicación alguna respec-
to al destino de éste ó la misión que 
lleva dicho vapor. 
LOS NUEVOS DUJKÑO^ 
DEL ' ' SIREN.*| 
Nueva Orleans, Febrero 3. 
E l vapor "Siren" ha sido adiquiri. 
do por la compañía f undidora de me-
tales de Johnson y se entiende que 
aun cuando compraron dicho vapor 
para reformarlo y volverlo á vender, 
no lo cederátí, coiho hicieron con el 
"Hornet," á los revolucionarios dé 
Honduras. 
LA REINA A L E J A N D R A 
Londres, Febrero 3, 
Anúnciase que la reina madre, Ale-
jaiidra, no asistirá á la coronación 
del rey Jorge. 
L L E G A D A D E L VAPOR 
"SARATOG-A" 
Nueva York, Febrero 3. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano "Saratoga." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 3. 
Las acciones comunes de los Ferro-
caniles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79*4 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precies á que abrió hoy el mer. 
oado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. l1/^-
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Febrero 3. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 800,600 
botóos y acciones de las principales 
emnresas que radican en los Estados 
Unidos. 
l i l e i u la M e r c e í 
D e v o c i ó n <le los siete 
Domingos de San Jo sé 
•El domingo próximo dará comienzo esta • 
devoción en ho-nor del Santo Patriarca. J 
A las 8 misa cantada, sermón, ejercicio 
de los siete domingos y bendición con el. 
Santísimo. 
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J o r g e F o r t ú n y A n d r é 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado 4, á las 
ocho de la misma, los que suscriben, viuda, hermanos, her-
manos políticos, tíos, primos, sobrinos, amigos y sus em-
pleados ruegan á sus amistades encomienden el alma á Dios 
y concurran á la casa mortuoria, San Miguel número 114, 
á la expresada hora, para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Febrero 3 de 1911. 
E/viro Lmtra, viuda de Forfvn.—Joaquín, Claudio y En-
rique Fortún y André.—Luis Fortún .// aorhi.—Enrique For-
tún y Govln. -Marwno Lastra.—A/fredo Fuíz.—Juh'o Mar-
tin LamU*~Jo8é Ettás OliveUa.—Enrique Vignier.—Isidro Pa-
lacros.—Juan. Alemán y Fortún.—Luis Antonio Fortún.— 
Miguel. O. de Zárate.—Dr. Ignacio Ramírez.—Dr. Emilio 
del Junco.—Dr. Francisco Cabrera Saavedra. 
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L A S E Ñ O R A 
DOÑA JOAQUINA DE ARANGO Y CESPEDES 
V i u d a d e R o d r í g u e z 
H A FALLECIDO 
d e s p u é s de rec ib ir los Santos Sacramentos. 
( Q . E . P . D . ) 
L o s h i j o s y d e m á s d e u d o s y a m i g o s q u e s u s c r i b e n 
i n v i t a n á s u s a m i s t a d e s p a r a q u e m a ñ a n a , s á b a d o , á 
l a s o c h o , s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s á l a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d e s d e l a c a s a n ú m e -
r o 2 7 d e l a c a l l e d e l a s L a g u n a s , f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á n . 
H a b a n a 3 d e F e b r e r o d e 1 9 1 1 . 
M a t í a s . L u i s . F a u s t o y C l a u d i o R o d r í -
g u e z A r e n g o ; R a m ó n M o n t e v e r d e : M a n u e l 
C a n o s a : C o m a n d a n t e A l b e r t o H e r r e r a : D o c -
tor J e s ú s F 3 a u e r a s . 
c S?»? j 3 
-
u t A B I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Fefivro 3 de 1911. 
A G I N A L I T E R A R I A 
P R E G Ü N T A S Y R E S P U E S T A S 
t n a curiosa.—VI célebre Matías Pé-
ro7 de que se habla en Cuba fué un 
piloto portugués que se dedico^ a la 
aeronáutica en esta capital. Alia por 
¡os años de 1840 subió en nn globo 
Ureo que en el Campo de Marte) y 
desapareció en el mar sin que se haya 
vuelto a saber de él. 
Tlie71 
süscriptor.—'So tengo mconve-
c eh que La Mancha se extienda 
Sgunas pulgada, ó kilómetros ma,s alia 
mida de Ciudad Keal y aun 
Xur>va: pero la Mancha 
a dé don Quijote, esta 
, rln Ciudad i tea l 
de la prov 
|e Castilla la 
clnsica y típi 
en la provine 
7)rK porfiados.—El 31 de Diciembre 
anterior, murieron los aviadores Moi-
sant y Hoxley. Nn sé cuál murió el ú l " 
timo. Dicen qui' Hoxley. 
fjn rer?;//^.—Todavía no está votado 
,p1 proyecto de ley de servicio obligoto-
rio. ' ' 
Azucena.—Para lo que usted pre-
gunta, le recomiendo el libro "Cartas 
nn médico á una joven madre." Es 
lo mejor cine se ha escrito en este par-
ticular;. Allí verá usted lo más conve-
niente para cuidar su hiji to. que Dios 
le conserve faciéndole un grande hom-
hre. El libro se vende en la librería de 
Veloso. Oaliano 62. 
TJn susrriptor.—El Orfeón asturia-
no radica en los altos del Centro Astu-
riano. 
Estttdistico.—La Argentina tiene 
hov seis millones de habitantes. Bue-
nos Aires 1.100,030. 
p. p.—No es indispensable que el 
xqne aprenda á linotipista haya sido 
cajista.; pero le ayuda mucho en ello, 
gi tiene voluntad y constancia, apren-
derá bien. 
Confuso.—El verbo echar es sin ha-
ehc. Pero, /.por qué no comprar VdéS. 
nn diccionario de estos tan bonitos y 
.baratos que vende Pote? 
E. Y.—üna pina de vino contiene 
B00 botellas ó 435 litros. 
Vn siiscripfor.—.Ima señorita católi-
ca que desea contraer matrimonio ecle-
siástico con nn joven protestante, no 
podrá lograrlo mientras el novio no ab-
jure su secta abrazando el Catolicismo 
E. 'SI.—Las cifras que aparecen en 
la parte inferid»r de la p ^ i n a de un l i -
bro, indican el número de pliegos. 
J. C.—Xo está libre de auintas hasta 
' quí cumpla los cuarenta años. 
M. L . — E l comején muere v desapa-
rece si llena usted de alcohol los huecos 
en que se oculta ese bicho. 
Mercedes L — N o me es posible pre-
guntar eso porque en los establecimien-
tos de esta clase, el secreto profesional 
M la discreción propia del buen sentido 
no permiten revelar los nombres de sus 
clientes á un particular. Nada se con-
seguiría con saber dónde se ha retra-
tado. Olvide usted á ese ingratón que 
'So merece taínto cariño. 
O. P. X.—Compre usted en casa de 
Veloso. Galiano 62. el libro titulado 
" E l Trato Social" por la Condesa de 
Tramar y allí verá lo que se acostum-
ibía á hacer en las presentaciones. 
Rola.—La telepatía, ó la comunica-
ción de impresiones, sentimientos ó 
ideas entre dos personas que se ha lkn 
separadas á largas distancias, es un fe-
nómeno todavía muy raro y no demos-
trado de una manera fehaciente; pues 
sólo se registran casos excepcionales 
que pudieran ser casuales, ó al menos 
no se verifican con precisión científica. 
Tampoco está averiguado si en el 
planeta Marte ocurrió algún cataclis-
mo general. 
La novela de Walter Seot, que pu-
Wica el Diario , es la misma que sirvió 
de asunto para la • ópera " L u c í a de 
kamermoor.'' 
. Por eso dijo Alareón: 
Lucía era tiple 
Edgardo, tenor. 
Esto lo iemoraba 
Sir Walter Seot. 
Tiene usted una letra muy interesan-
te, v un estilo muv ingenioso, bella 
Sola. 
TRAJE DE COMIDA, DE ENCAJE Y 
BRODERI BORDADO CON PIEDRAS 
CÜEHTO OEL^. PORVENIR 
Par José Mar ía Macías. 
—j^Señor don Cándido! 
—¡ 'Señor don Prudencio! 
—Oaramba, hombre, caramba; vein-
ticinco años sin vernos. 
—í'Veinticinco años! Y parece qu-e 
fué ayer cuando marchó usté á Amé-
rica. Cómo corre el tiempo, ¿eh? 
•—No me hable usté del tiempo. 
•Salí lleno de ilusiones, con la den-
tadura sana y el bigote bastante ne-
gro, y regreso desengañado, con todo 
el marfil postizo y el nitrato de plata 
para uso del cabello. 
—Usté siempre tan zumbón. . . Pe-
ro, á pesar de todo eso, no habrá cam-
biado de ideas. 
—ij Ah , eso nunca! 
—Así me ha oeurrido á mí. De us-
té aprendí á ser lógico ante el. sagra-
do recinto de la libertad humana, y 
he sabido respetar ese derecho del 
hombre, quiza-cual nadie lo ha hecho. 
—¿Sí? Cuénteme usté. 
—Muy sencillo. Me casé. 
—'¿Y qué más? 
—Muy sencillo. Tuve un hijo. 
—¿Y qué más? 
—Muy sencillo. EnviudéT 
—¿Y el chico? 
— E l chico tiene dos metros—y si no 
le falta poco—y diez y nueve años lar-
gos. 
—Hombre-, quisiera verlo.. 
—Ahora le verá usté. 
—¿ Cómo se llanca ? 
—Pues, nada, iodavia, 
— | Cómo? 
—Como que soy lóg ico . . . ¿ Qué sa-
bía yo si el ehico querría ser moro ó 
cristiano. En la duda, me abstuve, co-
mo acinseje el adagio. Ahora, en la 
mayor edad, y a dueño de sí mismo y 
en posesión de sus derechos, él deter-
minará. 
—¡'So'berbio; amigo don Cándido! 
—La libertad del chico está virgen 
todavía. Su conciencia, inmaculada. 
Su voluntad, aún no actúa. Vive en 
estado de ninfa, preparando los éli-
tros para lanzar el vuelo. 
—¡ Soberbio; símil don Cándido ! 
¿ Y á qué se dedica el niño ? 
— A nada. 
— ¡ . No trabaja? 
—^No me he atrevido á intentarlo,, 
amigo don Prudencio; porque cual-
quier derrotero indicado por mí hu-
biera sido, cuando menos, un hábito, 
una rutina, algo que, en lo futuro, 
podrá determinar la coar tac ión . . . á 
desviación del cauce de la libertad. 
—¿Sabe leer? 
—¿Qué ha de saiber? ¿Y si después 
resulta que prefiere analfahelismof 
—¿ Tiene novia ? 
—No. 
•—¿Pero sale, se pasea, tiene ami-
gos...? 
—Nada, nada, nada. N i se afeita. 
—¿Qué rae dice usté? 
— N i se pola. 
—¿Es posible? 
— N i se lava. 
—¡Don Cándido! 
—¡La lógica; don Prudencio! ¿Qué 
es la Religión? Una higiene del alma. 
¿Qué es el lavado? Una higiene del 
cuerpo. ¿No aprueba usté que el chico 
aún está sin bautizar? 
—¡Ya io creo! Para que después, 
sin violencias ni apostasías, elija l i -
bremente la Religión qua quiera, ó no 
elija ninguna. 
•—•Pues eso he pensado yo de la hi-
giene del cuerpo. Nada de lavado. Es-
peremos. ¿Quién sabe si mi hijo será 
tan puerco de suyo, que pretiera Ion 
piojos y la roña y el pelo largo, á la 
limpieza y la pulcritud. . . í Ahora que 
se decida. 
—No está mal hilvenado ese bri-
llante raciocinio. 
—¡ Ya lo creo! 
—•Pero, aparte el peligro que -viene 
corriendo el chico con tanta miseria 
encima, ¿no le parece ;á usté que va á 
ser muy difícil asearle é ilustrarle á 
los diez y nueve añas de perfecta sal-
vajez? 
—Algo he pensado en ello, como 
también he pensado si andará el chi-
co por dentro tan sucio como por fue-
ra; pero, ¿qué camino de flores no 
tiene sus espinas? Además, que la ló-
gica es de suyo tan inflexible, que pa-
sa por los obstáculos que tienden á 
coartarla, despreciándolos ó orrollán-
dolos. 
—Don Cándido: habla usté de un 
modo inimitable. Con muchos como 
usté, la humanidad se... transforma-
ría. 
La c a n c i ó n de l A ñ o 
Por Isaac Quirado. 
Invierno: En tí, los chopos, los ála-
mos, los negrillos sin hoja y sim ver-
dor, parecen muertos momificaicDos; 
las fuentes silenciosas, los prados, ne-
gruzcos y raídos, las itierras con sos 
frutos casi ahogadios, casi helados, ca-
si muertos inspiran peina.; los pára-
mos yermos y esitériiles. semejan á una 
casa de «'habitada1 y ruinosa; los ris-
cos, los oteros, casi calvos, con sns 
espinosas zarzas, presentan la vejez; 
los charcos, arroyos.^valles, c m duros 
témpanos helados. ¡ Oh que horror! in-
fundem la muerte.. . 
Primavera: En tí. los chopos, los 
álsanos, los negrillos al murmurar sus 
hojas, invitan con sai sombra los pra-
i dos. se oubrein de hierba; los prados, 
; de rosas se llcn;an; los trigos, las ama-
[ polas, del éüeño despiertan ; saî s fnen-
jites dan sus aguas níás sutiles, más 
en 
La despedida del Ano 
la Poerta del Sol' de Madrid 
"Don Juan: Yo soy de nación 
italiano y buen sujeto, 
y declaro, sin pasión, 
que aquí no hay educación 
ni respeto. 
La noche del treinta y uno, 
cuando el famoso reló 
las doce en punto marcó, 
— ¡ Ecco el instante oportuno! — 
dije yo.— 
¿La gente supersticiosa 
doce uvas come afanosa 
entre ruidosos excesos'.' 
Pues yo daré doce besos 
á mi esposa. 
Y se los di al natural, 
como en mi nación amada 
se acostumbra en nochr> tal 
sin que el hecho tenga nada 
de inmoral . 
¡Mas nunca ante aquellas frentes 
lo hiciera! Turbas odiosas 
comenzaron, insolentes, 
á decirnos muchas cosas 
indecentes. 
La chusma se alborotó 
d'e tal manera allí mismo, 
que al beso un acto siguió 
de envidia, de salvajismo... 
¡qué se yo! / 
Y hubo tanto de asombrar 
á Merino la explosión. 
que estaba en Gobernación 
y se tuvo que asomar 
al balcón, 
mientras mi pobre Cleofé 
(nacida en San Petersburgo) 
era má.s tocada que 
los valses de El conde de 
Luxemburgo. 
;Menuda juerga moví 
porque di un beso en la Puerta, 
en la Puerta del Sol, sí! 
¡Pues no hay que vivir aquí 
poco alerta! 
;,'Con que á más de disponer 
de una dama á quien besar 
es preciso aquí llevar 
un revólver que poder 
disparar? 
Pues que muestre un madrileño 
de comer uvas empeño 
ya en un puerto veneciano 
6 ya enfrente del pequeño 
Vaticano, 
y haré que en un dos ñor tres 
á la hembra del tal panoli 
la pongan verde, eso es, 
y se la coman después 
con rabiolí. 
A mia lettera doy fmi. 
Addio. Pucordi á Iluete. 
é á Tanci, é á Mazzantini, 
dell uomo del bacio, 
ce eil gamón, el íomiillo y la carque-
x ia ; en los riscos, en oteros, Ja zarza, 
las flores, las hojas echa; en los char-
cos orece la borra; 'em los ehancois, la 
rana croia, la raraai canta al son qne la 
lavandera, la ropa sacude con las ma-
zas; en, tus días, el sol fulgura, en 
tus noches, la kinaaiieia ; las estrell<as, 
como ojos enamorados, qne sueñan, 
que guiñan. qne parpadean. 
Veramo: En tí, dos frutos, lois t r i -
gos miafduros, dorados, lagostados se 
hallan ; cfuaidriilas ailegres murimiran. 
cnadriillas, caintamdo siegan j la ca-
landriai em sus trinos camta altanería.; 
chilla la cigarra bnirlojua y rastrera; 
t r i l la , torna, canta, limpia y aparta 
el gañán en la era. 
O'toño : En tí la tranquilidad reidia; 
tí se reco-gen las uvas qne madhinas 
ya los cereales están en la panera ; eu 
están en ila cerpa;; en tí los campos, 
por últ imo florecen como alivio qne 
tiene el enfermo cuando la muerte le 
llega. Otoño: Tú, de lo bello, á lo 
triste, á lo feo ó lo frío nos llevas. pulcras; en los páramos, crece, flore 
í 
Kr. d u e ñ o de l a u t o m ó v i l . — T r á i g a m e la cuenta. Yo be tomado una ga-
lleta, j n poco de queso y un vaso de cerveza. ¿Qué ha tomado mi chauffeur? 
E l mozo:—Salmón, media botella de Rhín, café y seis habanos. 
(De Throne and Cotmtry). 
FISICA INFANIIL 
He aquí un juego que nos demues-
tra los efectos del principio de iner-
cia, de que hemos hablado varias ve-
ces. Tomad un mango de escoba é in-
troducid en sus extremos un clavo lar-
go y delgado, cuidando que los dos 
clavos pasen por el eje del trozo de 
madera. Colocad ahora el mango de 
escoba en el borde de dos vasos llenos 
de agua, apoyándose cada clavo so-
bre uno de ellos situando éstos á más 
| bajo nivel que una mesa, por ejemplo, 
sobre dos sillas. Servios de un palo 
fuerte y dad un vigoroso golpe en me-
dio del mango de escoba: éste se rom-
perá en dos sin que los vasos sufran 
deterioro y sin que se vierta una gota 
de agua. 
Este juego puede ejecutarse más 
sencillamente, de la manera siguiente: 
colocad en el borde de una mesa, dos 
lápices que sobresalgan al exterior. 
'Sobre los extremos salientes de esos 
lápices, colocad uno largo y delgado 
que encontraréis en las tiendas de 
efectos de escritorio: dad un golpe 
fuerte con un bastón en medio de ese 
lápiz y se par t i rá en dos pedazos sin 
que los otros se rompan. 
Osculini." 
Ermette. 
Por la copia, 
Juan Pérez Zúñiga. 
En ü d examen de Segunda Enseñanza 
El maestro llama á un niño que es-
¡ta d is t ra ído y le preguna : 
—¿ Cuántas ciases de sangre hay ? 
—Sangre roja, sangre blainca y san-
gre azud; sangre caliente y sangre 
fría. 
—'¿Xada más? 
—'Sangre venenosa y sangre arte-
rial. 
—¿No hay otra citase de sangre? 
—Como no sea la sangre to re ra . . . 
Los "lapsns" de 
los grandes escritores 
Muchos y muy gordos son los desa-
tinos que, al correr de la plama, y ya 
bajo el sagrado fuego de la inspi-
ración'", ó por pieínuras del tiempo, 
se suelen escalar á los grandes escri-
tores. Los españoles hemos tenido en 
este punto un literato que ha batido 
el • 'record." Nos referimos al ilustre 
don Manuel Fernández y González, 
quien, como es sabido, dictaba á ve-
ces tres y cuatro novelas al mismo 
tiempo á sus amanuenses. Entre los 
innumerables dislates geográficos, po-
líticos é históricos perpetrados en 
sus novelas por el autor de í£Men 
Rodríguez de Sanabria", todo el 
mundo se acordará de aquella famo-
sa exclamación del " C i d " puesta por 
Fernández y González en boca del hé-
roe en cierta obra y en cierta ocasión 
en que el conquistador de Venecia 
avanza sobre Burgos con sus mesna-
das. E l novelista nos presenta á don 
Rodrigo Díaz de Vivar admirándose 
de la grandiosidad de la catedral cas-
te l lana . . . Alguien advirt ió al buen 
don 'Manuel que el " C i d " no pudo 
ver la catedral de Burgos, por la sen-
cilla razón de que murió 122 años an-
tes de que se pusiera la primera pie-
dra del soberbio edificio. A lo que con-
testó Fernández y González:— 
'' ; Hombre de D i o s ! . . . ¡Es que el 
Cid lo p r e s e n t í a ! " 
Nuestro inmortal Zorri l la incurrió 
también en verdaderas enormidades 
de este género, y en tan 'gran núme-
ro, (pie fuera necesario un libro, y 
no de los más pequeños, para señalar-
las. 
Pero si de nuestros hombres de le-
tras pasamos á los extranjeros, vere-
mos que si aquí ha habido y hay quien 
cometa herejías de ese linaje, no se 
ban quedado ciertamente cortos los 
genios ultrapirenaicos. 
E l gigantesco .Shakespeare, que 
profesaba una sublime indiferencia 
por la crono-logía, hace sonar en su 
tragedia "Ju l io C é s a r " un reloj de 
campana, muchos siglos antes de que 
en Roma apareciese el primer apa 
rato de esta clase. En otro de sus dra-
mas juega papel importante la pren 
sa tipográfica, nada menos que con 
tres centurias de anticipación al in 
vento de Outemberg. E l mismo Sha 
kespeare, describiendo el palacio de 
Yerano de Cleopatra, da pelos y se-
ñales de . . . ¡una mesa de bi l la r ! Y 
narrando la ludia sostenida por el 
rey Juan contra sus nobles en rebel-
día, hace hablar al cañón cien años 
antes de que éste dejara oir su robus-
ta voz en la Gran Bretaña . 
Ariosto, en su "Orlando Furioso", 
presenta como contemporáneos á Car-
lomangno, al rey Eduardo de Inglate-
rra y al duque Enrique de Clarence, 
que es como si aquí á un autor se \Q 
hubiese ocurrido lo mismo respecto 
de don Jaime " e l Conquistador", 
Felipe I I y él duque de Montpensier. 
Shakespeare, en el quinto acto de 
"Ote lo" , obliga á hablar á Dosdémo-
na tres ó cuatro veces después de ha-
ber sido concienzudamente ahogada 
aquélla por ed celoso moro. En " L a 
Tempestad", del mismo autor, Prós-
pero se emibarca á bordo de una ga-
lera en Milán, 150 kilómetros, próxi-
mamente, del l i toral . Por últ imo, en 
"Los dos señores de Verona" uno de 
los personajes va por mar desde la 
ciudad de Romeo y Julieta al propio 
Milán; un viaje que sólo sería iguala-
do por el que se realizase en "stea-
mer" desde Madrid á Valladolid. 
iContinuando con los escritores in-
¡gleses, diremos que Dickens, el no-
velista más sesudo de cuantos ha pro-
ducido Inglaterra, liace salir la luna 
por Occidente en una de sus obras, y 
ique en otra de ellas cita la primera 
Epís to la de San Pablo á los "eficeos". 
De nuestro Oamprodón, en " M a r i -
na" , ©s aquello tan sabido de: " M i 
madre, aunque está impedida,—i¡la 
pobre te quiere tanto!" . 
Y ÍPérez Escridh fué quien escri-
b i ó : " E r a de noche y sin em'bargo 
l l o v í a " . . . Hasta el cuidadoso Cer-
vantes cayó en pecados semejantes, 
como lo prueba el episodio del bu-
rro, en el que hace que Sancho mon-
te en su caballería, siendo así que po-
co antes dice que se !la habían roba-
do. 
P E N S A M I E N T O S 
Por Alphonse Karr. 
La talla de las estatuas disminuye 
alejándose, al contrario de la de loa 
ihombres que disminuye cuanto más 
de cerca se ven. 
Las mujeres no tienen el derecho de 
¡hacer públicas las tonterías que nos ha-
cen escribir, como nosotros las tonte-
rías que ellas nos obligan á hacer. 
Hay dos cosas que lag mujeres no 
perdonan; el sueño y los negocios. 
Los hombres Ihacen las leyes y las mu-
jeres las ponen en desuso. 
E l enemigo del ¡hombre es el hombre 
mismo. 
En el abanico de María Gnerrero 
Por S. y J. Alvarez Quintero 
E n nuestro huerto riente 
de tierras de Andalucía, 
no 'ha nacido todavía 
rosa digna de tu frente. 
(Ni en el.rincón en que invoca 
la musa al arte increado 
•hemos jamás encontrado 
verso digno de t u boca. 
Ante t í pobreza es 
la nuestra en rimas y en flores. . 
escojamos las mejores 
para echarlas á tus pies. 
E L C A R T E L 
M i amigo Sánchez tomó para su ca-
sa de campo un feo mast ín , que es te-
rr ible, no tanto por su estatura, in-
ferior á la común, cuaníto por su índo-
le salvaje. 
Tiene especialmente un odio in^ 
transigente contra aqueílos que se 
paran tamibién u i i poquito al cancel 
de la vi l la para admirar las lindas 
plantas del jardín , ya varias veces 
se a r ro jó sombre personas inofensivas, 
culpables solamente por haberse pa-
rado unos cuantos segundos, á mirar 
por entre la verja. 
—Pero, ¿por qué no pones allá arri-
ba un cartel para avisar á la gente 
que siga su camino? 
M i amigo siguió mi con&ejo é (hizo 
pegar al cancel un aviso, sí, pero lar-
go como rosario. 
Mas no pasó el primer día sin una 
nueva agresión, y la servidumbre lle-
gó apenas á tiempo de salvar de los 
dientes del mastín las pantorrillas de 
un pobre diablo. 
—Pero, caramba, dijo mi amigo 
a elidiendo. ¿No sabe usted leer? 
—Sí, s e ñ o r . . . 
— Y entonces, ¿ñor qué se paró us-
ted? 
— ' i Para leer 1 , , . 
W A L X K R S C O T X 
1 1 1 1 I J i i i i 
(Versión CasteUana.) 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O I 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de hermanos Garnier de París se 
encuentra de venta en la Libre-
• t ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Contlnfla.) 
^s, es lo cierto que uno de ellos se 
«eparó del grupo que estaba pacien-
do á. gran distancia y avanzó resuel-
to como para reconocer quienes eran 
los temerarios que osaban invadir sus 
dominios. Anduvo primero despacito. 
Parándose de vez en cuando para 
^bramar, escalar en el.suelo y cornear 
*fc€] césped, como si con tales prepara-
d o s tratase de ponerse más rabioso. 
. El canciller no había perdido de 
v'Sta Ins movimientos del animal, y 
veía que empezaba á ser peligroso. 
Estrechó, entonces fuertemente el 
^azo de su hija, y alargó el paso pa-
ra internarse en un bosquecillo cer-
^^uo, con la esperanza de que al ocul-
tarse en su frondosidad el toro les 
perdería de vista y se le pasarían 
pronto sus ímpetus belicosos. Pero 
este fué el peor partido que pudo to-
mar, porque, envalentonado el ani-
mal con esta huida, arrancó detrás 
de ellos á todo correr. 
Ante un peligro tan inminente se 
hubiera atemorizado hasta un hombre 
de muchos más arrestos que sir Wi -
llia7n; pero el amor paternal, más 
fuerte aún que el miedo á la muerte, 
le prestó el valor necesario y conti-
nuó empujando á su hija hacia el 
bosque. 
Ce repente el pánico hizo su efec-
to en Lucía y privándola de fuerzas 
cayó desmayada á los pies de su pa-
dre A l ver éste que sus esfuerzos 
eran vanos para secundar la huida 
de su hija, encaró con ánimo el peli-
gro colocándóse intrépidamente en-
tro ella y el furioso animal, del que 
sólo le separaban algunos pasos. 
Sir Wil l iam no llevaba armas. Su 
edad y la gravedad de su cargo le 
eximían basta del cuchillo de monte 
que en aquella época se solía llevar 
comúnmente. 
Su vida y la de su hija iban á ser 
sacrificadas al furor del toro, cuando 
sonó un tiro que había partido del 
bosque en donde sir Wil l iam inten-
! taba refugiarse. 
1 iDió un salto el animal y cayó ro-
dando por el suelo retorciéndose en 
los estertores de la agonía y dando 
el postrer horrible bramido á tres pa-
sos del canciller. El tiro le había he-
rido precisamente en la nuca, en el 
solo sitio que podía matarle instantá-
neamente. Si el tiro le hubiera herido 
en otra parte del cuerpo, tal vez no 
le hubiera matado y la herida habr ía 
exasperado su furor. • 
Lucía, sin sentido, yacía en tierra 
é ignoraba el socorro milagroso e|ue 
acababa de salvarla. 
Su padre habíase quedado como 
petrificado ante el cambio brusco que 
había experimentado al pasar en nn 
instante de la certeza absoluta de una 
muerte horrible, á la salvación suya 
y de su hija. Miraba al animal, te-
rrible aún en la muerte, con una es-
pecie de muda sorpresa que no le per-
mitía darse cuenta de lo que acababa 
de suceder y hasta hubiese creído que 
el rayo había parado al toro en su ca-
rrera, si no hubiera visto en el bos-
que, á t ravés de las ramas, un hombre 
armado de una carabina. 
La vista, de este hombre le hizo 
volver á la realidad y. echando una 
mirada á. su hija, pensó al instante 
en lo necesario que era prestarla au-
xil io inmediatamente. 
Llamó a1 hombre qu¡¿ veía, tomán-
dole por uno de sus guardas, y le di-
jo tuviese cuidado de miss Ashton 
mientras él en persona iba en busca 
de auxilio. 
Aproximóse el cazador y sir W i -
llam pudo ver que era un forastero, 
pero estaba demasiado intranquilo y 
agitado para pensar en hacerle nin-
guna observación á este respecto. 
Como el desconocido era joven y 
más vigorozo que él, le rogó llevase 
á su hija al lado de una fuente próxi-
ma que le indicó. Después de haber 
pronunciado estas palabras acelera-
damente e¿hó á correr hacia la caba-
na de la vieja Al ix acariciando en su 
mente la idea de que en ella encontra-
ría algo que pudiese auxiliar á su hi-
ja adorada. 
E l forastero que había intervenido 
con tanta oportunidad en t i suceso 
parecía anhelar que su obra no que-
dase imperfecta, pues levantando á 
Lücía la tomó eni brazos y. por ata-
jos que al parecer conocía bien, sin 
pararse un instante, la dejó al borde 
de una límpida fuente llamada fuen-
te de la P;rena, 
Antiguamente esta fuente había es-
tado cubierta por un edificio decora-
do con todos los adornos de la arqui-
tectura gótica, pero del cual sólo que-
daban las ruinas. El tejado se había 
venido abajo, la fachada rodaba por 
el suelo y entre estos escombros sur-
gía un límpido manantial. 
La tradición que jamás olvida em-
bellecer una leyenda—al menos en 
Escocia—un lugar inreresante ya en 
sí. a t r ibuía á un hecho curioso la ve-
neración que se tenía por esta fuen-
te. Decíase que antiguamente, yendo 
un día de caza uno de los Ravens-
wood, había encontrado al borde de 
ella una ninfa joven y eneantadora 
que, parodiando á Egeria, se había 
amparado del corazón de este segun-
do Numa. 
Se le había aparecido varias veces, 
siempre en el mismo sitio, y después 
de la puesta del sol. 
Las gracias de su ingenio acabaron 
la conquista que los attractivos de su 
rostro había comenzado; y hasta el 
misterio prestó nuevos encantos á es-
ta intriga. 
Como la ninfa aparecía y desapa-
recía siempre cerca de la fuente, su 
amante pensó que entre ella y las 
aguas debía haber alguna relación 
inexplicable. 
Habíale además impuesto algunas 
condiciones para tener estas entrevis-
tas secretas: no se verían sino una, 
vez semanal, los Viernes, y lord Ra-
venswood había de retirarse tan pron-
to como tocase á vísperas la campa-
na de un monasterio situado en el 
bosque mismo, pero á cierta distancia 
de la fuente y del cual no se conser-
van hoy ni las ruinas. 
El barón de. Ravenswood. cine te-
nía como confesor al padre Zacarías, 
prior del monasterio, le confesó esta 
extraordinaria aventura. Este dedu-
jo de ella que Ravensiwood había caí-
do en las redes del demonio, con pe-
ligro inminente para la seguridad de 
su cuerpo y la salvación de su alma. 
Expuso estos peligros al barón con 
toda la elocuencia de su retórica mo-
nacal y le pintó con los más horriblea 
colores á la atrayente sirena que le 
había seducido, representándola co-
mo un habitante del reino de las t i -
nieblas. 
Escuchó el amante todo esto con 
obstinada incredulidad y sólo por fal-
ta de energía y por no desoír los rue-
gos de su confesor, consintió en some-' 
ter á una prueba el carác ter y natu-
raleza de su bella adorada. 
Se convino al efecto que el próximo 
viernes la campana que tocaba á vís-
peras no lo 'ha r ía sino una hora des-
pués. Sostenía el padre Zacarías que 
el demonio, engañado con esta suoor 
ohería, olvidaría la hora en que áéhU 
desaparecer y se most rar ía á los ojós 
del lord f.n su verdadera forran de 
diablo desva ueciéndose después y de-
jando iras sí un pronunciado olor á 
azufre y una llama azulada. 
Citó en apoyo de su tesis el "Ma-
lí cus male ficarum, .Sprengerus, Re-
migius" y otros sabios demoniologis-
tfts. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión ^ la ta rde^Fei re ro 3 de 1911. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
E n l a A s o c i a c i ó n R u r a l . - - - L a c o n f e r e n c i a d e l D r . F o -
s a l b a . - - L o s m e r c a d o s a n t i l l a n o s p a r a l o s p r o -
d u c t o s d e l U r u g u a y . 
Moutevidoo, 4 de Septiembre 1910. 
A las nueve de la noohe de ayer, en 
el salón de actos públicos de la Asocia-
ción Rural del Uruguay se encontraba 
lleno de escogida concurrencia de hom-
bres de negocios, saladeristas, ganade-
ras, industriales, etc., reunidos para es-
cuchar la conferencia anunciada de 
nuestro distinguido é ilustrado compa-
triota señor Rafael J . Fosalba, Enear-
sado de Negocias del Uruguay en Cu-
¡ba, y pirector de nuestro Consulado 
General en la Habana. 
El señor Fosalba, funcionario-meri-
tísimo que 'honra nuestro Cuerpo Di-
plomático y Consular, había tomado 
como tema de su conferencia: ' 'Los 
mercados antillanos para los productos 
del Uruguay", tema interesante por 
cierto y que unido á la especial prepa-
ración que reconoce todo el mundo en 
el señor Fosalba contribuyó al éxito 
completo de su conferencia. 
Abierto el acto, en concisas palabras 
por el señor Richard Hughes, miem-
hro de la Comisión Directiva de la 
Asociación Rural, que presidió por au-
sencia del Presidente, enfermo, el se-
ñor Fosalba ocupó, entre aplausos, la 
tribuna y dio comienzo á su diserta-
ción. Esta reveló, una vez más, con 
cuanto celo ha sabido desempeñar sus 
funciones el distinguido diplomático, 
preoeupándose en toda sus formas, de 
todos los problemas de vital interés que 
se ofrecían á nuestro país en sus rela-
ciones con las grandes Antillas. 
Comenzó haciendo notar que los pro-
ductos uruguayos podrían hallar en las 
Antillas, y sobre todo, en Cuba amplio 
mercado de consumo si pusiéramos de 
nuestra parte algún empeño en obte-
nerlo. Citó ensayos felices realizados, 
y agregó que piensa tratar en junta de 
comerciantes y exportadores los deta-
lles de esta cuestión de tanta importan, 
cía. 
Pasó á ocuparse de los diversos artí-
culos de nuestra producción que ofre-
cen oportunidades de negocios excelen-
tes en Cuba: el de harinas, en el que se 
podría competir con las procedencias 
norte-americanas; el de ajos y cebollas, 
otro negocio importante para el Uru-
guay, v llamarlo a adquirir proporcio-
nes colosales, no sólo en Cuba sino en 
las Islas de Puerto Rico y Trinidad pa-
ra la cual un comerciante de esta capi-
tal exportó el año pasado por valor de 
más de $20.000. á una sola casa: los 
de avena, alpiste, centeno, afrecho: el 
de pototos uruguayos, ensayado con 
éxito feliz: el de maíz, superior al cu-
han o y al mismo norte-americano: el 
de conservas alimenticias, especialmen-
te duraznos en almíbar y perdices en 
escabeche; y los de sebo vacuno, jabo-
nes y velas que pueden competir con 
los productos similares europeos. 
Finalmente llamó la atención de lo« 
asistentes sobre la conveniencia de fo-
mentar la industria de la cremería y 
extender su exportación á las Antillas. 
Desarrollada así la primera parte de 
su discurso, pasó el señor Fosalba á 
ocuparse del tasajo y su exportación de 
nuestro país á Cuba. 
Dijo que esa industria era un medio 
primitivo de disponer del exceso de 
ganado de condición inferior, y expresó 
el deseo de que en un futuro muy cor-
cano el tasajo pudiera aspirar tan sólo 
á un modesto rango como industria su-
plementaria ó accesoria de nuestro co-
mercio de carnes, agregando que entre 
tanto es deber de todos nosotrog pro-
pender á la conservación de los actua-
les mercados de consumo y é la aper-
tura de otros nuevos. 
Hizo, á renglón seguido, una exposi-
ción detallada, con gran acopio de da-
tos de toda especie, de las procedimien-
tos de la preparación del tasajo y de las 
condiciones en que éste llega á los mer-
cados antillanos, exposición que resultó 
muy interesante y de la qué se pudie-
ron derivar útiles enseñanzas, ha, com-
plementó con la cita y lectura de docu-
mentos oficiales y particulares, así co-
mo de gestiones gubernativas referen-
tes á tan importante cuestión, y exhor-
tó á sus oyentes á que procuraran, por 
todos los medios á su alcance, predomi-
nar en el mercado cubano para no per-
der para siempre éste y con él la in-
dustria saladeril.' 
Se extendió en largas y documenta-
das ennsideraciones para penetrar á 
sus oyentes de la importancia que tiene 
el mercado antillano, que da mararen á 
grandes negocios extensibles á México 
y demás países circunvecinos. Lamen-
tamos que lá carencia de espacio nos 
impida hacer una síntesis detallada de 
esta parte de su conferencia, en la que 
Se ocupó también de la producción de 
tabaco y ¡azúcar que podríamos recibir 
k nuestra vez en proporciones mucho 
mayores que en la actualidad. 
Y terminó diciendo que ha llegadoi 
el momento de quo los Poderes Públicos 
aborden, respecto de ciertos renglo-
nes esenciales de nuestra exportación 
arreglos especiales y concesiones recí-
procas con los mercados consumidores, 
sobre todo cuando éstas son escasos y 
limitados. 
ra rio todododáo etaoinnt aoi nnunun n 
"Pero—agregó—no debemos espe-
rarlo todo de la iniciativa guberna-
mental; ui de la posibilidad má« ó 
meóos remota de que nos favorezca la 
cxpa.nsióu económica dp otras naciones; 
m es bastante la gestión activa de los 
ágentes oficiales en el exterior, pues 
sus éxitos no depende» tan sólo de la 
inteligencia. laboriosidad y conoci-
mientos técnicos de cada uno. sino del 
valor práctico de las instrucciones que 
rceiban y del conocimiento frecuente y 
rnínucioso d(. los recursos y necesida-
des industriales y mercantiles" del 
país. 
A l poner término á su peroración el 
señor Fosalba fué muy expresivamente 
saludado por los concurrentes con gran-
des aplausos, recibiendo sinceras feli-
citaciones. 
El señor Ki-hard Hughes corroboró 
lo expresado por los señores Oallinal y 
Arocena, y agregó qáe el señor Fosal-
ba volvería á ocupar, dentro de breves 
días, la tribuna de la Asociación Ru-
ral para desarrollar otras tres confe-
rencias sobre los temas siguientes: de 
la primera: Perfeccionamiento que se 
impone en la preparación de las cueros 
que se destinan á los Estados Unidos -, 
de la Segunda; La industria de carne 
en los Estados Unidos y el Canadá, y 
sobre todo, la preparación de carnes en 
salmuera y otros caldas; y de la Terce-
ra: Conveniencia de asociar nuestra in-
cipiente industria de cremerías á lá i 
crianza de puercos y preparación de j 
sus carnes, con ligero estudio de los I 
mercados consumidores de productos j 
porcinas y de lechería. 
Entre los asistentes fué notada la 
presencia de los señores 'Ministros de 
Cuba, don Benjamín Q-ibevga y Galí: 
Vice-cónsul de la misma República, don 
Julio Fabre; Doctores (lallinal. Ro-
meu. Llamas. O'Neill Guerra; señores 
Muiños, Albanell. Arocena. Caroonell. 
O'Xeill. Blanco Sienra. Salom, Brro-
sain. Ferrés, Carrau. Praderi, Taboa-
da Bayolo. Blanco Wilson, Saint-Ges. 
Visaires. Bares Cattá. Suárez y muchos 
más que no nos fué dado retener al 
hacer nuestros rápidos apuntes. 
N O T A S V A S C O N G A D A S 
<Para el DIARIO D E LA MARINA) 
" L a cola de las destituciones" t i -
tulan los diarios locales á lo acaecido 
últ ímahiente en nuestro malhadado 
Ayuntamiento, y á fe qaf rola, y muy 
larga, viene á ser de lo pasado. Re-
cordarán los lectores, pues de ello di-
mos oportuna cuenta, lo Sucedido con 
la suspensión y cesantía do algunos 
guardias municipales, decretada por 
el Alcalde, señor Moyúa, con motivo 
de haberse dirigido dichos guardias 
al Gobierno por tugués , felicitándole 
por la implantación de la república y 
mostrándose dispuestos á hacer lo 
propio en España si í;el tiempo y la 
autoridad lo pe rmi t en" . . . como re-
zan los carteles de toros. 
En aquella ocasión expusimos la 
"cr i s i s" del sentido común que trajo 
á republicanos y socialistas protestar 
airadamente de una medida de buen 
gobierno, lógica, á que obligaba la 
ley para que no se diera el caso, de 
veladores del orden que se confesa-
ban dispuestos á perturbarlo en oca-
sión propicia, sin atender ni á su uni-
forme, ni á sü misión, ni á su jura-
mento, libremente exigido y libre-
mente hecho. No es cosa, pues, de vol-
ver sobre lo dicho; vengamos, por 
tanto, á lo hecho, ó sea á lo ahora 
octirrido y que es signo revelador de 
lo que para republicanos y socialis-
tas es el 'principio de autoridad y el 
orden, y no digamos la cortesía y el 
compañerismo. 
A consecuencia de un viaje á San 
Sebastián, motivado por asuntos de 
familia, cióse precisado á dejar tem-
poralmente la vara el digno Alcalde 
señor Moyúa, t raspasándola al que 
legalmente le correspondía, el Te-
niente Alcalde republicano señor Fa-
trás . Apenas posesionado de la Alcal-
día el señor Fa t r á s , fué su primera 
providencia firmar un decreto repo-
niendo en su cargo al -abo y los guar-
dias destituidos, destituyendo, natu-
ralmente, á los nombrados reciente-
mente en sustitución de aquéllos. 
Reflejar la sorpresa y la indigna-
ción con que tal medida fué acogida 
en la 'villa, es imposible. Nadie, ni 
aun los mismos socialistas y republi-
canos sensatos, podían explicarse se-
mejante violento proceder, que á más 
j de faltar á las más elementales reglas 
de personal consideración, que bien 
merece el Alcalde propietario, estaba 
en abierta pugna con la ley, que exi-
ge, para la destitución de los miem-
bros de la policía urbana, la forma-
ción del oportuno expediente, en el 
cual han de figurar cargos y descar-
gos, etc. Tal y como se hizo en las»fa-
mosas destituciones acordadas en 
cumplimiento de la ley por el señor 
Moyúa, y de las cuales son '"cola" 
las destituciones á que hacemos refe-
rencia, 
•Pero no terminó ahí la enormidad 
llevada á cabo por el señor Fa t rás . 
Comprendiendo éste, ó acaso asesora-
do por sus jefes, que su alcaldada no 
tendría más vida que la suya cu el 
puesto cpie por circunstancias espe-
ciales ocupaba, rectificó al día si-
guiente su acuerdo, dejando las cosas 
como estaban ¡ pero no sin nombrar á 
los destituidos celadores uocturnos de 
arbitrios municipales,' para lo cual 
tuvo necesidad de dejar cesantes á 
empleados celosos y antiguos, hacien-
do así mayor su injusticia y arbitra-
riedad. De cómo ese proceder era juz-
gado por sus mismos correligionarios 
y beneficiados, da idea el siguiente 
sucedido: Tan pronto uno do los nom-
brados, el ex-cabo Malo, tuyo noticia 
de su nuevo destino, pidió su jubila-
ción por imposibilidad física. Y aquí 
entramos en la segunda parte de esta 
pere.prrina historia. 
El señor. Fa t r á s . tan pronto tuvo 
en su poder la solicitud del cabo Ma-
lo, informóla favorablemente y or-
denó el reconocimiento facultativo 
correspondiente; todo hecho con tal 
premura de que no hay semejante 
ejemplo en nuestra casa municipal, 
como si quisiera—que ewi lo que se 
quer ía—ganar tiempo y evitar la 
vuelta del Alcalde propietario, señor 
Moyúa. 
Como no podía menos de suceder, 
la Comisión de Gobierno Municipal, 
enterada de los sucesos, reunióse in-
mediatamente, y tras viva discusión 
acordó denegar la solicitud del cabo 
iMalo, estimando que no podía alegar 
para la jubilación' más tiempo de ser-
vicio que el comprendido desde su 
último nombramiento, ya qué por el 
hecho y causas de su destitución ha-
bía perdido los derechos anteriormen-
te adquiridos. 
En estos dimes y diretes entré la 
Comisión y el Alcalde interino vino 
la llegada del señor Moyúa, quien in-
mediatamente posesionóse de su car-
go. E l señor Moyúa, informado de lo 
que ocurría, celebró una detenida 
conferencia con el señor ,Fa t r á s , y 
después de ella llamó á.su despacho á 
los guardias municipales destituidos, 
haciéndoles ver la conveniencia de 
renunciar á sus nuevos puestos en la 
Inspección de Arbitrios, evitando así 
ser relevados, y sin perjuicio de al-
canzar un nuevo cargo en el Ayunta-
miento cuando ha}-a vacantes y no 
sean lesionados otros empleados. 
Y con esto terminó la ^co la" de 
las destituciones. Desde luego i'csalta 
la diferencia entre el proceder del se-
ñor Moyúa, autoridad efectiva, y la 
del señor Fat rás, autoridad '/per ac-
cidens"; pero eso es cosa á que acos-
tumbrado nos tienen esos titulados 
salvadores de España, y por una más 
no hemos de alarmarnos. 
Tanto más cuanto ahora, despecha-
dos, tratan de tomarla con el señor 
Director del Monte de Piedad, como 
si de todos modos necesitasen una ca-
beza de turco en que vengar sus iras. 
Pero este es asunto delicado y ya nos 
ocuparemos con el detenimiento que 
él exiere. 
Otra " c o l a " se ha agitado igual-
mente en los pasados días. Es la con-
secuencia de un incidente en el Club 
Marítimo del Abra con motivo de 
una ñesta allí celebrada en honor del 
Ejército. 
Sobre ello nada (piisimos decir á su 
debido tiempo, pues dada la índole 
delicada del asunto y súplicas hechas 
para que no trascendiera, creímos 
prudente callar. Ahora, ya resuelto, 
podemos relatarlo sucintamente y sin 
comentarios. 
JLa fiesta citada consistió en un 
banquete dado á la oficialidad por 
numerosos socios del Club Marítimo, 
y fué presidida por el Gobernador 
Mil i tar , general Borbón. 
Durante la fiesta reinó !a mayor 
armonía, cambiándose frases de hon-
do afecto entre militares y paisanos. 
A l final sucediéronse los brindis en la 
forma usual y abusiva; el general 
Borbón brindó elocuentemente, agra-
decido á los agasajos qúé al Ejército 
se hac ían; pero, bien entusiasmado 
por el hermoso acto y dejándose lle-
var de su fervor monárquico, bien res-
pondiendo á parecidas manifestacio-
nes de los otros oradores, en todo ca-
so de buena fe y sin pretender herir 
sentimientos y susceptibilidades aje-
nas, terminó sn brindis con un viva 
al Rey. que fué repetido por militares 
y paisanos. 
Según parece, uno de los socios 
presentes sintió herido su ideal repu-
blicano por ese viva y no encontró 
mejor protesta (pie prorrumpir en vi-
vas á la república, que fueron ahoga-
dos por los gritos de indignación de 
los presentes, sorprendidos ante ta l 
descortesía y provocación. 
La autoridad del general Borbón y 
del Presidente del Club evitaron un 
incidente desagradable y la cosa ter-
minó con el acuerdo de expulsión to-
mado por la Directiva como castigo 
al socio. 
El acuerdo suscitó enconadas dis-
cusiones y airadas protestas de una 
insignificaríte minor ía , 'y para juzgar 
de unas y otras ayer se reunió la Jun-
ta General, acordando ratificar su 
confianza á la Directiva y aproban-
do todos sus actos, con lo cual se ha 
dado por terminado un asunto que 
pudo ser semillero de discordias en-
tre individuos de una misma Socie-
dad. 
Xochebuena y Pascuas no nos han 
traído ninguna novedad. 
La lotería sólo nos hizo merced de 
un premio regularcillo, pero en cam-
I bio ha r tó á nuestros vecinos y herma-
nos los donostiarras, con sus dos pri-
¡ meros y grandes premios. 
De ese modo la veleidosa diosa ha 
: logrado, ya que no ganar nuestra gra-
¡ t i tud, al menos que no la maldiga-
! mos. 
BOL C O R R E S P O N S A L . 
T O P I C O S DOMINICANOS 
<P»r« «l DIARIO DB L a MARTN>' 
Asuntp üomínü o - Jlailiano. 
No obstante la importancia de los úl-
timos acontecimientos proporcionados 
por la apertura de una trocha que real i-
zaha el Gobierno dominicano en terre-
nos de é s t e y que fuerzas haitianas des-
autorizadamente pretendieron obsta-
culizar, respondiendo á esta actitud el 
Gobierno y el pueblo dominicano con 
una protesta ruda y enérgica, aun no 
se ha declarado la guerra entre los áoa 
países, aunque es de presumirse que 
ésta se declare, pues creemos que, aun-
que en la actualidad están en negocia-
ciones los dos gobiernos de la isla, no 
se llegará á un entendido cordial toda 
vez que Hait í temerariamente reclama 
derechos que no le pertenecen, y tan-
to el pueblo como el Gobierno domini-
cano están dispuestos á no ceder ni un 
ápice del territorio nacional, por razo-
nes patrióticas y además porque la 
Constitución nacional se opone formal-
mente á ello. 
Se están llevando á cabo negociacio-
nes para evitar la guerra; pero mien-
tras tanto el patriotismo se ensancha 
por todo el país con manifestaciones 
decorosas; se organizan batallones, se 
llama á filas á los soldados, se pronun-
cian discursos patrióticos en plazas y 
teatros, y todo, denuncia que la guerra 
es inevitable porque el pueblo la pide. 
Las últimas noticias llegadas de las 
fronteras demuestran que Hait í teme la 
guerra con Santo Domingo, pues avi-
san desde allá que por las fronteras 
de Tierra Nueva y Comendador no 
existen ya tropas haitianas y que to-
do está tranquilo por aquella región. 
Además informan que por la región 
fronteriza del Norte ninguna anormali-
dad ocurre. Flt imámente se han reci-
bido noticias de que existe gran orden 
y disciplina en los campamentos domi-
nicanos que tiene establecidos el Gene-
ral Alfredo Victoria en las fronteras 
de] S. O. 
Los periódicos nacionales acaban de 
publicar las numerosas adhesiones he-
chas al Gobierno por sociedades, colo-
nias extranjeras y salientes personali-
dades de todos los matices políticos y 
sociales. 
Nunca como en este caso ha asumi-
do el pueblo dominicano una actitud 
tan digna y patriótica: y era dé espe-
rarse así porque este pueblo que no tie-
ne más que odios para el pueblo afro-
haitiano por los tristes recuerdos que 
de éste se registran en la ihistoria domi-
nicana, no puede permitir de ninírún 
modo que aquel pueblo habitado por 
una colectividad salvaje y brutal, de-
tente regiones del territorio quisque-
yano, que ha puesto siempre de mani-
fiesto sus prácticas cívicas y cultura-
les. Bien ha sido que ancianos, niñas, 
jóvenes y matronas hayan levantado 
sus gritos de protestas y dispuestos ha-
yan estado y están á mrachar. unos á 
las fronteras á morir para evitar el 
naufragio ele la dignidad nacional, y 
otros á laborar en cuanto esté á su al-
cance para contribuir á mantener la-
tente en el espíritu de la ciudadanía 
altos y nobles ideales cívicos. . . 
Si la guerra no resulta, seguros es-
tamos de que será ello porque Hai t í 
cede nuestros derechos, y de no resul-
tar ello, la guerra será inevitablemen-
te. 
Todas las provincias tienen sus ba-
tallones dispuestos á marchar; el eon-
tigente disponible es numeroso, supí-
nese que Santo Domingo puede poner 
en las fronteras en pocos días más de 
80.000 hombres bien equipados. Entre 
las varias "Juntas Pa t r ió t icas ' ' de da-
mas que se han constituido en varias 
Provincias, nótanse las constituidas en 
Santiago de los Caballeros, formada por 
500 damas y la de San Pedro de Maco-
ris formada por más de 200; sólo se la-, 
menta basta ahora que los dominicanos 
residentes en el exterior, estimando la 
importancia de los sucesos, no se hayan 
puesto á las órdenes del país ; pero cree-
mes que todavía hay tiempo (para jus-
tificarse ante el país) de ponerse á las 
órdenes del Presidente de la Repúbli-
ca dado caso que estalle la guerra. 
¡ja Vieja Ceiba 
El Gobierno dominicano, demostran-
j do su interés por conservar nuestras 
cosas históricas, ha dispuesto circun-
dar con un enverjado de hierro la. lla-
mada ceiba del Ozama. En esta histó-
rica ceiba en que Colón en su primer 
viaje á América amarró sus carabelas, 
la cuál, ya en el ciclón ele 1502 resis-
tió á los embates rudos del meteoro; 
esa ceiba que es testigo mudo del des-
cubrimiento, colonización y conquista 
de la anigua Española, merece seria 
consagración á su cuidado, y por eso 
aprobamos la idea de proceder á cer-
carla con un enverjado como se acos-
tumbra hacer en todos los países con 
todos los árboles que han sido testigos 
de hechos históricos de gran mérito, 
como son: el "Sicómoro de la Vi rgen ' ' 
bajo cuya sombra descansó con su divi-
no 'hijo la madre de Jesús en su huida 
ó Egipto; el "Olmo de Washington" 
en Cambridge; e l""Arbol de la notíhe 
triste"" y otros muchos que. tienen una 
celebridad notoria. Tiempo era ya de 
(jue nuestra antigua é histórica ceiba 
mereciera la más decidida atención de 
los poderes públicos. 
Aeroplano (lom.in ir ano 
También entro nosotros se trata de 
construir aeroplanos; el Ingeniero do-
minicano Zoilo TIermógenes García, 
quien hace tiempo trabaja teóricamen-
te en pro de concebir un nuevo modelo 
de aeroplano, habiendo obtenido prue-
bas muy importantes, se dispone á 
construir el aparato, conforme su pro-
yecto..'dentro de poco. El aparato en 
cuestión será de construcción original. 
El señor García ha construido ya un 
aeroplano de pruebas y éste es tan cu-
rioso que en cualquiera forma rpie. se 
lance al espacio " desciende siempre en 
forma de vuelo regular." 
Algunas distinguidas personalidades 
cibaeñas han aportado su concurso es-
pontáneo para ayudar al inteligente 
joven en la construcción de dicho aero-
plano. Es de esperarse que dicho in-
ren tó alcance la perfección requerida 
para bien dp la iniciativa de su inven-
tor y gloria de la Patria. 
Fran X . del Castro Hárquei 
La Romana. (República Dominicana) 
Enero 4 1911 
D E P R O V I N C I A S 
P I M A R D E L . R I O 
D E R E M A T E S 
K-nero 22. 
Bn los veguertoe de Carraffuao. Cueva d« 
las Vacas y la Güira, hac* &eis años qu« 
los padres de familia venimos recaamamlo 
del poder de la República, una escuela de 
nueva creación mixta donde puedan edu-
carse nuestros nlfios. aln conseguir resul-
tado favorable, solo podimos enterarnos 
por persona caracterizada de quie el Ins^ 
pectar del Distrito Kecolar de Guane, se-
ñor Femando Yaldés, dió cuenta de esta 
necesidad íl la Junta que preside el señor 
Perojo, celoso funcionario de Instrucción 
de Guane, y fué acordada la creación del 
aula y aprobada por las autoridades su-
periores del ramo: confiá-bamos tener es-
cuela en el presente curso, pero resulta que 
no puede abrirse dicha escuela por faJta 
de fondus con que costear los gastos. 
Para que el señor Mario García Kobly, 
incansable defensor de la eneeftanza, co-
nozca esta necesidad y añada un esfuerzo 
á su noble epopeya en pro de la civiliza-
ción cubana, levantamos nuestra voz ^hu-
mildemente segruros de que hará algo en 
nuestro obsequio. 
Nostotros trasladaríamos con gusto el 
materiaJ completo de 'la extinguida escue-
la mixta de "Tayales" á, Carraguao, donde 
puede Instalarse la escuela deseada: este 
materia) está en buen estado, haciendo un 
pequeño esfuerzo puede abrirse el aula, 
ya que el material fué adqirido por «1 E s -
tado en años anteriores. 
Funciona una «scuela en ©1 caserío de 
Gener á. cargo del acreditado maestro se-
ñor N. González, en la cual es numerosa la 
asistencia, ten-iendo que sentarse los niño» 
de dos en dos en cada asiento, observán-
dose otro grupo de principiantes que es-
tán de pie hasta que aquellos pasen á otro 
ejercicio para sentarse éstos. Parece di-
fícil de llenar 'la espinosa labor del maes-
tro; pero este hábil profesor, con escaso 
materiai idóneo, siempre tuvo nutrida asis-
tencia, y los niños corren á su lado. 
Urge la creación de otra escuela para 
que los 78 niños de ambos sexos, restan-
tes, tengan donde educarse. 
Esperamos confiados. 
Varios padres. 
Después do esta manifestación 
se quemaron muy bonitos fuegos reIÍ8iíV 
les, que pudo contemplar 1̂ nuñie^^8-* 
bllco que asistió, más do dw i,^.'080 W<i 
to A la U;l<sia r . n i M . a s > 
Por filtlmo, (-iern. mi humiki,. ^ 
de las ílostas .!>• vu. Mv„ l'.ur,.n,, K.0rHtf 
fonso, manlfestamío íi nuestros lo.'»51'11 ^ 
ñor >n, invoiitiirt fivíln e-<> >w.4< "̂ eg v....„ ,. nuciros loct-rv por la juventud t.»flM nv ,„,t6 mnv ^ q J 
la falta de asistcnr'ia á olias, clp i' 
das por todos los k u i u B i a n q ^ q ü * f l . | 
duca. Rosita > Tina Parra, 
dieron hacer p.>r Kuardar aún h , ^ 1 * ^ 
estimado abuelo, el tK-ñor Pedro ^ « 
Antonio Ramos R o n ^ ' * 
CorresponsaL 
D E G U A N A J A Y 
Una noticia grata ¿k 
Fl .señor Vi.-onte Stlveira. riuloe (.. fe. 
do vate de r-sta Vil!;... araba. ^ 
acotada, la primera, una nueva edlc ft 'I 
su libro de verses: "Plorescenclas^ 
cierno." ! 
Los admiradores de las exquisita,, 
du ce iones líricas d-H viejo y modesta 
tor del Capellanías, se felicitarán 1 ^ 
da. de esta determinación de su -- Tí» 
D E G U A N E 
Enero 28. 
Las tradicionales fiestas de 
"San lldeifonso de Guane." 
EJ1 23 del pasado, y al amanecer, nos 
anunciaban las orquestas de este pueblo 
que las fiestas empezaban, tocando la de 
Esteban Vaquero y Gumersindo González, 
una preciosa diana. 
A Oas ocho de la mañana de dicho día 
dió comienzo la misa solemne, la que dijo 
el Párroco de ésta, señor Manuel GanMga, 
asistiendo de Diáconos los Reverendos Pa^ 
dres 'Casiano Revoredo, de Martinas y Ber-
nardo Ramírez, de San Luis, la que fué 
cantada por el Párroco de Mántua. señor 
Manuel Bspelta, E l templo estaba com-
pletamente Beaio, notando que no era la 
concurrencia como en años anteriores, de-
bido tal vez á la mala situación porque 
estamos atravesonda, hace algunos meses. 
A la conclusión de la misa y después del 
sermón que pronunció el Padre Misionero 
señor Saturnino Maturry. se repartieron 
como unas mil estampas de San Ildefonso. 
Por la noche, queridos lectores, se cele-
bró en nuestra Sociedad de Instrucción y 
Recreo "Unión Club," un suntuoso baile, 
al que asistieron muchas simpáticas dami-
tas de la. Habana, Pinar del Río, San Juan 
y Martínez y San Luis y Mántua. 
A las diez, minutos más 6 menos, estaba 
la fiesta en su apogeo, el salón del "Unión 
Olub" éra en aquella hora un encanto, un 
arrobo, un trasunto de algo de un mundo 
•mejor. Fulgía la belleza espléndida, la ele-
gancia, todo era un deslumbramiento. 
Allí estaba nuestra distinguida amigui-
ta, tan amable, Sa.rah Santa Cruz, tan ele-
gante como simpática habanera. 
Otra, la graciosa, beüla y orgullo de Gua-
ne, Natalia Ripes, "Nena," como cariñosa-
mente le llamamos, que lucía un traje 
marrón hecho con excelente gusto. ¡Qué 
elegante estaba Natalia, 
Un parrafito á parte para María Teresa 
Santa Cruz; espléndida estaba Teresita, 
siempre tan cariñosa y tan linda. 
María Ca.ngas, era color gris su traje, 
todo muy bien hecho, con unos encajes tam-
bién muy elegantes. 
Un "buquet" lo formaban las cultísiñias 
damitas tan acreedoras á nuestra sim-
patía y alta estimación. María Antonia 
González. Juanita García, Nieves Campoy, 
Graciela Ruír, Jabie.ra Pedrera, María Ca-
yetana Pedrera y Carmen González, Gua-
dalupe y Tití Palacios. 
Descollaba como una flor de Mayo en 
todo el esplendor'de su hermosura, María 
Calderón. Ver á María era ver algo que 
nos hacía vivir. 
DI ©na de encantos y atractivos estaba 
Loló Casas, tan bella y tan dulce. 
Resaltaban con su encanto de su gra-
cia y gentileza, ,Rosa Santovcña y su her-
mana. Ramona. ( 
Muy eleganticas estaban Margot, Inés 
y Lola Ramos. 
A trayente, espiritual y lina era. Paulita 
Abad. 
Entre los distinguidos jóvenes tan sólo 
recuerdo á los simpáticos Manuel Caiñas 
Ponzoa, Miguel de Jesús Viondi, Leonar-
do Ramos, Porfirio Murrieta, Blás Llarenas, 
Alberto Gutiérrez. Joaquín Díaz. Delfín 
l-Ternández, Sindulfo Palacios, Sergio Tria-
na, Juan José Ruedas, Pedro Lage, Caye-
tano Correa, Antonio Fajardo, Lucas y 
Avendaño, Sebastián Linares, Pedro Suá-
rez, Manuel Martínez, Fernando Martínoa, 
Víctor Valdés, Sebastián Calans y muchos 
más que debido á la concurrencia, no me 
fué posible anotar. 
Aquello fué un acto verdaderamente so-
ciable, dando fe de alguna vida más nues-
tra sociedad "Unión Club," que creíase fe-
necida pbr los que miran no más que la 
superficie de las cosas. 
¡Qué breves nos parecieron á todos las 
horas transcurridas el 23 en nuestro Cen-
tro! Éste día lo recordarán muchos por es-
pacio de algunos meses. 
Mucha alegría, mucha animación, mucha 
elegancia, de todo hubo en el soberbio bai-
le. El adorno del salón era admirable, la 
orquesta sublime, ha, sido, pues, un gran 
éxito para la Directiva de nuestra socie-
dad "Unión Club," á la que felicito por 
el mismo. desde estas columnas. Allí es-
tallan todas cuantas realzan nuestras ties-
tas sociales y este acto indudablemente 
que fué manifestación manifiesta, irreba-
tible de que la simpática sociedad vive 
próspera y con existencia envidiable. 
Los días 24 y 25 del mismo mes tam-
bién hubo bailes en dicho Centro, concu-
rriendo, con muy poca» excepciones, las 
mismas personas que lo hicieron el 23. 
Bl 25, último día de las fiestas, se llevó 
4 cab:> una gran procesión que recorrió 
las ca.ljes de Isabel Rubio y San José. 
Todo el comercio saludaba al paso de la 
misma, con voladores y (tuses de bengalas, 
resultando un bonito y sorprendente aeto! 
Salió en hombros el Patrono San Ilde-
fonso, así como la Virgen del Rosario, que 
la conducían lindas y amables damitas per-
tenecieaites á la muy nombrada A'sqcia îdn 
de "laa HUtUB ¿ía 'María,'1 
„ poeta; quien les ofrece así el m?1*1: 
adouiri)», por muy módico precio, un • $ 
r'ar (¡el citado libro; v.i que. rnuch^^' 
lo poseen, por haberse agotado la 
ra edición í) las pocas horas de lanzad 
la calle ó puesta íi la venta. ' 
Al oar tan grata nueva no podemos ' 
nos de felicitar al sencillo é - ^ 
Silveira, por la excelente acogitía'^0 
hj.n encontrado sus poesía.-s—-modeleys 
delicadeza, del sentir y de la. rima—y ¿ ^ 
numerosos admiradores que ansiajhgffll 
boroarlas, por la oportunidad que ahora**' 
les ofrece de poderlo hacer/ 
Después do la bendición de la capiua ^ 
pica, en una do las parlas laterales de nu " 
ira Iglesia, por la Asociación del Rogali 
acto solemne que tuvo afecto ia noche / 
•.U del presente y en el que oliciara el i'• 
irísimo seño!- Obispo de la Diócesis, .!^ 
señni Manuel Kuíz. el entusiasmo re f̂fi 
so puede decirse que acrecienta y pruf¿§ 
lo, el empefio que ya tiene, por su paru í 
Asociación del Apostolado, para erj 
también, en la misma Iglesia, una 
tan hermosa y de tanto mérito coia$ec. 
del Rosarlo. 
Las asociadas del Apostolado qa^B 
por lo visto, rivalizar en entusiasmo y 
nos ^propósitos con pus amigas las del fio. 
saxio. . .•Jafli 
Esto por lo menos es jo que nos ha asj. 
gurado el Padre Clara. 
NOEP. 
S A I N T A G L r A R A 
D E S A G U A L A G R A N D E 
Enero 30. 
Leída en la Administración de íá^ffl 
ban Central Railway l.d.." mi c.OTTéSfm 
dencia del 26 del corriente, se me facii 
ron todos los detalles concernientes aí^ 
m/entable suceso ocu.-;- ;.• -1 día 23 en ¡i 
ramal do 'Caguaguas. 1.a ir'formación^ 
me apresuré A enviar á ' >; respetable día. 
rio. se me dió por <>.•* p.-rsanas que dije-
ron ¡a habla;-, obtenido o- un testigo pre-
sencial; pero vistos los datos que tiene)» 
Administración o' la. »'••¡npañía. proeeje 
honradamente hac-f ;• muí r< lificación, f 
no vacilo en hacerla. 
Bl accidente ocurrió ¡'1 las ;:«•>. tarde, es 
el kilómetro . 5,500, desde cuyo 1 
un hombre, á pie, á participarlo ] ^ ^ | ^ 
fono á la Administración desde el "cta-
cho López," distante Há 
punto en que descarriió e¡ ir. n. Recibió-
se aquí el aviso á las tres, y mientraí"* 
dispuso la salida del tren de auxilra^H 
buscó al médico de la Compañía, qnHj 
pudo hallarse en aquel momento, pasÓ'el 
tiempo hasta las 4.15. A e>sa hora s^^H 
el auxilio, sin nu'dico. y resresó él tren S 
Sagua á las 5.20. conduciendo A ios heri-
dos, quienes después de re -ibir la prim?i 
eura. en la ("as;: de Socorros, fueron lleva-! 
dos al "Ho.spita! Po.-urull," quedando alftt 
en sala do distinción. rnr cuenta de iíj 
Empresa. Afirma la A d min istración-flffl 
ningún herido ha mu.-r'.o. y inny lejosJH 
esto siguen todos muy bien, lo cual cele-l 
bro mucho. 
El "606: 
Puedo asegurar que los dos enfermóse" 
quienes se ha experimentado esta excelen-
te fórmula, están muy bien. Uno de * i ^ 
que hacía más de año y medio que venís 
asistiéndose en la <""asa de Sailud de la ^ 
lonia Española, daba lástima verlo: ni 
podía tenerse en pie. y fi r osar de-ap,oy|Rj 
so en dos bastones, A cada momento haM 
que contenerlo para evita'- que se oayesíi 
por fa.lta de fuerza en las rodillas. TonI« 
la. cara y el cuerpo totalmente cubierta* 
parches y a.lgodones. Hoy no tiene, u'11' 
gura manifestación exterior: ya no se apo' 
ya en nada., y no solo se sostiene perí '̂ 
tamente, siró que siente deseos de 
á correr, y ya lo hubiera hecho si las fu*"' 
zas se lo permitiesen. Drbo advertir 
el caso de este enfermo, no ora el ntóP 
para el ensayo que con él se ha Pra(; „ 
do. porque "tenía algo de albuminuria. 
El enfermo del ••Hospital Pncurull" ^ 
ya por la, calle como si nunca hubiera * 
nido nada. 
Desde ayer ha mejorado el tiempo.'í* : 
ban cesado las lluvia-s que venían cŝ iV^ 
incesantemente hacía, más de una sern 
causando bastante daño A. las operaciO. 
de la zafra. M,, 
Veinte Contra les inueleM en e s t ó ' S ^ 
dicción, de los 22 que existen, y todoS^ 
tan cada ve-/, mayor merma en les 
pos á medida que avanzan los cortes 
caña, ^ 
El movimiento de a.;;ib ares Por la , w 
I / L " á de la "Cuban Central Railway ^ ^ 
tres puertos que cnla/.an. que ;i;on gj, 
Caibarién, Cienfue^os v la Isabela de 
gua, ha sido en lo que va do zafra 
el sábado último, ol siguiente: ,j5| 
: b i l , s a c o s contrífuga,. contri 3 ^ 
en igual fecha del año pasado; 76.D? c* 
de menos on la presente campaña. j J H 
Acabo de tele-rafiar dándole cüf&tj 
lo que ocurre cu nuestro p'iorto. '¿ 
Ayer por la mañana pnicupiaroti ^ ^ 
los trabajos como de costumbre, > ^ 
doce del día fueron paral i/-a dos á _ 
itraron grupos 
analizador y en los de ^ T 
\ ,.,,7, ¡írs amenazas V ^ 
, obligaron A abandona^ 
faenas á los que á ellas estaban pe-Fúndase wla actinal eu que " "^ i0 , f 
ijiie ganan un jornal de peso y 016 ¿JM 
don ahora dos pesos, y los d'10 ffaI1 
demandan dos y medio. ^JP* 
Se;;-ú,i ruis inforines. los dueño* ^ 
almacenes están dispuestos & numei ^ 
i " en le;, jen ab s; ñero cu- 1" 'llie ^ 
táu . onformes, y le-, n bien •>» ^ qU«S 
lo, es .-mii qnc :-. an ¡o.- UTeiniuS 
dispongan de los irabai;clerf-s y^c ^yíM 
Ies almacenes los que «líos ''1,irr*"et)l& 
V UO los que C O U V o • 1 !,' -I ! 1 A ''•'"V1'̂  aCW 
F.Sto e;: ya. demasiarlo evigir. V sl \,,¿M 
diera á do, mAs atlehntc habría 
ceder á cualquier otro absurdo, ., 
t camino sabe Dios ,1 donde jríamos 
Veremos lo que se acuerda h">< 
egrafiarp ol resultado 
Su afectísimo n. 
si 3C 
A. P^' 
V I D A D E P O R T I V A 
L a s p r ó x i m a s g r a n d e s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s . - -
P e r s o n a l i d a d e s q u e f o r m a r á n e l J u r a d o . — M á -
q u i n a s i n s c r i p t a s . 
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tínez Hioja se dice que á consecuen-




L-as próxima* carreras de automó-
viles constituirán, por lo visto, un 
mrsm ^event" en los fastos del d-e-
porte habanero. Los trabajos que 
í-ealiza la oomisió'n .encargada de or-
ganizarías los va ooronando el éxito 
más completo. 
<\. continuación publieamos la IWta 
dê  las máquin'as inscriptas hasta la 
fecha has numerosas adhesiones que 
insertamos es buena prueba de lo que 
docimos más arriba. 
-Loeomobite" 15-20 H. P. Propie^ 
tario M. Had'dida. "Chauffeur" Gar-
los Delgado. 
^Hispano Suiza" 18-24 H, P. Pro-
pietario Celso Cuéllar. ' ' Ohauffour,'' 
Oleofo López. 
'fHudson" 20 H. P. Propietario Al-
berto Bustamante. ^Chauffeur," Ra-
f-ael Oomdom. 
^Locomobile" 15-20 H. P. Propie-
tario. Arturo Menéndez. ''Ohauf-
feur," H. Peñalvter. 
".Óottin et De•»go.utteg,' 18-24 H. P. 
Propieterio. doctor A. Reyes. "Ohanf-
fenr." Miguel Campuzano. 
^Reo" 15-20 H. P. Propietario, En-
rique de Lastra. ^Chauffeur/' Enri-
que de Lastra. 
-Lancia" 24-30 H. P. Propietario, 
Santos González. ' *'Ohanffienr," Ro-
flolfo Russo. 
''Reo" 24-30 H. P. Propietario, 
Enrique de Lastra. '•Ohauffeur." En-
rique de Lastra. 
•''Stoddard Dayton" 30 H. P. Pro-
pietario, doctor E. Alamilla. 
f,Stoddard Dayton" 39 H 
pietario Antonio Radrí-guez. 
feur." L. Ledón. 
'•'Oermain" 35 H. P. Propietario 
Charles Aguírre. 
'•'Locomobile" 35 H. P. Propietario 
Aj-mando de Armas. ' ' C-hauffeur," 
Armando de Armas. 
£íMiamion" 30 H. P. Propietario, 
A. H. de Díaz. £;ChauffeTO," Apoli-
naris. 
"Mercedes" 45 H. P. Propietario. 
•T. M. Otero. '¿ Ohauffeur," Jesús Ló-
pez. 
''Mercedes" 45 H. P. Propietario. 
Camilo Echarte. Chauffeur." Tan-
seco. 
CíLozier" 40 H. P. Propietario E. 
?. Mahony. Chauffeur,'' S-antiago 
Campuzano. 
"Berliet" 40 Tí. P. Propietario, 
Fernández Vallín. 
' ' 'Fiat" 45 H. P. Propietario Bar-
tolo Milián. '''Chauffeur." Amado Ve-
lado. 
•'Hispano Suiza" 40 H. P. Propie-
•1ario José A. Martínez, representan-
irte de los '*Hispano Suizos." 
/'Hispano Suiza" 40 H. P. Propie-
, tarín José Díaz. 
"Royal Tourist" 40 H. P. Propie-
tar i o. A n relio Mo ra. " Chauf fe ur," 
l leudólo Valhuerde. 
P-^*Mercedes" 90 H. P. Propietario, 
m$- Burbridge. 
"B. L. M. Gielon" 120 H. P. Pro-
pietarin. Max Stork. "Chauffeur," 
.Max Stork. 
"Lorraine Dietrich" 120 H. P. Pro-
pietario, Generoso Canal. "Chauf-
feur." Francisco Crespo. 
• | l ,uFiat" 150 H. P. Propietario. G.. 
Canal y Compañía. "Chauffeur,'3 
José Losada. 
^Fiat" 120 H. P. Propietario, Com-
pañía Internacional de Ari'ación. 
"Chauffeur," Joe Sevmour. 
Ademá.s de estas máquinas correrán 
otras que aún no han sido inscritas y 
la Cüuiisión avisa á sus dueuos que lo, 
hagan cuanto antes pues pasado el 
próximo lunes aunque se inscriban 
no podrán apareeer sus nombres ni 
de sus máquinas en el programa ofi-
ciail. 
Las iíiscripeiones se hacen en casa 
de C. Canal y Compañía, Belascoaín 
7; A, H. Díaz y Co-mpañía, Cuba 
J. M. Otero, Morro 8; Prieto y Con-
dom, Morro 28; J. M. Dueñas, Prado 
50; •Compañía General de Auto-móvi-
les. Pedroso. Cerro. 
(Con la inseripeción ayer d«l Fiat 
de 120 H. P. de la (Compañía Nacional 
de Aviación, ha aumentado grande-
mente el interés de la carrera de má-
quinas de gran potenteia pues el chauf-
feur Joe Seymour que correrá dicha 
máquina goza de fama universal, ha-
biendo corrido en varias carreras en 
Europa y los Estados Unidos y dos 
veces en la Copa de Vanderbilt don-
de no corren más que los profesiona-
les de primera categoría. 
En esa gran carrera tomarán parte, 
dos americanos, Seymour y Stork y 
un español, Crespo, y Lozada. ea-
hano. Esperamos que los del patio 
no se dejen arrancar la victoria aun-
que no sea más que por. el prestigio 
de la raza. 
Habiendo sido autorizada para dar 
á la pubireidad el reto al cual aludi-
mos ayer, pod'emOs hoy decir que nos 
referíamos á Una apuesta cruzada en-
tre el señor A. H. de Díaz y el señor 
Santos González. Dicha apuesta que 
iba sido aceptada es de mil pesos; el 
señor Díaz es propietario del Marmón 
y el señor González del Lancia. 
La opinión de los inteligentes está 
divrdi'da dada las condiciones espe-
ciales de estas dos máquinas. 
Ayer fueron designadas las perso-
nas jque compondrán e>] jurado para 
presidir las carreras, dado el presti-
gio que goza caxia uno de esos señores 
en nuestra sociedad, no se pued̂ e por 
menos que felicitar á la Comisión or-
ganizadora por su buena elección. El 
jurado lo •compondrá el señor Regiuo 
Truffin. Presidiente del "Aero Club 
de Cuba." el señor Roberto Orr, Di-
rector de los Perrocarriles Unidos y el 
ŝ eñor Manuel Luciano. Díaz. Vicepre-
sidente del '! Hava-na Central." 
Durante la semana próxima esta-
rán expuestas en las vidrieras de " E l 
Pincel" las valiosas copa^ y objetos 
de arte donados como premios para 
estas próximas carreras que prome-
ten ser las mejores dadas hasta la fe-
cha en la Pepubliea. 
M a n u e l l . DE LINAl'ES. 
En auto dictado ayer tarde por el 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, fué procesado, por un 
delito de doble homicidio por impru-
dencia, el motorista Luis González 
Abad, quien con el tranvía que diri-
gía la noche del sábado último por 
la calle de Línea frente al paradero 
de Lourdes, dió muerte á una niña, hi-
ja del capitán de la guardia rural se-
ñor Blanco, y á la criada que la acom-
pañaba, Antonia Rodríguez. 
El procesado quedó en libertad por 
haber prestado fíanza de, mil pesos 
que se le señalaba para poder disfru-
tar de libertad provisional. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
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Ramón Armona, que hace pocos 
días causó lesiones de pronóstico gra-
ve, con una cabilla de hierro, á su 
mujer. María Hernández Cabrera, 
ayer fué procesado por el señor Juez 
•de Intsrucción de la Sección Tercera, 
ingresando en la cárcel por no haber 
prestado la fianza de trescientos pe-
sos que se le señala para el disfrute 
de su libertad provisional. 
El señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera dictó ayer un acto, 
decretando la libertad del ex-paga-
dor de Obras Públicas, señor José M. 
Vázquez, por haber prestado ñauza 
de diez mil pesos que se le señalaba 
en el auto por el que fué procesado, 
en causa por ráalversación. La fian-
za fué facilitada por la Compañía 
''La Continental." 
El negro Eleuterio Gómez Toca, 
empleado en la recogida de basuras, 
tuvo la desgracia de caerse en la ca-
lle de San Ignacio y Obrapía. causán-
dose la fractura de una costilla. 
El hecho fué casual y el lesionado 
dngresó en el hospital ''Mercedes." 
El blanco Jo-sé Vargas Fernández 
(a) "Machaquito." fué detenido y 
remitido al Juzgado Correccional de 
la Segunda Sección, por estar acusa-
do de estafa de prendas, por los blan-
cos José Santeiro y José Fresno, ve-
cinos de Bejascoaín número 29, en de-
nuncia formulada en la Jefatura de 
la Polieía Nacional en el día de ayer. 
Se ocupó un reloj que era una de 
las prendas estafadas. 
110 
10 á 10% 
á 116% P. 
V. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro espaiol... 
Oro americano cob-
tra plata española 
Centenes á 5.33 ea plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V 
P r o v i s i o n e s 
Febrero 3 
Precios yagados hoy por loa si-
guientfeí! aníeulos. 
Aceite de olivas. 


















Mr. Bratd visitó esta mañana al Al-
calde interino para comunicarle que el 
intrépido aviador Me Curdy había de-
cidido volar él domingo próximo en op-
ción al premio del Ayuntamiento. 
El señor A^piazo le rog'ó ¡e comuni-
cara por escrito ese propósito de Me 
Curdy. con objeto de reunir esta noche 
el Tribunal nombrado para otorgar el 
premi-j en el concurso abierto por el 
Municipio. 
Habrá, pues, sensacional vuelo e 
mingo. 
do-
L O S S U C E S O S 
Suicidio frustrado de una joven—Reyerta y escándalo—Una mujer 
maltratada por su esposo—Accidente del trabajo—Se quedó 
ciego-El pagador de Obra» Públicas en libertad-Otros hechos-
La joven Herminia Sora Grenet, da 
P) años, veícina de Lncena número i , 
« causa de haber sido requerida por 
su señor padre para que no fuera de 
visita á una casa por haber tenido un 
disgusto con su hermana, tomó ano-
Cne la resolución de suicidarse, á cu-
yo efecto ingirió cierta cantidad b« 
yodo, que le originó una intoxicación 
pronóvstiico grave. 
I>a policía levantó acta de este su-




^ la séptima Estación de Policía 
proii conducidas anoche las negras 
benita Palomino iCastilía, vecina de 
m i d i m y Eufemia Polo fresneda, 
,r-.p ¿anja 139. á las cuales detuvo el 
v,gi]ante mVmero 651 por estar en re-
.^rta y promoviendo un gran esicán-
dailo frente al domicilio de la última, 
.^a Palomino y la Polo quedaron 
atadas de comiparendo hoy ante el 
señor Juez del distrito.. 
En el centro d* socorros del primer 
distrito fué asistido ayer tarde 0] 
mestizo José Riverón Valdés, vecino 
de Virtudes 27, de quemaduras en la 
región oculo parpefarail izquierda y 
herida contusa en el párpado superior 
d-el mismo lado, de pronóstico grave. 
^Bl hedho ocurrió en la casa Genios 
número 1. a] saltarle un pedazo de 
hi erro candente al darle con 1  n mâ -
tiílo. 
B A S E - B A L L 
NOTAS RAPIDAS. 
Bl "Al-mendares" se ha presentado arro-
llador en la Segunda Serie. 
Primiero le ddó los nueve "skuns" al fuer-
te y aguerrido club "Habana," y ayer al 
fuerte, pero de mala sombra, club "Pe." 
Muñoz,' que hacía tiempo que no .vagaba, 
ocupó ayer el "box" demostrando ser el 
mismo jugador de siempre. . 
Marsft/n, cada día se hace aplaudir más, 
por su bril-lante modo de jugar al campo. 
"Bebé," jugó bien; pero el campo feista 
dió al traste con su labor. 
Ayer "debutó" Ball, pero no hizo nada 
de particular, tal parece que aun está bajo 
la influencia del mareo del viaje. 
Los almendaristas no s'é quejaron ayer 
de G-utiérrez ni de Prudencio, estuvieron 
conformes con sus decisiones y ccmteo de 
bolas. 
Tamos á ver si cuando pierdan sucede 
lo mismo. 
Ty "Fe" sigue removiendo escombros, di-
go, trayendo jugadores. 
Ahora se habla de Flgarola, un tal Mi-
guel Angel y dos americanos. 
Veremos en qué pa.ran estas misas. 
Lo que le hace íalta al "Fe" es... que 
gane. En otros años, con peor novena, ga-
naba y perdía; pero hoy sfiilo pierde, aun-
que juegue profesionalmente. 
iNo habrá, algún oscuro en el "Fe" que 
lo perjudique? Puede ser que sí, y si no, al 
tiempo. 
p. s. df: m e x d o z a . 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latos de 4̂ % Is. qt. 
Mezclado s. clase, caja 
Arroz. 
De semilla 















Del país 23 á 26 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . 
Del paías 
Blancos, gordos , . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 13% á 13.% 
Compuesta > . 11.% á l ^ , 1 ^ 
Patatas. 
En sacos del Norte á 15 rs. qt. 
Tasajo. 
í>e cotiza, despuinta-
do, quintal á. 8.00 
Surtido, @ 23 rs. 16Í00 Dto. 
Vinos. 
Tintos pinas, sesrún 
marca . * . . . . . . . 73.00 á 75.00 
m á. 4.% 
No hay 
24.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Dfa 2 
De Hamburgo y escalas en 19 día», vapor 
alemán "Corcovado," capitán I^eeft, to-
neladas 8099, con carga y 2$Z paisaje-
ro ,̂ conslg"nado á H. y Rasch. 
De Knights Key en 1̂2 horas, vapor ingrlé» 
-Halilax," capitán Ellls, toneladas 187S, 
en lastre y 55 pasajeros, conslg'nado á. 
G. Laivton CMlds y Ca. 
Día 3 
De Saint Nazaire y escalas en 13 días, va-
por francés "Lia Navarre," con carga 
y pasajeros, consignado á E . Gte.ye. 
De Key West yacht ameiricano "Adventu-
res,' capitán Smith Caslson, trlpuilaai-
teí? 5, toneladas 23, en lastre, consig-
nado al Capitán. 
MAKIFÍESTOS 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, Ib 4 
CabañaB, 2b. . . . . , 4 
G^González, c i 
Hidalgo, c. f 3 
AlmeMa, Sb 4 
Palomino, rf 3 
R. Valdés, if 4 
Cabrera., ss . 3 
Muños, p :> 
0 10 
1 3 
Total es. 32 12 0 
V. C. H. O. A. E . 
Polea, rf. 0 ü 
Pura Grarcía Yareila. vecina de Sa-
JWd 160, acusa á su legítimo esposo 
Antonio iSeilly, de haberle dado de 
Jofetadas y goUpes, que le causaron 
lesiones 'leves en a/m'bas me'jillas, y 
aiitebrazo derecho. 
«nira y su esposo qucd-arooi citados 
^iPara ante el Juez Correccional co-
^espondiente. 
Ayer ingresó en el Vivac .el blanco 
Antonio Pérez Díaz, vecino de Egido 
^ fué detenido en el Luyanó por. 
En la Casa. d« Salud ^ Covado-nga," 
ingresó ayer, para ser asistido de una 
herida de pronóstico grave en la re-
gió d palmar de la mano izquierda, el 
obrero Francisco López García, veci-
no de la calle de Aguiar número 122. 
Eefirió el paciente qnc se lesionó en 
su domicilio, trabajando en una má-
quina de imprimir, al cogerse la ma-
no con.una planta en los momentos de 
sacar el papel. 
ûparlo Pedro Qarintin como 
f'el hurto de diez pesos plata. 
autor 
Hace días que en la calle de Pico-
ta casi esquina á Merced, el blanco 
Manuel Martínez Rioja. dió muerte á 
su concubwra. la cual se empleaba en 
peinar á las mujteres del 'barrio de San 
Isidro, motivando el hecho el que el 
agresor amenazaba á su amante para 
que \e entregara el dinero q̂ ue ga-
naba. . 
Rioja, después de haber matado A 
su concubina, trató de suicidarse, dis-
pará-ndose un tiro de revólv-er en la 
región temporal derecha, quedando 
gravemente herido. 
Ayer, según informe que el médica 
de la cárcel remitió al Juez de Tns-
tmcci'óin de la Sección Primera. Mar-
R. García, Ib 2 
Ball, rf 4 
Pierce, c -1 
Barber, 3b 3 
Bustamante, 2t) '•> 
Santa Cruz, ir >! 
Royer, p S 
0 0 








Chacón, ss 3 -0' 
Totales .28 0 3 
Anotación por entradas: 
Almendares .1.01 liO 000—7 
Fe 000 000 000—(i 
SUMARIO: 
Two baggruer: G. GonzáLlej:. 
Stolen bases: Maraans 3, Poles, Cabrera, 
A: me id a y R. García. 
Sacriflce hits: R. García, Muñoz, Caba-
ñas é HidaJlgo. 
.Quedados en bases: d&l Almendares 6, 
del Fe 6. 
Double play: Cabrea-a y Marsans. 
Struck outs: por Muñoz 6. Poles 2, Biw?-
tamaute 2, Pierce y R. García; por Ro-
yer 1, Cabafias. 
Bases por bolas: por Royer l; por Mu-
ñoz 1. 
Dead ball: Muñoz 1, ú Poles, por Ro-
jer 1, á Hidalgo. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Umplres: Gutiérrez y Benavldes. 
Scorer: A. Conejo. 
C A M A R A S 
tlodak. Rremo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á. precios de fábrica, fotografía 
de Colorainas y Coonipañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
N o t i c i a s d é l a Z a f r a 
LA CUESTION DE LOS MACHETEROS 
Nos apresuramos á dar publicidad á la 
siguiente carta que desde la Macagua, nos 
dirige el señor don Remigio Secada, en la 
que se hace alguna luz sobre la tan deba-
tida cuestión de la escasez de macheteros 
que se nota en varias localidades de la 
Isla. 
Dice como sigue nuestro ilñstrado co-
municante: 
"Central "Dulce Nomibre de Jesús," 31 
de Enero de 1911. 
S-r. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío y de toda, mi considera-
ción : 
En diferentes nílmeros y también dife-
rentes épocas, he leído en el periódico que 
tan dignamente usted dirige, las varias 
opiniones sobre el rendimiento de la za-
fra actual y dificultad de rendir tareas 
por falta de miacheteros. Tiene explocación 
el que los señores Gumá y Mejer, haya/n 
hecho cálculos elevados, pero no la tiene 
el que la base de «sos cáilculos parta de 
los hacendados, porque en la mente de 
todos debía haber estado, y es seguro esta-
rá- hoy, el que la zafra actual rendirá, dos-
cientas mil toneladas menos de azúcar que 
la anterior; no es que tengamos menos 
macheteros que el año pasado, lo que es 
que en dicho año por estar la caña tan 
desarroHada, un machetero cortaba tres-
cientas arrobas diarias y em este, ese mis-
mo no corta doscientas, y no sólo no las 
corta, sino que buscando de zona en zona 
donde mejor esté y más le paguen, pierde 
un tiempo precioso para él, y para los que 
tenemos caña, pues al fin se convence de 
que el mal es general y de que los precios 
•actuales del azúcar no permiten aumentar 
el valor del corte (el que nos cuesta lo mis-
mo que el año p>asado cuando vendíamos 
á 5 y medio reales) y vuelven íl sus res-
pectivos puntos de partida, pero ya con días 
de pérdida en el trabajo. 
De Cuba raro es el trabajador que emi-
gra á otro país, luego entonces deben estar 
en el lugar del año pasado, y estando -és-
tos ?cómo no se rinden tareas en los cen-
trales? L a razón es sencilla y al aJcanoe 
de cuaíquiera; los campos de caña, malos 
en general, e! precio del azúcar muy por 
debajo de cuantos cálculos' se han hecho 
en tiempo muerto para todos los trabajos; 
el desconcierto tan grande como la mer-
ma, é "Ínterin'" no nos demos cuenta todos 
de que tenemos que sufrir por partes pro-
porcionales estas contrariedades, seguirá-n 
los centrales con poca tarea; pero menos 
mal, los muchos hacendados que dieron da-
tos á, Gumá. y Mejer, y que aun no se han 
apresurado á, publicar su error, vivírá-n ale-
ares hasta el 15 ó el 20 Mayo próximo, 
feoí>a en que las sirenas de los centrales 
se oyen con más 6 "hienos entusiasmo, que 
indican ai vecindario la terminación de una 
zafra desastrosa y el principio de un tiem-
po muerto fatal, porque donde haya dé-
ficit no puede haber entusiasmo. 
En mi pobre opinión se nos presenta un 
problema algo difícil de resolver; hemos 
necho gastos con arreglo á precio bastante 
más elevado que el actual; tenemos pérdi-
das; ios colonos, no tendrán utilidades; los 
hacendados (salvo raras excepciones) no 
podemos pagar los trabajos íl los precios 
pasados. E l trabajador no alcanza con lo 
que se le paga para comer y mal vestir, 
porque la vida se-ha puesto tan cara para 
él, que ya no encuentra solución á, sus 
necesidades. Algo podría solucionarse si 
los llamados padres del pueblo (Alcaldes 
Municipales) en vez de tratar de campa-
ñas políticas prematuras, se dedicaran á 
recorrer los barrios rurales de sus térmi-
nos y sobre todo aconsejar al sitiero la ne-
cesidad y mucha conveniencia de la siem-
bra de frutos menores á fin de estar pre-
parado para sufrir estas "sacudidas," las 
cuales nos darán los Trusts" americanos, 
cada vez que les de la. gana, con !a des-
ventaja de que á, estos no podremos de-
portarlos como hizo el Conde da Balmase-
da, con un conocido mío; porque se decía 
que dominaba el mercado de "billetes" con-
fia "oro," 6 viceversa, lo metió en el Cas-
tillo del Morro y de allí á, Bayamo. 
Suyo affmo, s. s., 
Remioio Secada." 
9 3 8 
Vapor noruego "Maud," procedente de 
Mobila. consignado 4 Eouis V. Placó. 
P A R A L A HABANA 
Barraqué, Maciá. y cp: 750 sacos ha--
riña; 35 tercerolas manteca y 30 cajas 
puerco. 
Urtlaga y A: 2-50 sacos hartoaa. 
B. Fernandez M: 249 id afrecho y 
249 fd maíz. 
L . Maza: 250 id afrecho. 
Mestre y López 50 tercerodas man-
teca 
Isda, Gutiérrez y cp: 50 í-d y 25 cajas 
id y 200 sacas harina. 
R. Suárez y cp: 23;5 cajas manteca, 
Loidl E , y cp: 250 sacos afrecho 
y 250 id maíz. 
C. Lorenzo: 250 id afrecho. 
A. Alonso: 250 id id 
Bergasa y Timirnos: 50 tercerolas 
manteca. 
Luengas y Barros: 65 íd Sd 
Fernández, Trápaga y cp: 50 id id 
J . M. Berrlz é hijo: 44 cajas y 3 
id id y 1 id jamones 
Mantecón y cp: 25 cajas puerco; 6 
tefrcerolas jamones y 50 cajas conser-
vas . 
J . Alvarez R: 100 cajas salchichón; 
5 atados carne y 5 tercerolas jamones. 
Kvvong W. On: 5 Id id. 
E . Hernández: 7 id id 
Alonso, M. y cp: 6 Id id 
Lavín y G-ómez: 5 id id 
J . Nazabal: 51 d id. 
B Ruiz: 5 id id 
Carbonell y Dalmau: 5 íd id 
P. Pita: 6 id id 
R. Torregrosa: 5 ad id. 
Echevarri y Lezama: 5 id id 
Suriol y Fragüela: 50 .sacos maíz. 
Dufau C. x co: 49 cajas chorizos y 
5 id salchichón. 
García B y cp: 2 íd ad; 25 id chori-
zos y 5 tercerola^ jamones. 
B. Fernandez y op: 24 cajas salchi-
chón y 10 cajas puerco 
A. Ramos: 25 tercerolas manteca. 
Qalbán y cp: 124 cajas id. 
Querejeta y cp: 500 sacos maíü. 
J . Terrero: 250 id id 
Svvift y cp: 7 atados carne; 1 caja 
conservas. 
R. Palacio: 10 íd puerco. 
H A. Me Andrew; 200 sacos ha-
rina . 
Piñan y Ezquerro: 500 id id 
M. V . Rivas: 25 íd id 
J . A. Bances y cp: 850 id id 
Alió, Fernandez y cp: 4.314 piezas 
cañerías. 
Am. Trading x oo: 1,439 íd id 
'J. Fresno: 2 cajas efectos 
Fernández, García y cp: 250 ^acos 
harina. 
L . E . Gwinn: 1 caja efectos; 2,113 
atados cortes. 
Del Campo y Argudín: 2,890 id ca-
ñarías . 
Dearborn D. C. W : 68 barriles 
aceite y 2 cajasq efectos. 
P. Bovvmann; 2 5 íd resina. 
Quer y cp: 50 íd id 
Havana Mercantil x co: £.52 0 piezas 
caherías. 
9 3 9 
Vapor noruego ''Cayo Gitano," proceden-
te de Amberes y escalas, consignado á, Dus-
saq y Compañía. 
i>J£ AMBERES 
Consignatarios: 2.200 gairrafones "va-
cíos y 210 bultos cáñamo 
Suiarez, Solana y cp: 50 cajas añil 
y 6 id papel. 
M. Maiñoz: 60 id conservas. 
Lavím y Gómez; 42 id id. 
J . M. Mantecón: 12 bultos quesos. 
Peoiáñdez, Trápaga y cp: 150 cajas 
id y 500 sacos arroz. 
A. García: 50 cajas queso». 
Genaro González: 100 sacos judías. 
lela, Gutiérrez y op: 7'5 cajas quesos 
Muñíz y cp: 60 cajas quesos. 
L. C. Balüestó: 200 Id id 
A. Lamiguelro: 50 id id 
M. y Arrojo: 50 Id id 
Luengas y Barros: 100 id id 
E . Hernández; 100 id id 
Landeras, Calle y cp: 75 id id 
Suárez y cp; 100 id id. 
Galbán y cp; 75 id id. 
Quesada y cp: 150 id id|, 
E . R. Margarit: 75 id id. 
J . F Burguet: 50 íd id 
D. Roldán: 100 id id 
Blasco, Menendez y cp: 4 bultos efec-
tos . 
Pomar y Qraiño: 10 id id. 
R . R . Campa: 5 id id 
Marina y cp: 13 id id 
F . Angulo: 16 Id id 
A. (Coicavechua: 6 M id 
V Real: 10 Id id 
Aspuiru y cp: 123 id Id 
A. Estrugo: 17 id id 
J . Pernandez y cp: 5 id dd 
Díaz y A: 28 íd id 
A. Uiriarte: 19 fd id 
Urquía v op: 48 íd id 
.T. Gilet: 164 íd id 
Fernandez, Castro y cp: 10 id id 
G. Cañizo G: 10 id id 
J . M. Gonzállez: 6 íd id 
A. Ibern y cp: 3 íd id 
G Pedroarias: 3 íd ái 
Benguría, Corral y cp: 14 íd id 
Huerta y B: 12 id id 
J . S. G6mez y cp: Mi6 íd id 
E . Tonosaln: 1 id id 
A. Reís: 2 id id 
Pernández y Sobrinos: 1 id id. 
P. Sabio y cp: 1 Jd id 
Larrarte, hno y cp: 7 íd id 
Prieto y hno: 3 íd id 
Crusellas, hno y cp: 6 id id 
Solís, hno y op: 1 id Id 
García y Fernandez: 2 id id 
M. Johnson: 113 id id 
L . Revilla y cp: 1 id id 
Casteleiro y Vizoso: 1.6 74 fd id 
B Alvarez:. 75 íd id 
E , G. Capote: 7 íd id 
Alvarez, Cernuda y cp: 36 íd id. 
Fontecha y cp: 122 íd id 
G. Tuñón y cp: 1 id id 
D. Ruisánchez: 3 id íd i 
B. Goroatiza y'cp: 380 Id id 
Rodríguez y G: 4 íd Id 
Orden: S23 id id; 923 id ferretería^ 
819 cajas conservas; 50 íd ginebra;! 
194 Id quesos y 2 automóviles. 
DE LONDRES 
Mantecón y cp: 12 cajas galletaa. 
Castelelro y Vizoso: 12 bultos efec-
tos 
Veiga y cp: 2 Id id 
C. Blasco: 8 íd id 
C. Castillo: 88 id id 
Seigido y cp: 2̂ 0 id íd 
B . Alvarez: 200 id Id 
J . Fernandez: 120 Id id 
E . Aefchaederm: 98 íd Id. 
Am. Tradilng x co: 18 Id id 
T. Morales S: 3 íd id 
Viuda de J Sarrá é hijo: 24 Id dro* 
gas. 
Orden: 229 id efectos y 9 cajas dut 
ees. 
Febrero 2 
9 4 0 
Vapor americano "Go'remor Oobh," proce-
dente de Knights Key y escarias, consig-
nado á, G. T.̂ awton CMlde 7 Oa. 
E-n lastre. 
9 4 1 
Vapor americano "Mascotte,'* proceden-
te de Tampa y escaftae, consignado á G.1 
Lawton Childs y C a 
D E TAMPA 
L . E . Gwton: 10 cajas árboles 
F . Darling: 7 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 1 id. id. 
D E CAYO HUESO 
Southern Express Oo.: 4 buJtes efecto© 
y 45 barriles pescado. 
Ttodríguez, González y Oa.: S cajas id. 
F . TI. Bengochea: 4 barriles id. 
Vilar, Senra y Ca.: 9 cajas W. 
9 4 2 
Vapor americano "Chalmette.*' procedieiw 
te de New Orleans, consignado á A. B. 
Woodell. 
(Para la Habana.) 
G. W. Hadiley: 24 bultos efectos. 
A. Armand: 30 cajas Imevos. 
J. Vieta: 100 Id. id. 
Canales y Sobrino: 100 id. id. 
Canales, Diego y C a : 200 id. id. 
N. Qulroga: 200 id. id. y 30 id. manzanas.: 
Armour y Co.: 400 cajas manteca y 55 
tercerolas puerco. 
A. E . Walker: 1 barril conservas y 1 
caid mantequilla. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 800 sacos harina. 
Muñíz y C a : 207 id. maíz. 
J. Perpifián: 250 id. id. 
B. Fernández Menéndez: 222 id. kl. 
Cancura y Cfc.: 4 cajas calzado. 
González, Taborcias y C a : 7 id. id. 
Dr. B. Darrazábal: 17 bultos papel. 
J. H. Me Cali: 2 Id. efectos. 
Swift y Co.: 60 tercerolas puerco y 
cajas huevos. 
Echevarri y Lezama: 10 cajas tocino. 
Purdy y Henderson: 276 piezas cañerías. 
C. S. Buy: 3 cajas efectos. 
S. Benejam: 1 id. id. 
Orden: 9,503 piezas madera. 
(Para Matanzas.) 
Sanfellz y Solís: 3 cajas calzado. 
100 
Resto de la carca del vapor MAUD. 
D E MOBILA 
(Para Batabaná.) 
G. W. Hadley: 1 caja efectos. 
(Para Nuevitas.) 
González y Ca.: .100 sacos harina 
(Para Cárdenas.) 
B. Menéndez y Ca.: 5 tercerolas jamón. 
(Para Caibanén.) 
Martínez y C a : 65 tercerolas manteca. 
(Para Guantánamo.) 
Soberats y Villar: 250 sacos harina. 
J . Urquiola: 200 id. id. 
Lastra y Hno.: 5 tercerolas manteca. 
Martínez y C a : 20 cajas id. 
(Para Bañes.) 
Presilla y Hno.: 30 cajas manteca. 
Proenza. y Ca.: 8 tercerolas y 50 cajas id. 
J . Elias: 5 tercerolas id. 
T. Silvestre: 12 id. y 52 cajas id., 2 id. 
carne y 10 id. salchichón. 
(Para Puerto Padre.) 
Chaparra Sugar Co.: 20 tercerolas mam-
teca y 200 cajas salchichón. 
Rodríguez y Llanera: 10 tercerolas man-
teca. 
González y Picar: 12 id. id. 
(Para Gibara.) 
S Caamafto y Ca.: 20 tercerolas mam-
teca. 
(Para Antilla, Ñipe.) 
Presilla y Ca.: 25 caja.s manteca 
A. Perná-ndez: 12 id. id. 
R. Laroche: 200 sacos harina. 
Orden: 10 tercerolas y 10 cajas man-
teca. 
Ñipe Bay Co.: 22,287 piezas madera. 
(Para Santiago de Cuba.) 
L . G. /Franco: 12 bultos papel. 
A. Arrufat: 35 id. id. 
M. Sánchez: 6 id. id. 
S. Pérez: 41 id. id. 
Juraguá, Iron Co: 16 cajas calzado. 
J . Brauet y Ca.: 200 sacos harina. 
L . Abascad y Sobrinos: 250 id. Id. y 159 
Id. sal. 
J. Gur6: l,25t) Id. harina. 
Serrano, Más y Ca.: 15 tercerolas mante-
ca y 5 id. jamón. 
P. Cano LCpez: 34 bultos efectos. 
P. Badell L , : 10 sacos harina. 
Diez y Larrea: 5 tercerolas, 55 cajas 
manteca, 5 tercerolas jamones, 60 caja* 
chorizos y 100 id. carne. 
Swift y Co.: 15 tercerolas manteca. 
V. Serrano y 'Ca.: ó cajas tocino, 10 ter-
cerolas^ jamones y 300 cajas carne. 
B. Valle y Ca.: 6 tercerolas y 15 cajas 
manteca, 5 cajas tocino y 50 id. salchi-
chón. 
J. Rodríguez Miguel: 5 tercerolas jamo-
nes y 25 id. manteca. 
Simón, Más y Ca.: 10 caías sabbich-'m, 
200 Id. carne, 10 tercerolas y 13 cajas man-
teca, 6 tercerolas jamones. 
Ramblas, García y C a : 10 tercerolas 
manteca. 
E . Giraudy y Ca.: 40 cajas id. 
A. Massana: 30 id. id. 
L . Más é hijo: 75 id! id. 
A. V. Castro: 50 id. id. 
J . P. Anderson: 2 cajas efectos. 
Fat.ió y Cuadras: 8,877 piezas madera. 
Til, Vega y Ca.: 9,797 id. id 
R. Cutié: 5,485 id. id 
A. González: 19 bultos efectos. 
A los S e ñ o r e s Accionis tas de la So-
c iedad A n ó n i m a 
Establecida en Amistad Núm. 124. 
Acordado en Junta Genera], verificada el 
29 del comente, el reparto del Dividendo 
nüm. ¿2, se avisa por orden del señor Pre-
sidente, que el próximo domingo 5 y el si-
guiente, 12 de Febrero, de 8 y media á 10 
y media de la mañana y de 4 á 6 de la tar-
de sé pagará á razón de $4 en oro espa-' 
nol por cada acdón 6 sea el 8 por 100 del 
^ P íui0SO-.CÍal1,iC«ODtlnuand0 el PaSO todos 
^ í * r*cuerda- •« articulo . octavo 
de los nuevos Estatutos, que dice así 
E cobro de dividendos debe ser per-
sonal para los señores Acionistas 
encuentran en esta ciudad, pudiendo 
cerlo los que se hallen ausentes por me-
dio de una carta orden al efecto." 
Habana, 30 de Enero de 1911. 
E l Secretario Contador, 
11gft Emilio de los Héro* 
1138 \ alt 7 . ^ 
• 
8 DIARIO D E L A MARINA.—Edio^ón 
la farde.—Fefrero 3 de 1011. 
H A B A N E R A S 
De] gra.ri mundo. 
Grané- cMn&r anoe-he de la seno!';! 
Sii^anita de CárdenavS cié A rango para 
un grupo dp raatrimoni-os elegantes. 
•Después, una soirér animadísima. 
Aquella casa de Jesús del Monte, 
hermoso palacete que abre sus puertas 
.en lo alto de la calzada del populoso 
barrio, fué centro de una sociedad se-
lecta, distinguidísima. 
Parmi le q-ssistance: Mme. Fonseca. 
la bella esposa del 'Ministro de la Ar-
gentina, (Mercedes Romero de Arango, 
Clemencia Oon/ilez de Morales. Rafae-
la Alvares de Sterling. María dg Cár-
denas de Zaldo. Dulce María Juneo de 
Fonts. Mercedes Montalvo de Martí-
nez. Marie Dufau de Le Mal. Mercedi-
tás de Armas de bavrton. María Luisa 
iMeitocal de Arguelles. Nena Penas de 
Pérez de la Riva, Hortensia Carrill ') 
ño Almagro. Xena Valdés Fauly de 
Menocal; María Teresa Herrera de 
PontanaLs y. Nena Ariosa de Cárdenas. 
Falta, para cerrar la relación, el 
nombre de una dama tan hermosa y tan 
elegante eomo Mina Pérez Chaumont 
de Truffin. 
Caballeros. 
El Ministro de la Argentina, el Mi-
nistro de Italia. Rearino Truffin. Teo-
doro de Zaldo. Osear Fonts. Tgnaeio 
Almagro. Gustavo Sterlinsr, Mareel Le 
Mat. Guillermo Lawton. Rafael Meno-
cal. Elieen Arguelles. Francisco Aran-
go y Mantilla. Isidro Fontanals. Er-
nesto Pérez de la Riva. Eloy Martínez. 
Ignacio florales. Colas de Oárdenas, 
Ricardo Laneís. Fernando Zavas é Ig-
nacio Angulo. 
Xi un.a sola demmsrllc en la reunión 
y solo rontadísimos soltemos. 
Entre éstos, los dos hermanos Anga-
rica. Osear y Edvvin. -Tuan Francisco 
^1 orales y el doctor Jorge Reyes, el 
simpático secretario de la Legación 
Arfirentina. 
El señor Colín de Cárdenas y su 
í>mable y distinguida esnosa. la señora 
Susana Benítez de Cárdenas, secunda-
ban á su bellísima hija en sus atencio-
nes para con la coneurroncia. 




Es una sorpresa. . . 




la ccl^bradísima Graziella Ma-
lo. srala encantadora de nuestros 
Esta tarde será pedida la mano de 
la bella señorita nara éj afortunado 
joven Francisco Franchi-.-Mfaro. 
Xotieia la (¡ne antecede quo llegará á 
todos con placer y con aerado. 
Verdad que es una sorpr-^ ••• ? 
Marina. 
Llegó a ver. y fué cibieto de un cari-
ñoso recibimiento, mi ünda amiguita, 
la hiia de los distinoruidos esposos Ma-
ría Martín y Eduardo Dolz. 
Vino á bordo del Corcovnd-o con su 
írentil orimita Carmela Dolz. 
Viaja muy feliz tuvieron ambas. 
Y al llegar, donde eran taptos á es-
perarlos, se multiplicaban las efusiones 
de afecto y las muestras de alegría por 
parte do amaros ineonfables. 
Bien venidas I 
De 1? Opera. 
Del C'hiaro embarcó ayer en "Milán 
r':mbo á la Habana para debutar en 
Payret después de la primera decena 
de Febrero. 
El abono para doc^ funciones y cua-
tro matinées ha nnedado ya abierto al 
públieo en Emoedrado .10. á careo del 
s^ñor Ramón Gutiérrez, v en 1p Con-
taduría de Payret al cuidado del se-
ñor Rodríguez Arango. 
Hasta ?!hora ya se han apresurado á 
tomar palcos para esta temporada las 
siguientes personas: 
Marqués de Larrinaga. 
Marrniés do la Real Campiña. 
Condesa de Loreto. 
Guillermo de Zaldo. 
Regino Truffin. 
Ernesto Pérez de la Riva. 
Gonzalo Aróstegui. 
Señorita Gabriela Mendiola. 
Dionisio Velasen. 
Eloy Martínez. 
Enrique Con i 1.1. 
Generoso Canal. 
Carlos Arme úteros. 
Federico G. Morales. 
Carlos Párraga. 
La temporada de ópera de Payret 
parece llamada á tener una gran acogi-
da por'parte di; la buena sociedad haba-
nera, f 
En perspectiva. . . • 
La presencia en nuestra bahía de los 
acorazados Oicrire, Gande y Amiral-
Auhe, Dertenecientes los tres á la ar-
mada francesa, parece ouc ha de tra-
ducirse en una serie de fiestas. 
Se espera que lleguen á la Habana 
el trece del corriente. 
Corta será su estancia. 
Entretanto, y para festciarlos, ofre-
cerá M. Fernand Souhart. Ministro de 
la República Fra,ncesa. una eran comi-
da en obsequio del contralmirante Du-
faurc de Lajarte. que viene á bordo del 
Glmre. 
También dará una 'soiMk el iln 
diplomático n\ la casa que ocupa la 
gación de Francia. 
acaba de abandonar la liermasa <iuinta 
de su residencia en Marianao para 
trasladarse al Prado. 
Allí ocupa la espléndida casa cjíie Etié 
propiedad del señor Pedro Estévez y 
Abren. 4 
Llegó hoy Lo Nawrre,, 
A su bordo vienen, entre otros pasa-
jeros distinguidos, los Marqueses de 
Argiidín y el Joven Marqués de Muñoz 
Baena, dttpojke dip'omá.tico á la Lega-
ción de (!uba en Bélgica. 
Sean bien venidos1. 
. • • 
Esta noche. 
VA estreno en pl gran teatro del Poli-
teama de la opereta Amor de Principe. 
Novedad teatral de la noche. 
ENRIQUE F O X T A X I LI;S. 
,tre 
Le-
e. atendiendo á 
fn-oron hechas, 
la "hora de 
# * 
No hay concierto. 
El maestro Agrá moni 
las indicaciones que le 
ha disnuesto transferir 
mús ica" nara el otro domingo. 
Lo malo es one. -fgún los rumores 
ono corren, no habrá el domingo avia-
ción por la ciudad. 
yPero cómo revocar va lo aeordado? 
Las carreras de automóviles. 
Sigue en aumento, á medida que se 
acerca la ansiada fecha del 12 de Fe-
brero, la animación para la gran fiesta 
deportiva que ha de celebrarse en el 
hipódromo del Almendares. 
A diario se reciben pedidos y máx 
pedidos de palcos. 
Ya hay una larea lista. 
En esta figuran al presente, según 
rplación nue acabo de recibir, el doctor 
Ricardo Dolz. Manuel María Coronado, 
señor Peláez. viuda de del Valle. Reari-
no Truffin, Jesús María Barraqué. W. 
B. Ardenson. Miguel de Cárdenas. Er-
nest Gravé. Evaristo Lámar. Octavio 
Averhoff. Will iam Lawton, Ramón Pío 
A.iuria. I^rancis'o Franchi Alfaro. 
Mariano Juheadella. Roberto Orr. Mi-
guel Arango. general Monteaercdo. Br-
ne^to Pérez de la Riva. Eloy Martínez.! \^ ^Xo-dá 
Pedro Fantonv. Nicolás de Cárdenas (]e ia ^lode, 
Oscar Astudillo. Dámaso Lainé. Gene-
roso Canal. Leopoldo Sánchez. Nicolás 
Bivero. Eduardo Pujol. Angel Alonso 
José González Saleado. Eduardo Ar-
cilla. Cielo González. José Bar raaué 
Narciso Maciá. Elic-eo Arguelles, José 
María Galán, señor Fumella, Antonio 
Solar. Domingo Macía^. Rafael Fer-
nández de Castro, Adolfo Ovies. Al-
fonso Gómez Mena. Cosme Blanco He-
rrera. Jesús Rodríguez Banflsta. Al -
berto Suárez MuriáS, Manuel López. 
Xicolás Almeida y Roberto ^féndeí i 
F^eñnte. 
May qne apurarse en tomar palcos. 
De le contrario, los pocos que ya que-
dan han de venderse, al instante, entre 
turistas que los tiene)i solicitados des-
de diversos hoteles de la ciudad. 
L o s H o t e l e s 
INGLATERRA.—Mr. y Mrs. E. J. SHOW. 
Xew York; F. M. ITarkin?, N«ew York; Olí-
\-ei- Ischln, Xpw York: Aymen .Tohnfon, 
Xew York; T. J . Xewhold. N>t\- V..rk; A. 
Kohn. Xew York; U D. Giiííg, Xew York, 
Dr. F. TWniur, Berlín; T. D. XTadrajto, 
ri<jnfnegos; O. M. Krentzér, Mi.Uvake; Ja-
mes D. Shaw. Milwake; Mr». J. W. t u r -
ner. ÍSt. I.iOuis: Mi»s Blanch A. Turner. St. 
Ivonis: B. B. Xeyles, New Orleaw, Mfis. C. 
D. Liehman. Xew Oorleans: Mrs. K.Tiily T. 
Rudocf, X>w OrleanB; J. BrabaneP, Fran-
cia; Rafael Tabares y familia. Krancia; 
Samuel Sunimerfield, Detroit; • Chas H. 
H-echt, Detroit. 
PASAJE.-- \ . Wontejo, Cienfuegos; C. 
Hi l l , ;X. Y.: A. Pachad. ("incinati; A. Xu-
delliny, Cinrinati; A. Sadie, Cinclnatl; A. 
Mavianza. Tampa; M. ph&véz, Tampa; J. 
Shack, Manchester; J. Willingham W., Ro-
ma; E. Sterm v señora., Roma; O. Zaviant, 
X. Y.; W. Balmeber y señora. X. Y.; J. 
Mayer y Kfñora. X. V.: Z. Qúovlok, Yagua-
jay; J. Dage y familia, Cárdenas; A. Fer-
nández, Cárdenas; E. Cecowel, X. Y.; C. 
Black, X. Y. 
AMERICA.—Juan Bremat. Güines; Mer-
cedes Giménez, Méjico; J. ET. Erimer, Ciu-
dad; P. E. Palmer y señora, Maybie, Mich.; 
Wm. F. Breeback y 'señora. Bal te, Md.; Se-
ñorita Tula A. Breeback, Balte, Md.; J. J. 
Me Gaffiyan. St, Joh.n. X. £. ; Horaoe Klng 
y señora, St. Jqhn, X. B.; S. Me Tique, Xe-
maha; T. ü . Taiman, Caffzulíe; Fr-ank W, 
Fendeton, Candelaria; Antonio Ortega, 
Candelaria; Edwing Kjos, New Briden. 
Es una completísimo revista, edi-
ción especial del '"Chic Pasisien," y 
ha llegad'o á ki librería de Wilson, 
Obispo 52. En sus numerosas [Agi-
nas hay más de ochenta modelos para 
trajes de mañana y trajes de tarde, 
dentro de casa. 
Con "Robes D'Inter in . ' " han llega-
do •tiambién á la agencia y librería de 
Solloso. "Modo Parisién.—la moda 
favorita de. las damas.—^*'El Pispe jo 
La Es tac ión , ' ' ' ' L ' A n 
" Designcr," ' ' Delinea-
tor,?' 'í Bou T o n ' ' y ' ' ílome -ionr-
nal ." La casa Wilson-Solloso sigue 
en vitando, lo mismo modas que otra 
dase de publicaciones gratis, com-
pletamente gratis, á todas las perso-
nas que las soliciten. 
Los siguientes se venden en La 
ca-
The. 
La señora Blanch- Z. de Baralt ofre-
cerá mañana un ñvr 6\-1ocJi tea en su 
elegante residencia del Vedado. 





La distinguida familia de Steinhart 
Moderna P o e s í a / ' á 25 centavos 
da tomo: 
El Cura de Aklea, por H. dé Balzac. 
Los Reyes en la Emigración, por 
A. Daudet. 
Corazón de Oro. por C. Braemé. 
La iModerna Cenicienta, por C. 
Braemé. 
Su único pecado, por C. Braemé. 
'Parnaso Ohíléno, por ^Fernando Do-
noso. 
Poesías, por Olegario Y. Andrade. 
(Poesías completas, por Santos Cho-
can o. 
Mater Dolorosa. por Jerónimo Ro-
•etta. 
Kl 93, por Víctor Hugo. 
Hama, por Sienki.efwioz. 
Los trabajadores del mar. por Víc-
tor Hugo. 
( j e m e n t £ s T r a n c e s , ES EL DE M A S F A M A 
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U L T I M O M O D E L O S 
D E 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode 
los: la últ ima palabra de la moda y de la. ele 
gane i a-
Oilimas noMaies e i a r M o s ils la fislacií 
mm á C o i f l p o s t e ! a , - T e l e í o n o A - 2 5 3 0 
-u-o í es supncamos que nos expl iquen bien lo que desean, á fin de poder s erv i r la s con ac ierto . 
Coutinnaeión de las obras de la B i -
blioteca Blanca, recibidas últimamen-
te en " \ ja Moderna Poesía'• .-• 
Un viaje por Espapña, por Teófilo 
Gautier. 
Progreso y Miseria, por I^nriqne 
Georges. 
Los Problemas Sociales, por Enri-
que {reorges. 
Destile de Visiones, por E. Gómez 
Carrillo. 
Por tierra-s lejanas, por E. Gómez 
Carrillo. 
La Chiquilla, por Carlos González 
Peña. 
L a Música Bohemia, por Gafrlos 
González (Peña; v 
Los ex-hombres, por Máximo Gorki. 
En la Pri.sió]i, por MYjxinio Gorki. 
Los Hijos del Sol, por Máximo 
Gorki. 
Los Barberos, por Máximo Gorki. 
En América, por Máximo Gorki. 
Entrevistas, por Máximo Gorki. 
Él Hi jo de los Boers, por Rider 
Haggard. 
La Comedia del Amor, por Enrique 
íbsen. 
Emperador y Galileo, por Enrique 
Ibsen. 
Los Espectros, por Enrique Tbsen. 
('liando Resncdemos, por Enrique 
Jbsen. 
(La sinmlación de la lucha por la 
vida, por José Ingegnieros. 
Italia en la Vida, en la Ciencia y en 
el Arte, por José Pngegnieros 
Al Margen de la Ciencia, por -Fosé 
Ingegnieros. 
Tbsen y su Obra, por Clemencia Ja-
qninet. 
En las l ibrerías de Luís Artiaga, 
San Rafael 1.L2 y San Miguel 3; 
La Barrera, por Bené Bazin. 
Formulario de Terapéut ica , por 
Herzen. 
Los millonarios de los Estados Cui-
dos, por Wharton. 
Maquiavelo. por Nourrissoti. 
En íe rmedades dél estómago, por 
Gastón Liou. 
Patología de los animales domésti-
cos, por Iglesias y Arciniaga. 
¡Fisioterapia y Electroterapia, por 
jJcigíer. 
Terapéutica y Obstetricia, por Au-
ra rd. 
Lecciones de literatura española, 
por Fitzmaurice Kelly.. 
íPrincipios de Socioilogíá, por Gid-
digns. 
concurrencia todat! las noches. 
La empresa varía constantemente las pe-
'líeulas y los números de variedades, en 
su afán por complacer al público. 
ALBISU.— 
Para hoy se anuncia el "debut" deJ cua-
dro dramático con la inspiradísima obra de 
Ponchlelll, "Gioconda," á la cual se ha da-
do el siguiente reparto: 
Gioconda, Srita. Klvina Bosett. 
Laura, Sí-ita. Dolores Fraü. 
1.a Ciega, Srita. Adálcisa BugamelH. 
Bnzo, Sr. Franco De Gregorl. 
Barnaba, Sr. Giuseppe Maggi. 
Albise Badoero, Sr. Antonio Sabellico. 
Isepo, Sr. A. Neri. 
Zuane, Sr. Pompeo Elena. 
Coros de Arsenolotes Bernabottes, con-
gregados de la orden la Calza, damas, ca-
balleros, marineros, pueblo, etc. 
Los precios serán, económicos, es decir, 
que la luneta con entrada sólo cuesta dos 
pesos. 
Todo hace esperar una buena audición 
de "Gioconda," ópera bellísima que cuenta 
con infinidad de partidarios. , 
POLI.—Gran Teatro.— 
Esta noche se estrenará por la compa-
ñía italiana la magnífica opereta vienesa 
"Amor de Príncipe," música de Edmundo 
Eyssler, el autor de "Corazón de artista" 
y otras notables partituras. 
Protagomsta, Inés Imbimbo y el tenor 
Merighi. En el reparto de esta opereta 
figura, toda la compañía. El decorado y 
vestuario, lujosísimos, se estrenarán en la 
Habana, primera ciudad donde la com-
pañía "Clttá di Palermo" pone esta ope-
reta 
No se cabrá esta noche en el teatro gran-
de de la Manzana de Gómez. 
POLI.—yaudeville.— 
Las dos tandas que anuncia Garrido pa-
ra esta noche vserán dos llenos: en te pri-
mera se representará, la graciosa comedia 
de Vital Aza titulada "Tiquis-Miquis;" y 
en la. segunda, doble, la comedia en dos 
actos, de Ensebio Blasco, titulada "Levan-
tar muertos." 
Mañana, sábado de moda, estreno de 
"Palmira" y el domingo, gVan "matinóe" 
á las 2. 
Como se ve, el cartel cambia constante-
mente. 
Ultimas obra> recibidas en la L i -
brería Nueva. Dragones frente al tea-
tro Mart í . 
Teorí^ de N Historia, por Xénopol. 
Química de la materia viva, por 
Ducdanx. 
Los estados físicos de la materia, 
poí* Man rain. 
La verdadera Reina Margot. por 
S a vine. 
Le cuite de l'iucompetence, por 
E. Faiguet. 
Tiratado de la fabrócación del azú-
car de caña, por Prinsen Geerligs. 
Elementos de mecáuica racional, 
por Torner de la Fuente. 
Los prosistas latinos, por Véze, 
Xuestro buen amigo Antonio Sa.las, em-
presario de. la aplaudida. Compañía de zar-
zuela, de la, notable tiple Matftde Rueda, 
nos comunica que el niártes dará princi-
pio la nueva temporada en este coliseo. 
En esta temporada dará á conocer el 
amigo Salas todas las obras útl imamente 
estrenadas en España. 
MARTI.— 
Esta noche, á segunda, hora, se estrena 
el entremés de Manuel Banderas, titulado 
"Un muerto resucitado," obra de la cual 
se nos hacen grandes elogios. 
En la primera tanda irá "Biricanga en 
Mazorra" y en la. tercera 'TJn cadáver v i -
vo." dos obras de mucho Axito. 
También se exhibirán magníficas pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. 
Y ahora una noticia: 
Se prepara una grandiosa y extraordina-
ria función en honor y beneficio de uno 
de los artistas del quinteto y que más sim-
pat ías goza entre los asiduos concurrentes 
á Martí. 
PUBILLONES 
Pocos días quedan para terminar la ac-
tual temporada qu© ha. sido abundante en 
novedades y agradable por todos extre-
mos! 
En las tres funciones que faltan, viér-
nes, sábado y domingo, t rabajarán todos 
los artista que componen la compañía y 
presentarán los mejores actos de su ex-
tenso repertorio. 
La gorda y la mujer mono han sido tras-
ladadas á los terrenos de espectáculos de 
la Exposición Nacional, que corre por cuen-
ta del señor Pubillones y será un hermoso 
lugar de esparcimiento para cuantos v i -
siten el Certamen. 
En la función de esta noche habrá actos 
notables que presenciar. 
ALHAMBRA.— 
Para esta noche anuncia la 
nuevos números por ,-\ Kran • 'ciu^'í ' ísA 
Florence Micherini, que . ,,,„., t0' L*V.V , 
más y obtl. .••x.-.-- inuiifos i i ^ ^ v V " 
luijai- a., 'lina! de las ú<n- t;u las , W * * 
significa que habrá dos gnnui^s ' < W f - ' 
Las zarzuelas que se pondrán é ^ * 
ira son: "A la Habana mo voy" 
Apuros de un O-rgauMI.-r..." o b r a / l ^ 
más divertida. 61 
Cainrlia t:i kularA al fináis '• 
bas ' tandas. ^ â , 
M O L I M O 
La novedad hoy es el estreno fi i & 
mera hora de la opereta, en lln Jr: lHVl 
conocido y reputado autor Mario So^0 ^1 
música del maestro A.nckormann tilt1^0)! 
"Aires de Otoño," parodia de lo ' n l ' ^ ' H 
opereta "Aires de Primavera," SW 
El impel de "Petra," protagonista, y t ^ 
obra, está, á cargo de .la valiosa Hki ^ 
Hortensia Valerón, qno desde ahora 
ramos que hará una "Petra" en canta rtU8^,' 
Luce •'Aires de O leño" una „la ^ 
decoración >• un lujos., vestuario. 
Repítese la misma obra en ^ 
tanda. Dos llenos seguros. % 
Y para que en la tercera tanda 
lleno seguro, la empresa lia. elegir «I 
em Aeroplano," zarzuela, de jrran 
en donde alcanza un gran triunfo en «í ^ 
peí de protagonista ki. «entH Hort«n«h | ^ 
lerón. la, tiplecita predilecta de los ^ f l 
concurrentes al "Molino." ^««los 
En los intermedios baibes por la . 
Madrileña. Dlanctte y Rosita Ouerra/^1 
C e n t r o G a l l e g o 
DECRETARIA 
De orden del seño;- Presidente de 
Sociedad, hace saber á los sefiores aa 
ciados que la Junta l:>!e. toral, con, ¡éH 
de que las elecciones que deberán tai-, 
efecto el próximo domingo. 5 del achaTh 
-rerifiquen con el mayor orden, ha adojitádo 
los siguientes acuerdos: 
r . --Que 1.a entrad;;, de los electores f^. 
KA lugar por la puerta, prineipal que da"é>ú 
calle de Dragones y la. salida por & ^ 
calera que conduce ft la. calle Paseo d* 
Mart í : debiendo deten cree los señores aso-
ciados en el salón, únicamente - el tlem". 
po necesario para depositan su voto; y 
2o.—Que queda terminantemente pro .̂ 
bida la entrada de toda, persona que pon, 
bastones ó otra clase de objetos impropiftj 
del acto que se realiza. 
Lo que se hace público para conoclmfen, 
to de los sefiores socios. 
Habana 1". de Febrero de 1911. • 
El Secretario, p. s. Î mB 
Juan R. Alvarez 
.€ 375 2t-S Id-J 
Harima m P látano 
A l i m e n t o completo p a r a los 
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V . 
C H O N T E S . 
n r . V E N T A en F a r m a c i a s ! 
veres finos. 
NACIONAL.— 
Va esta noche por tercera vez "La Pr in-
cesa del Dollar," que ha sido un éxito en 
toda la línea para la admirabl'e compa-
ñía •'Sagi-Barba," donde figuran contan-
tes de gran mérito, como Emilio Sagi-Bar-
ba. barítono y director y la primsera t i -
ple Luisa Vela, de voz pura y bien t i m -
brada, por no citar más. 
El público ha acogido con entusiasmo á, 
esta gran compañía y líena el teatro todas 
las noches. 
El domingo se dará la primera "matinée" 
de la temporada. 
PAYRET.— 
Gran éxito de taquilla ha alcanzado el 
nuevo espectáculo continuo de "cine y va-
rietés" inaugurado recientemente. 
El "entra y sale" sóio cuesta 20 centa-
vos luneta y el teatro se ve colmado de 
ir na cadena, de oro 
dondo y un rubí en el centro 
brillantes. 
Se gatificará á. quien lo entr 
tor Winslow, en el hotel "Trote 
irifiP 
' i i '•••nte re-
iired» 
\ M8dft 
T á V E 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u é r í l 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
91 E.-l 
C O M E R 
bien hay qne ir á " E l Jerezano," poi 
eus varia-dos platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden qne aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 201 30-10 
BIOS 
132:3 
HOT 4 COLD BATHS 
A m a r g u r a 5 2 
P r e c i o : 2 5 c ts . 
28t-F 3 
» 
bE VENTA E N T O M S LAS SE 
ANUNCIOS fRUJILLD MfiRtN 
C 336 
¡ ¡ F i n d e T e m p o r a d a ! ! 
¡ ¡ G r a n r e b a j a d e P r e c i o s ! ! 
En todos los artículos de lana y en las fantasías de invierno y e n t r e t i e m p o 
para dar cabida á la gran existencia de ropa blanca y artículos de verano, pró*í* 
n i os á recibirse. 
Invitamos á las familias á conocer nuestros prec ios . 
L A H A B A N A , ROPA, SEDERIA Y CONEECCIONES I 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
t Unicos receptores del afamado CORSE N". ü . y de la exquisita perfumería 
ROCCA, la más en boga en Europa entre el gran Mundo. 
m 22& 
